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4RESUMÉ
Unge danskere føler ikke, at de kan deltage i debatten om miljømæssig bære-
dygtighed, fordi det er for svært at forstå, og fordi de føler, de står alene med 
problemerne. En ny musik- og performancefestival, ved navn Green Current 
Festival, ønsker at imødekomme dette problem ved at lave en hjemmeside, 
der blandt andet har til formål skabe debat om emnet. I nærværende projekt 
undersøges det, hvilke design-ønsker disse unge brugere har til en prototype 
af festivalens kommende hjemmeside. I undersøgelsen anvendes principper 
fra Participatory Design samt Kim Schrøders multidimensionale model (2003). 
Vi anvender et brugerdrevet-perspektiv og i projektet analyseres brugernes 
reception af prototypen og design-ønsker. I projektet konkluderes det, at 
hjemmesiden primært skal opfylde et informationsbehov. Desuden kan en 
festival-hjemmeside, der ikke lever op til brugernes forventninger og infor-
mationsbehov, muligvis medføre, at potentielle gæster mister interessen for 
festivalen. Det konkluderes derfor også, at det vil være fordelagtigt at søge 
at efterleve målgruppens design-ønsker og forventninger ved i højere grad at 
implementere en ligevægt mellem information om festivalen og brugergene-
reret indhold. I projektet er der derfor udarbejdet en række anbefalinger, som 
kan anvendes i en fortsat iterativ designproces.
5ABSTRACT
This thesis takes its point of departure in an upcoming Danish music and per-
formance festival, namely Green Current Festival (GCF). The concept of this 
festival is based on the idea of sustainable living. GCF aims to spread aware-
ness about sustainability as well as knowledge about and interest in the mat-
ter, by communicating to their target group via a website. In relation to this, 
we have designed a website prototype for GCF. 
The aim of this thesis is, therefore, to examine how representative users of 
GCF’s future website experience our prototype design. We are interested in 
gaining a deeper insight into the design requirements, which potential users 
may have. In this study we have taken a social constructivist approach. We 
have carried out two focus group interviews, which we have structured and 
analysed on the basis of Kim Schrøder’s multidimensional model for recep-
tion analysis (2003). Additionally, we have applied the principles from Partici-
patory Design (Simonsen & Hertzum, 2011) in this study, in order to shed light 
on the target group’s design requirements. 
In this study we found that GCF’s website primarily should satisfy the users’ 
need for general information about the festival. If the festival website does 
not live up to the users’ design requirements, it may result in loss of interest 
LQWKHIHVWLYDODQGLWVZHEVLWH,WZRXOGWKHUHIRUHEHEHQHúFLDOIRU*&)WR
comply with the target group’s design requirements and expectations by re-
designing our proposed prototype, so general information about the festival 
and its activities are more in the foreground rather than user-driven content. 
Finally in the thesis, we have compiled a list of recommendations for GCF’s 
website, which can be used in a further iterative design process.        
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91. INTRODUKTION
1.1. EMNE
Reception af en hjemmeside-prototype tilknyttet Green Current Festival.
1.2. PROBLEMFELT
I nærværende projekt undersøges det, gennem et brugerdrevet design-per-
spektiv, hvilke design-ønsker mulige brugere har til vores prototype af Green 
Current Festivals nye hjemmeside.
Køber du økologisk mælk, sorterer du dit affald og hvor længe står du under 
bruseren? Dette er bare nogle få af de valg, vi alle står overfor og i stigende 
grad konfronteres med i vores hverdag. Vi danskere er generelt miljøbevidste, 
og bæredygtighed er noget, der fylder i vores hverdag. En rapport fra Dan-
marks Statistik (Agerskov & Sørensen, 2004) viser for eksempel, at vi forbruger 
mindre og mindre vand, ligesom størstedelen af danskerne køber økologiske 
varer. Alligevel skyldes mange miljøproblemer menneskets adfærd, og der 
kan og bør stadigvæk gøres mere – specielt set i lyset af klimaforandringerne 
(IPCC, 2013). En undersøgelse viser da også, at den gennemsnitlige dansker 
mellem 18 og 35 er bekymret over klimaets negative udvikling, og derfor 
ønsker at være med til at løse miljøproblematikkerne. Desværre viser under-
søgelsen dog også, at de unge danskere ikke føler, at de kan deltage i debat-
ten om miljømæssig bæredygtighed, fordi det er for svært at forstå, og fordi 
de føler, de står alene med problemerne. Desuden har den yngre generation 
vist tendenser til at ignorere traditionelle oplysningskampagner og reklamer, 
fordi der har været så stor fokus på bæredygtighed de sidste mange år (Gun-
delach, Hauge & Nørregård-Nielsen, 2012). 
En ny musik- og performancefestival, ved navn Green Current Festival (GCF), 
ønsker at imødekomme dette problem. GCF henvender sig derfor til danskere 
mellem 16-30 år med et mål om at oplyse om bæredygtighed. Men hvordan 
kan GCF nå ud til denne del af befolkningen, der som sagt viser tendenser til 
at ignorere bæredygtige budskaber, hvis der kommunikeres gennem tradi-
tionelle metoder? Én vej at gå er via online og sociale kommunikationsveje. 
Danmark er nemlig ét af de europæiske lande, hvor adgangen til og brug af it, 
smartphones og internettet er mest udbredt (Wijas-Jensen, 2013a, s. 5), og for 
eksempel er sociale medier noget stort set alle danske unge benytter sig af 
(Wijas-Jensen, 2013b, s. 14). Som supplement til selve festivalen, vil GCF der-
for gerne udvikle en festival-hjemmeside, hvorigennem de kan kommunikere 
med deres målgruppe og hvor underholdning og læring kan kombineres.
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I forbindelse med et tidligere undervisningsforløb på Kommunikation på RUC 
har vi udarbejdet en prototype til GCF’s kommende hjemmeside. I nærvæ-
rende projekt ønskes det at undersøge vores informanters reception af denne 
prototype. Problemformuleringen for projektet lyder derfor som følger:
Hvordan oplever repræsentative brugere af GCF’s kommende hjemmeside 
vores prototype-design?
Udover projektets teoretiske og metodiske overvejelser arbejder vi ud fra føl-
gende to arbejdsspørgsmål:
à Hvilke design-ønsker udtrykker repræsentative brugere af GCF’s 
kommende hjemmeside i forhold til vores prototype-design?
à Hvordan relaterer disse design-ønsker sig til GCF’s ønskede formål 
med hjemmesiden?
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1.3. BEGREBSAFKLARING
,GHWWHDIVQLWYLOGHUNRUWGHúQHUHVQRJOHDIGHQºJOHEHJUHEHUVRPDQYHQGHVL
opgaven. 
Brugerdreven proces
Dette begreb refererer til den direkte involvering af repræsentanter fra bru-
gergruppen i selve designprocessen (Simonsen & Hertzum, 2011).
Reception
Begrebet reception betyder en given målgruppes modtagelse af et mediepro-
dukt og herunder målgruppens betydningsdannelse i mødet med dette me-
dieprodukt (Schrøder, 2003).
Prototype
En prototype repræsenterer en foreløbig udgave af et produkt. I projektet an-
YHQGHVHQGHWDOMHUHWRJUHDOLVWLVNORZúGHOLW\SURWRW\SHDI*&)ÙVKMHPPHVLGH
Denne type prototype angiver meget begrænsede interaktive muligheder. 
Den præsenterer det generelle visuelle design af interfacet men er ikke til-
tænkt en detaljeret operationel test. Prototypen har til formål at demonstrere 
og teste idéer om kommunikationen og informationen omkring festival-kon-
ceptet for målgruppen (Rudd, Stern & Isensee, 1996).
1.4. AFGRÆNSNING
Af tidsmæssige årsager afgrænses dette projekt til at indbefatte ét led i en 
iterativ proces, der består af: 1) designafprøvning, 2) analyse, 3) evaluering og 
anbefalinger til forbedring. I en eventuelt videre iterationsproces, kunne un-
dersøgelsen gennemløbe førnævnte faser igen, hvor prototypen re-designes 
ud fra en fornyet forforståelse af brugernes design-ønsker, på baggrund af 
resultaterne fra receptionsanalysen. 
Projektet afgrænser sig yderligere fra at se på brugernes interaktion på hjem-
meside-prototypen. Dette er fordi, vi i højere grad er interesserede i at ud-
folde brugernes meninger i forhold til indholdet på hjemmeside-prototypen, 
frem for deres oplevelse af de interaktive muligheder.
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1.5. INTRODUKTION TIL FELTET
1.5.1. Vores rolle i GCF’s interne organisationsstruktur  
I dette projekt har vi indgået et samarbejde med GCF, som afholder deres 
festival for første gang i maj 2014 på Islands Brygge i København. I 2014 skal 
GCF også lancere deres nye hjemmeside tilknyttet festivalen. 
Ved samarbejdet med GCF, indgår vi som projektgruppe i en større organi-
VDWRULVNVDPPHQV¨WQLQJKYRUGHUúQGHVHWKLHUDUNLDIDIVHQGHUH-DFREVHQ
2012). I dette hierarki er de involverede aktører: ledelsen, projektlederen, 
NRPPXQLNDWLRQVWHDPHWVDPWHWHNVWHUQWWHDPDIJUDúNHUHXGYLNOHUHRJSUR-
grammører. Vi, som projektgruppe, placeres som en del af kommunikations-
teamet. Vi søger at skabe en indsigt i kommende brugeres  meningsdannelser 
og design-ønsker i forhold til GCF’s hjemmeside, ved at undersøge deres re-
ception af vores prototype. Resultatet fra undersøgelsen videregives, herefter, 
til festivalens projektleder, som med udgangspunkt i disse informationer er 
ansvarlig for den videre udvikling af hjemmesiden. Resultaterne fra vores un-
dersøgelse kan derfor fungere som første iteration i en længere designproces. 
1.5.2. Arbejdsramme 
Som afsender ønsker GCF, at hjemmesiden skal indeholde relevante infor-
mationer i forbindelse med festivalen (for eksempel pris, dato for afholdelse, 
spilleplan, sted, etc.). Dog har GCF ingen præferencer i forhold til placeringen 
af disse informationer. 
GCF ønsker ligeledes, at hjemmesiden skal indgå i synergi med festivalens 
overordnede mål om at informere om bæredygtighed, samt at fremme del-
tagelse hos målgruppen. Det er nemlig GCF’s ambition at øge målgruppens 
interesse og viden om bæredygtig udvikling og adfærd gennem målgruppens 
deltagelse på festivalen og den tilknyttede hjemmeside. Hjemmesiden har 
derfor til hensigt at motivere brugerne til både at deltage på GCF’s kom-
mende festival, såvel som at skabe mulighed for, at brugerne kan deltage 
interaktivt på selve hjemmesiden (eksempelvis via debatindlæg eller ved af-
stemninger). 
1.5.3. Præsentation af GCF’s målgruppe
Vores undersøgelse tager udgangspunkt i GCF’s angivne målgruppe: danske-
ren i alderen 16-30, med speciel fokus på danske studerende og personer som 
deltager i danske musik- og performancefestivaler. GCF’s rationale for dette 
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fokus er, at denne målgruppe anses for at udgøre en stor del af den næste 
generation på det danske arbejdsmarked. Målgruppen vil  derved have mulig-
hed for at påvirke Danmarks grønne omstilling ved i fremtiden at arbejde og 
leve ud fra bæredygtige principper.
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1.5.4. Kort beskrivelse af vores prototype 
Vores hjemmeside-prototype for GCF består af tre dele, som illustrerer føl-
gende brugssituationer: 
à Hjemmesidens forside;
à Hvordan forsiden ser ud når en nyhed læses og;
à Hvordan menubaren udfolder sig og leder videre til hjemmesidens øvrige 
dele. 
Figur 1 på næste side viser brugssituation nummer 1 med tilhørende beskri-
velser af de forskellige tiltænkte funktioner. Vores to øvrige brugssituationer 
NDQúQGHVLELODJ9LEHQ\WWHUI\OGWHNVWRJV§NDOGHWÛORUHPLSVXPÜLYR-
UHVSURWRW\SHIRUDWJLYHHQIRUQHPPHOVHDIGHWJUDúVNHXGWU\N
A. Knap der fremkalder menu 
B. Søgefunktion
C. Logo
D. Filter af feed
E. Nyhed fra festivalen
F. Musik-afstemning
G. Video-indslag fra festivalen
H. Diskussion omkring bæredygtighed
I. Data hentet fra socialt medie – Twitter
J. Data hentet fra socialt medie – Soundcloud / musik 
K. Data hentet fra socialt medie – Facebook
15
Figur 1
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2. VIDENSKABSTEORI
Foregående afsnit har været med til at skabe et grundlæggende fundament, 
som vi arbejder ud fra i forhold til vores valg af teorier og metoder. Vi har nu 
præsenteret projektets problemfelt og problemformulering. Desuden har vi 
givet en kort introduktion til feltet, herunder vores rolle som projektgruppe, 
opgavens arbejdsramme, GCF’s målgruppe, samt en beskrivelse af vores 
prototype for GCF’s hjemmeside. Dette fører os nu videre til projektets viden-
skabsteoretiske perspektiv; socialkonstruktivisme og hermeneutik, som un-
derstøtter projektets metodik.
2.1. SOCIALKONSTRUKTIVISME OG HERMENEUTIK
Som tidligere nævnt, ønsker vi at undersøge fremtidige brugeres meningsdan-
nelser og design-ønsker i forhold til vores hjemmeside-prototype. Ifølge so-
cialkonstruktivismen er samfundet, virkeligheden og vores viden herom ikke 
naturgivne, men er derimod et resultat af menneskelig sammenkomst (Jacob-
VHQX§3§GHQP§GHNDQGHWVLJHVDWGHULNNHúQGHV«QXQLYHUVHOVDQGKHG
HOOHUYLUNHOLJKHGPHQDWGHUGHULPRGúQGHVIRUVNHOOLJHYDULDWLRQHUDIGHQDI-
hængig af den individuelle person og den sociale og kulturelle kontekst. Den 
viden som skabes under vores fokusgruppeinterviews, gennem interaktionen 
mellem os og informanterne, anses i dette projekt som værende en social 
konstruktion. Derfor er vores videnskabsteoretiske ståsted socialkonstruktivi-
stisk. 
Fælles for socialkonstruktivismen og receptionsteori, som uddybes senere i 
projektet, kan siges at være opfattelsen af, at mennesker tolker verden, og at 
disse fortolkninger påvirkes af forskellige kontekster. Dette betyder at, når 
mennesker oplever et budskab, eller (som i dette projekt) en hjemmeside-
prototype, så startes der en meningsdannelsesproces, hvori de forsøger at 
afkode budskabet i forhold til deres eksisterende forståelser. Vi anser sproget 
som værende centralt for vores undersøgelse, da vi mener, at det er herigen-
nem, informanternes reception af vores hjemmeside-prototype bliver tilgæn-
gelig for os som undersøgere. Ved at se på informanternes meningsdannelse 
gennem sproget trækkes der på en socialsemiotisk grundforståelse. Med en 
social-semiotisk optik forsøger man nemlig at forstå, hvordan betydningsdan-
nelse opstår gennem brugen af tegn i en given social kontekst (Schrøder, u.å, 
Semiologi/Semiotik). Gennem informanternes italesættelse af deres virkelig-
heder, kan vi begynde at nærme os en dybere forståelse af deres oplevelser 
og meninger om vores hjemmeside-prototype. 
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I projektet anvendes hermeneutikken og dens cirkulære fortolkende per-
spektiv som ontologisk ståsted for undersøgelsen. Vores prototype kan siges 
at være produkt af vores forforståelse og anses som en hypotese, som vi øn-
sker afprøvet og udfordret ved mødet med informanternes forforståelser og 
fortolkninger. For at opnå størst mulig indsigt i informanternes oplevelse af 
vores prototype, samt deres design-ønsker, udføres undersøgelsen ud fra den 
hermeneutiske cirkelbevægelse, hvor fortolkningen bliver ”en cirkulær vek-
selvirkning mellem dele og helhed” (Jacobsen, Schnack, Wahlgren & Madsen, 
1999, s. 167). Ved at undersøge informanternes fortolkning af vores prototype, 
úQGHUYLIUHPWLOQ\HGHOIRUVW§HOVHU1§UYLVRPXQGHUVºJHUHIRUP§UDWEHJULEH
informanternes forståelse opstår der en horisontsammensmeltning, hvor de 
nye delforståelse skaber en større indsigt og forståelse af den samlede hel-
hed (Birkler, 2009, s. 101). Hermeneutikken bliver derfor en forståelsesramme, 
hvorfra vi forsøger at begribe vores informanters holdning til de temaer og 
vores prototype, som præsenteres for dem (Birkler, 2009, s. 96).
19
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3. TEORI OG METODIK
For at kunne illustrere projektets anvendelse af teori og metode, har vi valgt 
at benytte os af et overordnet rammeværktøj som inspiration for projektet, 
der er lavet på baggrund af modellen for “IS research framework” (Hevner, 
0DUFK	3DUNV5DPPHY¨UNWºMHWHUWLOSDVVHWSURMHNWHWVVSHFLúNNH
undersøgelsesfelt og har til hensigt at give et visuelt overblik over vores ite-
rative undersøgelsesproces, samt de forhold, der er mellem os som undersø-
JHUHGHQNRQWHNVWYLEHúQGHURVLRJGHWHRULHURJPHWRGHUYLWU¨NNHUS§
Grundet projektets brugerdrevne perspektiv, og idet vi vil forstå brugernes 
meningsdannelser og design-ønsker, udvides IS research framework-model-
len (Hevner et al., 2004, s. 80) derfor med:
à Principperne fra participatory design (Simonsen & Hertzum, 2011) og; 
à De metodiske og analytiske redskaber fra receptionsteori (Schrøder, 
2003).
Vores model (Figur 2 på næste side) er forsøgt konstrueret således, at den 
NDQUXPPHûHVWPXOLJHNRPSOHNVLWHWHUGHUHUIRUEXQGHWPHGLWHUDWLRQV
processen for udviklingen af GCF’s hjemmeside. Da det er en model, skal der 
GRJWDJHVKºMGHIRUGHVLPSOLúFHULQJHUVRPPRGHOOHURIWHIºUHUPHGVLJ9L
mener dog, at modellen kan være med til at give os et systematisk og nyttigt 
overblik over de forskellige processer, hvorfor den anvendes som inspiration i 
projektet. 
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I modellens venstre side (GCF kontekst) illustreres det, at sammenkoblingen 
af organisationen GCF, dens målgruppe og internet-teknologien er med til 
at skabe konteksten for udviklingen af hjemmesiden og projektets undersø-
gelse. Organisationen, GCF, har nogle design-ønsker, nemlig at hjemmesiden 
skal indgå i synergi med festivalens overordnede mål. Derudover har GCF’s 
målgruppe antageligvis også nogle design-ønsker i forhold til hjemmesidens 
opbygning, som stammer fra deres forestillinger, om hvordan en hjemmeside 
bør designes. Det er nemlig disse design-ønsker, vi i denne undersøgelse vil 
forsøge at klarlægge. 
For at undersøge målgruppens design-ønsker nærmere, opstilles en under-
søgelse, hvori prototypens udviklingsproces indgår. Dette bringer os over til 
úJXUHQVPLGWHUVWHGHOXQGHUVºJHOVHRJSURGXNWXGYLNOLQJVRPLOOXVWUHUHU
hvordan projektets anvendelse af principperne fra participatory design, kom-
bineret med receptionsanalysen, er med til at drive prototypens produktud-
vikling i en iterativ proces. 
Figur 2: Vores model over “Iterationsprocessen for GCF”
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I det følgende vil vi forklare nærmere om vores anvendelse af participatory 
design og derefter receptionsanalyse.
3.1. PARTICIPATORY DESIGN
Vores anvendelse af participatory design (PD) begrundes ud fra opgavens in-
teresse i, hvordan informanterne oplever vores prototype, samt hvilke design-
ønsker de udtrykker i forbindelse heraf. Ved at vores undersøgelsesdesign 
tager udgangspunkt i PD, kan der nemlig skabes indsigt i brugernes præferen-
cer og design-ønsker, samtidigt med at brugerne er med til at præge prototy-
pens iterative udviklingsproces og dermed det endelige design.
3'GHúQHUHVLGHWWHSURMHNWVRPY¨UHQGHHQGLYHUVVDPOLQJDISULQFLSSHURJ
praksisser, der sigter mod at gøre teknologier, værktøjer, miljøer, virksomhe-
der og sociale institutioner “more responsive to human needs” (Simonsen & 
Hertzum, 2011, s. 17). Det centrale princip i PD er den direkte involvering af 
repræsentanter fra brugergruppen i selve designprocessen (Simonsen & Hert-
zum, 2011, s. 17). 
Ved at inddrage repræsentanter fra den givne målgruppe, ikke kun som in-
formanter i fokusgruppeinterviews men også som aktive deltagere i forskel-
lige workshop-aktiviteter, skabes der en fordelagtig situation, hvor der kan 
opstå gensidig læring mellem brugerne og os som undersøgere. Herigennem 
skabes en fælles forståelse for, hvilke eventuelle problemer vores undersø-
gelse har til hensigt at løse. Samtidig er de foreslåede løsninger forankret hos 
brugerne selv og afspejler deres design-ønsker (Bødker, Kensing & Simonsen, 
2008). På denne måde kan projektets brugerdrevne design-perspektiv skabe 
mulighed for, at hjemmesiden for GCF opfylder målgruppens design-ønsker 
og tilmed indfrier GCF’s overordnede mål.
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3.2. RECEPTIONSTEORI
Vi har valgt at undersøge målgruppens meningsdannelser i forhold til fem 
overordnede temaer: bæredygtighed, festivaler, hjemmesider, fællesskab og 
dialog. Vi mener, at disse temaer kan være med til at udfolde informanternes 
generelle meninger om bæredygtighed samt festival-hjemmesider og her-
under vores prototype. I det følgende vil vi beskrive, hvordan vi undersøger 
informanternes reception af projektets temaer og prototype.
I dette projekt anvender vi Kim Schrøders (2003) multidimensionale model for 
receptionsanalyse. Modellen anvendes i projektet, da den er med til at give: 
à Et metodisk hjælperedskab i planlægningen og strukturering af vores in-
terviewguide til fokusgruppeinterviewene; 
à Et analytisk redskab til at forstå, hvordan informanterne oplever projek-
tets tematikker og vores prototype for GCF’s hjemmeside (Schrøder, 2003).
Schrøders multidimensionale model (2003) består grundlæggende af fem 
dimensioner, som alle er forbundet med hinanden og dét, som undersøges. 
Ifølge Schrøder har disse dimensioner altid en betydning for menneskers 
oplevelse af medieprodukter og kan derfor anvendes i enhver receptionssi-
tuation (Schrøder, 2003, s. 63). Informanternes meningsdannelser kan derfor 
kategoriseres indenfor disse dimensioner. Dimensionerne skal ikke forstås 
som noget der sker simultant, hvorfor de ikke forløber i en bestemt række-
følge, men kan sammensættes på forskellige måder. Modellen anses altså 
VRPY¨UHQGHûHNVLEHORJNDQGHUIRUWLOSDVVHVGHWVSHFLúNNHDQDO\VHREMHNW
(Schrøder, 2003, s. 72). I det følgende vil vi kort beskrive, hvordan de fem di-
mensioner hver især anvendes i dette projekt.
3.2.1. Motivation
Ifølge Schrøder anvendes denne dimension til at forstå brugerens motivation 
for brugen af medieproduktet. Her lægges der vægt på brugerens relevans-
UHODWLRQHUVRPXGWU\NNHVJHQQHPEHWHJQHOVHUQHÜLQWHUHVVHÜÜHULQGULQJHUÜ
ÜQ\VJHUULJKHGÜÜLGHQWLúNDWLRQÜRJÜVDPKºULJKHGÜ6FKUºGHUV'LVVH
faktorer er relevante i forhold til vores informanters oplevelse af projektets 
temaer samt prototype. Schrøders model tager primært udgangspunkt i re-
klamer og underholdningsprogrammer, hvorfor der ikke tages højde for in-
formationsbehov og -relevans. Vi anser dog informationsbehov som værende 
vigtig for vores undersøgelse, hvorfor den inddrages som en ekstra relevans-
relation. Dette antager vi fordi, at brugerens anvendelse af GCF’s hjemmeside 
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kan afhænge af, om hjemmesidens indhold har relevans for brugeren (Schrø-
der, 2003, s. 68).
3.2.2. Forståelse
I forhold til denne dimension har informanternes konnotative og denotative 
fortolkninger af vores prototype, eller de præsenterede temaer, også betyd-
ning for de meningsprocesser, som kan opstå (Schrøder, 2003, s. 68). Infor-
manternes fortolkninger kan fortælle os, hvordan de forstår projektets tema-
tikker samt prototype som helhed og i mindre dele. 
3.2.3. Konstruktionsbevidsthed
Denne dimension er med til at undersøge informanternes kritiske bevidsthed 
overfor analyseobjektet (Schrøder, 2003, s. 68). I projektet er vi interesserede 
i at se nærmere på informanternes relation til projektets temaer samt proto-
typen, og herunder synet på blandt andet genre-karakteristika og intertekstu-
elle relationer. Informanterne anses for at være medspillere og modspillere 
i forhold til analyseobjektet og i kraft af projektets brugerdrevne og iterative 
tilgang, anses de også som medskabere (Schrøder, 2003, s. 68).
3.2.4. Holdning
Med denne dimension ser vi endvidere på, hvilke subjektive meninger infor-
manterne har om de forskellige tematikker samt prototypen (Schrøder, 2003, 
s. 68). Er de præget af en skepsis, eller er der konsensus og forståelse for 
vores prototype og dets delelementer? I vores analyse har vi valgt at kombi-
QHUHGHQQHGLPHQVLRQPHGÛPRWLYDWLRQÜGDGLVVHWRHUW¨WIRUEXQGHWLYRUHV
undersøgelse. Dette gør vi, da det antages, at informanternes generelle hold-
ning til eksempelvis festival-hjemmesider påvirker deres motivation for at 
bruge en sådan hjemmeside. 
3.2.5. Handling
Denne dimension omhandler, hvordan informanterne handler i forhold til de 
forskellige tematikker (Schrøder, 2003, s. 68). Derudover har vi en interesse 
i at se nærmere på, hvorvidt målgruppen udtrykker et handlingsmæssigt in-
citament i forhold til anvendelse af hjemmesiden. Kan hjemmesiden for ek-
sempel give brugerne lyst til at deltage interaktivt og/eller medføre en fysisk 
deltagelse på festivalen?
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4. METODE
I følgende metodeafsnit beskrives, hvorfor vi har valgt at arbejde med kvali-
tative metoder, og hvilken viden vi søger at afdække. Vi forklarer, hvorfor vi 
anvender fokusgruppeinterview som kvalitativ metode til indsamling af vores 
empiri, og vi argumenterer for dette valg i forhold til undersøgelsesdesignet. 
(QGYLGHUHEHVNULYHVYRUHVUHûHNVLRQHURYHUXQGHUVºJHOVHQVNRQWHNVWXHOOH
rammer, vores rolle som interviewere, hvordan vi rekrutterer informanterne 
samt hvordan interviewguiden er struktureret.
4.1. Kvalitativ metode 
Opgavens metodiske valg er uløseligt forbundet med epistemologien, da må-
den hvorpå vi kan tilegne os viden om vores erkendelsesinteresse, styrer det 
konkrete valg af indsamlingsmetode og analyseform. Nedenstående undersø-
gelsesdesign har til hensigt at undersøge informanternes betydningsdannelse 
i forhold til de fastlagte temaer: bæredygtighed, festivaler, hjemmesider, 
fællesskab og dialog. Desuden tilstræbes det at få indsigt i informanternes 
oplevelse af vores prototype samt deres design-ønsker. Derfor har vi valgt at 
benytte os af fokusgruppeinterviews, da disse er velegnet til eksplorative un-
dersøgelser, hvor formålet er at få forskellige synspunkter frem om et givent 
emne (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 170). Vores dybdegående fokusgruppein-
terviews består af en blanding af design-orienterede metoder, hvor dialog, 
UHûHNVLYLWHWRJNUHDWLYLWHWNDQIDFLOLWHUHV3§GHQP§GHNDQYRUHVIRNXVJUXS-
peinterviews siges at være en vidensproducerende aktivitet, hvor data ikke er 
givne, men at vores viden om informanternes meninger kan skabes gennem 
samtalen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 327).
4.1.1. Fokusgruppeinterview 
Vi har i dette projekt valgt at udføre to fokusgruppeinterviews, som netop 
har til formål at undersøge meningsdannelser ved interaktion mellem infor-
manterne i interviewene. En af fordelene ved denne interviewform er, at vi får 
mulighed for at producere store mængder data i et socialt kontekstuelt sam-
menspil mellem informanterne og os som undersøgere (Halkier, 2008; Jensen, 
2012). 
For bedst muligt at kunne belyse informanternes variable fortolkninger og 
meninger om prototypen, er det vigtigt, under interviewet, at have en mode-
rator, som sikrer en åben diskussion og interaktion mellem informanterne. 
Fordelen ved interaktion mellem informanterne er, at disse sammenholder 
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erfaringer og derigennem; ”producerer viden om kompleksiteterne i be-
tydningsdannelser og sociale praksisser” (Halkier, 2008, s. 24). Netop dette 
aspekt er afgørende for opgavens undersøgelse, da informanterne, på trods 
DIDWGHEHúQGHUVLJLQGHQIRUGHQRYHURUGQHGHP§OJUXSSHUHSU¨VHQWHUHULQ-
divider med individuelle forforståelser og forskellige sociale baggrunde (Hal-
kier, 2008).
Da interaktionen mellem informanterne udspiller sig i et socialt rum, er det 
muligt at antage at samme meningsdannelser ville kunne opstå ude i samfun-
det. Fokusgruppeinterviewet gør det altså muligt for os som undersøgere at 
ODYHQRJOHNYDOLúFHUHGHDQWDJHOVHURPP§OJUXSSHQVGHVLJQºQVNHULIRUKROG
til vores prototype (Halkier, 2008). 
4.1.2. Kontekst
$OOHXGVDJQLHWLQWHUYLHZVNDOIRUVW§VVRPKDQGOLQJHUGHUúQGHUVWHGLHQJL-
ven kontekst, og som opstår i samspil mellem intervieweren og informanten 
(Jensen, 2012, s. 270). Fokusgruppeinterviews vil oftest optræde som en kon-
strueret social situation, hvor informanterne fjernes fra deres vante sociale 
kontekst. Da dette altid vil præge måden, hvorpå informanterne agerer og 
udtrykker sig, er det nødvendigt at opstille de optimale rammer, som ikke 
vil forstyrre eller påvirke interviewet mere end højst nødvendigt (Halkier, 
2008, s. 13; Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har derfor valgt at afholde første 
fokusgruppeinterview i et mødelokale i Københavns Projekthus (KPH), hvor 
GCF har hovedkontor. Dog har vi, af logistiske årsager og af hensyn til infor-
manternes bekvemmelighed, valgt at afholde andet fokusgruppeinterview i 
et mødelokale på Instituttet for Kommunikation, Virksomhed og Informati-
onsteknologier (CBIT) på Roskilde Universitet. Der kan argumenteres for, at 
begge disse steder bidrager til at skabe et engageret, professionelt udgangs-
punkt med klare, formelle rammer, som informanterne kan orientere sig efter 
(Halkier, 2008).
4.1.3. Interviewroller
Under begge fokusgruppeinterviews agerer to repræsentanter fra projekt-
gruppen henholdsvis moderator og observatør. Moderatorens opgave er at 
styre interaktionen mellem informanterne, så samtalen altid bliver holdt i 
gang og er emnerelevant for undersøgelsen. Observatørens rolle er at styre 
tidsfordelingen og assistere moderatoren med eventuelle opfølgende spørgs-
mål (Halkier, 2008, s.48). 
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4.1.4. Rekruttering af informanter
Deltagerne til vores to fokusgruppeinterviews er udvalgt med udgangspunkt i 
convenience sampling (Jensen, 2012). Termet godskriver brugen af let tilgæn-
gelige informationer og materiale samt informanter, da “a well-done conve-
nience sample can generate both valid and relevant insights” (Jensen, 2012, s. 
269). På baggrund af dette argumenterer vi for, at udvælgelsen af informan-
ter fra henholdsvis vores respektive netværk og uddannelsesinstitution, affø-
der et validt og troværdigt undersøgelsesgrundlag. 
I det nedenstående gives et kort overblik over informanterne i vores fokus-
gruppeinterviews:
Fokusgruppe 1
Afholdt d. 29.11.13 i et mødelokale i Københavns Projekthus (KPH). De tre in-
formanter kendte ikke hinanden.
à Pernille: Kvinde, 25 år, læser e-design (entrepreneurship-design) på KEA 
på 3. semester, bosat i Storkøbenhavn
à Ulrik: Mand, 23 år, læser Virksomhedsstudier og Psykologi på RUC på 5. 
semester, læser sideløbende til vin-sommerlier, bosat i Storkøbenhavn
à Katrine: Kvinde, 23 år, læser Miljøplanlægning på RUC på 5. semester, bo-
sat i Storkøbenhavn
Fokusgruppe 2
Afholdt d. 3.12.13 i et mødelokale på Instituttet for Kommunikation, Virksom-
KHGRJ,QIRUPDWLRQVWHNQRORJLHU&%,7S§5RVNLOGH8QLYHUVLWHW'HúUHLQIRU-
manter kendte hinanden, eftersom de skrev projekt sammen.
à Camilla: Kvinde, 22 år, læser Kommunikation på 5. semester på RUC , bo-
sat i Storkøbenhavn
à Martin: Mand, 26 år, læser Kommunikation på 5. semester på RUC, bosat i 
Storkøbenhavn
à Michael: Mand, 23 år, læser Kommunikation på 5. semester på RUC, bosat 
i Storkøbenhavn
à Ditte: Kvinde, 23 år, læser Kommunikation på 5. semester på RUC, bosat i 
Storkøbenhavn
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4.1.5. Interviewguide
Interviewguiden (se bilag 10.2.) består af en række start-spørgsmål, der søger 
at afdække informanternes holdninger og erfaringer i forhold til forskellige 
temaer samt deres oplevelse af vores prototype. Som det fremgår af inter-
viewguiden er fokusgruppeinterviewet opbygget omkring tre forskellige 
workshop-øvelser:
à Øvelse 1: Diskussion om forskellige temaer (ca. 30 minutter)
à Øvelse 2: Brainstorming og idégenering (ca. 15 minutter)
à Øvelse 3: Reception af vores prototype (ca. 45 minutter)
Disse forskellige øvelser skal anses som én lang workshop i fokusgruppein-
terviewet, der tilsammen vurderes at vare omkring en halvanden time. Denne 
opbygning og rækkefølge har vi valgt, både for at gøre interviewene mere 
dynamiske, men også fordi vi ønsker at vide mere om vores informanter, de-
res holdninger, præferencer og idéer, inden de slutteligt bliver bedt om at 
udtrykke deres meninger om vores hjemmeside-prototype. På denne måde 
kommer vi til at vide mere om deres individuelle livsverdener og dermed po-
tentielt hvilken baggrund de har for at sige, hvad de siger. 
4.1.6. Interview-forløbet og systematisering af data
,IºUVWHZRUNVKRSºYHOVHúNYLPXOLJKHGIRUDWNRUWO¨JJHGHOWDJHUQHVLQGLYL-
duelle meningsdannelser i forhold til tematikkerne: bæredygtighed, festivaler 
og hjemmesider tilknyttet festivaler. Vi har sammenfattet informanternes me-
ninger om disse temaer i et skema ud fra førnævnte receptions-dimensioner 
i bilag 10.3.1. Her er det vigtigt at pointere, at skemaerne af pladsmæssige 
årsager, ikke rummer lange og detaljerede udtalelser fra informanterne og 
GHUIRUKHOOHULNNHUXPPHUKHOHÛVDQGKHGHQÜ6FKUºGHUV6NHPDHW
giver derimod et kondenseret overblik over de forskellige pointer som infor-
manterne udtrykte under interviewene, hvilket ligeledes vil hjælpe os i udar-
bejdelsen analysen.
I anden workshop-øvelse bad vi indledningsvist informanterne om at lave 
HQDVVRFLDWLRQVVNULYQLQJVºYHOVH)RUP§OHWPHGGHQQHºYHOVHYDUDWÛYDUPH
GHOWDJHUQHRSÜYHGDWI§GHPWLODWUHûHNWHUHRYHUGHUHVHJQHHUIDULQJHURJ
meninger om følgende to tematikker: fællesskab og dialog. Her skulle infor-
PDQWHUQHODGHÛWDQNHUQHû\GHIULWÜRJVNULYHDOWQHGS§HWVW\NNHSDSLUXGHQ
at fokusere på korrekt stavning eller grammatik. Efter associationsskrivnings-
øvelsen blev informanterne bedt om at kategorisere deres tanker ved at 
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nedskrive deres idéer på post-its, og derefter placere dem på to forskellige 
plancher, under enten fællesskab eller dialog. En sammenfatning af infor-
PDQWHUQHVSRVWLWVNDQúQGHVLELODJ
I tredje workshop-øvelse blev informanterne præsenteret for vores prototype 
på tre stykker A4-papir (se bilag 101). Her var vi interesseret i at undersøge in-
formanternes oplevelse af vores prototype og herunder deres design-ønsker. 
En sammenfatning af informanternes meninger om vores prototype kan ses 
vores skema i bilag 10.3.3.
4.1.7. Transskribering
Vi har valgt at transskribere vores interviews (se bilag 10.4.1 og 10.4.2), da 
dette er med til at strukturere de forskellige udtalelser på en måde, der egner 
sig til nærmere analyse og gør indholdet mere overskueligt for fortolkning 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 202). 
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5. ANALYSE
I de følgende afsnit analyseres undersøgelsens to fokusgruppeinterviews (for-
kortes efterfølgende som F1 og F2) med udgangspunkt i de tidligere nævnte 
dimensioner baseret på Schrøders multidimensionale model (2003) for medi-
ereception: 1) Motivation & Holdning, 2) Forståelse, 3) Konstruktionsbevidst-
hed, 4) Handling. Det er vigtigt at påpege, at de forskellige dimensioner kan 
overlappe hinanden, men for overblikkets skyld forsøger vi at forholde os til 
hver dimension enkeltvis (bortset fra dimensionerne motivation og holdning, 
som kombineres, hvilket blev beskrevet tidligere). Efter gennemgang af hver 
dimension, afrundes der med en delkonklusion. 
5.1. MOTIVATION & HOLDNING
Ved undersøgelsen af informanternes meningsdannelser i forhold til GCF’s 
E¨UHG\JWLJHWLOJDQJYLVWHGHWVLJDWûHUHDILQIRUPDQWHUQHPHQWHDWÜE¨UH-
G\JWLJKHGÜVRPIRNXVIRUIHVWLYDOHQLNNHYLOOHY¨UHQRNWLODWPRWLYHUHGHPWLO
at deltage på festivalen. Alle informanter var enige om, at bæredygtig udvik-
ling og adfærd er vigtigt, men understregede, at GCF skulle udvide dens fokus, 
KYLVGHVNXOOHNXQQHLGHQWLúFHUHVLJPHGIHVWLYDOHQ”Hvis ikke man får serve-
ret festivalen på den rigtige måde, kan man ende med at skræmme mange 
væk” (Ulrik, F1, 00:19:21). 
Informanternes holdninger til bæredygtighed var forskellige. Dette kom ek-
sempelvis til udtryk i F2. Hvor Martin betragtede den bæredygtige udvikling 
ud fra et positivt forretningsperspektiv, udtrykte Ditte i højere grad en mere 
skeptisk og afvisende holdning:
Martin: Jeg oplever det som om, at der er rigtig 
meget fokus på det i dag. Stort set alle virksomhe-
der går op i det. Og det er vigtigt ... hvis man skal 
ramme en kunde, så er det vigtigt at man går op i, 
at man er grøn.
Ditte: Det kommer jo an på, hvilke kunder det er.
Martin: Ja, det er rigtigt nok.
Ditte: Altså, for eksempel på Roskilde Festival, 
KYRUGHKDUDOWGHWG«UJUºQQHúWWHOLKXWRJGHW
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kommer bare til at koste en bondegård at være 
S§5RVNLOGH2JV§HUGHWMRúQWQRNDWELOOHWWHQHU
billig, men hvis det så koster tre gange så meget at 
være der, så gider man jo ikke, altså det har man 
jo ikke råd til. (F2, 00:03:12)
'LWWHVKROGQLQJRPDWGHWÛJUºQQHÜNRVWHUHQÛERQGHJ§UGÜPLQGVNHUKHQ-
GHVPRWLYDWLRQWLODWGHOWDJHLIHVWLYDOHQIRUGLÛV§JLGHUPDQMRLNNHÜ+HUYHG
kan Dittes holdning og motivation siges at påvirke hendes handling, hvorfor 
disse tre dimensioner ses som tæt forbundet i denne sammenhæng. Camilla 
udtrykte også implicit en irritation over det øgede fokus på bæredygtighed, 
som hun tidligere havde oplevet på Roskilde Festival: ”det er sådan lidt, at 
det HELE skal være økologisk” (F2, 00:03:35). Camilla mente nemlig, at “nogle 
gange kunne man også godt bruge et alternativ [til de økologiske varer]” (F2, 
00:03:35.). Dette mente specielt informanterne fra F2 kunne tilskrives dårlig 
samvittighed hos unge, når der tales om bæredygtig livsførelse. Informan-
terne mente derfor, at GCF’s hjemmeside, og desuden den fysiske festival, 
skulle forsøge at undgå, at kommunikationen kom til at virke som en løftet 
SHJHúQJHU)“Fordi jeg tror at rigtig mange unge ... har lidt dårlig 
samvittighed over det. Man vil egentlig ikke konfronteres med det” (Ditte, F2, 
00:25:27). 
I kontrast til dette viste begge fokusgrupper også en form for velvilje over for 
en mere bæredygtig adfærd: ”at købe fairtrade eller sådan noget, det er også 
lidt, man får det lidt godt med sig selv. Man føler man gør noget godt for an-
dre og for miljøet” (Pernille, F1, 00:04:51). Ditte udtrykte ligeledes denne hold-
ning: ”hvis der for eksempel er tilbud på økologisk mælk eller et eller andet, 
så det koster ligeså meget, så ville jeg da helt klart købe det” (F2, 00:06:12). 
Informanterne udtrykte herved en interesse for at ville agere mere bæredyg-
tigt i deres hverdag. De ville gerne gøre noget godt for miljøet og ønskede at 
slippe af med den dårlige samvittighed, men prisen kunne påvirke motivatio-
nen for dem.
Flere informanter gav udtryk for, at man, for at kunne motivere en målgruppe 
uden en naturlig interesse i bæredygtighed, burde fokusere på andre aspek-
ter i formidlingen udadtil, som for eksempel, at det ligeledes er en musikfesti-
val (F1, 00:23:25). Det blev desuden udtrykt, at det er vigtigt, at festivalens idé-
grundlag og koncept bliver gjort tydeligt (F1, 00:20:22). Her blev det foreslået, 
at GCF kunne markedsføre sig på, hvordan de skiller sig ud fra andre festiva-
ler: “Hvordan er det [festivalen] bæredygtigt, økologisk og miljøvenligt på en 
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fed måde?” (F1, 00:21:32) og tilmed, at GCF skulle fokusere på, at ”vise at man 
godt kan være bæredygtig uden at det er besværligt” (Pernille, F1, 00:22:49).
0RWLYDWLRQHQIRUGHOWDJHOVHQLIHVWLYDOHQVNXOOHLIºOJH0DUWLQúQGHVLPX-
sikken, festival-stemningen samt festivalens andre aktiviteter, hvor kom-
ELQDWLRQHQPHGGHWE¨UHG\JWLJHDVSHNWNXQQHúJXUHUHVRPHQJHYLQVWIRU
IHVWLYDOHQVSURúOHULQJ),QIRUPDQWHUQHIUHPYLVWHHQQ\VJHUULJKHG
RYHUIRUIHVWLYDOHQVE¨UHG\JWLJHSURúOKYRUGHWDIJºUHQGHIRUGHPYDUDW
festivalen viser det bæredygtige aspekt på en ny og spændende måde. Per-
nille mente også, at musikken udgør en vigtig motivationsfaktor: ”Gode mu-
siknavne er altid et godt trækplaster og også et godt succeskriterium for en 
god oplevelse” (Pernille, F1, 00:16:05). Men som Pernille også forklarede, er 
oplevelsen og stemningen på festivalen ligeledes afgørende for hendes mo-
tivation til deltagelse. Martin delte også samme interesse i festivalens stem-
ning og fællesskabsfølelse: ”Altså, jeg kommer jo også for musikken, men det 
er ikke hovedattraktionen. Det er stemningen og fællesskabet” (F2, 00:09:49). 
Det ses tydeligt i fokusgrupperne, hvordan deres motivation er opbygget af 
erindringer erfaret på andre festivaler som for eksempel Northside og Ros-
kilde Festival (F2, 00:10:32). Katrine beskrev nemlig, hvordan hun på forhånd 
er motiveret til at deltage på Roskilde Festival, fordi hun ved, hvad hun går 
ind til: ”Man kender den ... fordi Roskilde har eksisteret i så mange år … man 
ved ligesom hvad det er, og man ved hvad for en stemning ... Orange Feeling” 
(F1, 00:12:41). 
I begge fokusgruppeinterviews anså informanterne idéen om fællesskaber 
som en uundgåelig del af og en afgørende faktor for en festivals generelle 
succes (F1, 00:10:32; F2, 00:13:11). 
På Roskilde er jeg også blevet rigtig gode venner 
med folk fra nabo-camps’ne. Det har virkelig gjort 
det til en bedre festival, fordi man har mødt en hel 
masse nye og sjove mennesker samtidig med, at 
man også har haft sine egne venner, så det, synes 
jeg, er en fed kombi. (Camilla, F2, 00:10:32) 
I dette citat refererer Camilla til dét begreb som Roskilde Festival selv kalder 
Ü2UDQJHIHHOLQJÜKYLONHWHUEOHYHWGHúQHUHWVRPY¨UHQGH“Følelsen af sam-
hørighed, frihed og fællesskab” (Wojcik, J., 2012). En lignende idé om et helt 
specielt fællesskab og samhørighed er forsøgt implementeret i prototypen 
IRU*&)ÙVKMHPPHVLGHYHGLQGGUDJHOVHQDIûHUHIRUVNHOOLJHVRFLDOHPHGLHU
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Rationalet for dette var at skabe en platform, hvor deltagerne kunne kommu-
nikere med hinanden og samtidig interagere med festivalen eksempelvis via 
tweets og facebook-kommentarer. Inddragelsen af de forskellige sociale me-
dier i prototypen virkede dog til at forvirre informanterne. Disse muligheder 
for interaktion og dialog blev til en hvis grad afvist, da informanterne i højere 
grad ønskede, at læse mere om relevante informationer om festivalens akti-
viteter. Netop fordi GCF er en ny festival, er der sandsynligvis et større behov 
IRUûHUHRSO\VQLQJHURPGHQQHIHVWLYDOVJHQUHRJLG«JUXQGODJLIRUKROGWLO
andre mere velkendte festivaler. Begge fokusgrupper udtrykte et ønske om 
HWQ\KHGVûRZRJSURJUDPS§KMHPPHVLGHQVRPGHLI¨OOHVVNDEPHGGHUHV
venner, kunne planlægge festivaldeltagelsen ud fra. Informanterne viste der-
med, at en generel informationsstrøm om festivalens indhold og aktiviteter, 
kunne blive en motiverende faktor for brugen af hjemmesiden og deltagelse i 
festivalen.
Da informanterne blev præsenteret for prototypen fremgik det, at det var vig-
tigt for dem, at der bliver formidlet, hvilke aktiviteter GCF kommer til at bestå 
af. Begge fokusgrupper søgte efter generelle informationer om, hvad GCF 
kommer til at være, og hvad festivalen kommer til at indeholde. Katrine be-
skrev i denne sammenhæng, hvordan hun anvender information fra lignende 
festival-hjemmesider: 
Jeg synes det er helt vildt fedt at få opdateringer 
på newsfeed [strøm af posts Facebook] om: nu er 
de første navne offentliggjort, hvem synes du skal 
Y¨UHQXPPHUúUH"-RIºUGXJ§ULQGS§KMHPPH-
siden, jo større sandsynlighed er der for at man 
kommer på festivalen, fordi man i god tid kan 
planlægge og få sine venner med. (F1, 01:24:38) 
Nyheder om aktiviteter og musiknavne blev udtrykt som noget informanterne 
er nysgerrige efter og glæder sig til. 
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5.1.1. Delkonklusion
I nedenstående punktopstilling har vi sammenfattet informanternes motiva-
tion og holdning til undersøgelsens forskellige temaer samt prototype.
à Hvis bæredygtighed alene er et centralt tema for festivalen, kan det resul-
WHUHLHQPDQJOHQGHLGHQWLúNDWLRQRJLQWHUHVVHLKMHPPHVLGHQRJGHUYHG
medføre en afvisning af hjemmesidens samlede budskabet.
à Inkorporeringen af musiknavne og følelsen af festival-stemning kan moti-
vere til deltagelse på hjemmesiden og skabe interesse i festivalen.  
à Hjemmesiden skal undgå at kommunikationen kommer til at synes som 
HQÛOºIWHWSHJHúQJHUÜ'HWWHPHQHULQIRUPDQWHUQHYLOOHIºUHWLOHQDIYLV-
ning af hjemmesidens samlede budskab.
à Informanterne har interesse i bæredygtighed og vil gerne slippe den dår-
lige samvittighed.
à Informanterne har et informationsbehov. De vil gerne vide, hvordan fe-
stivalen er bæredygtig, og hvordan de kan være bæredygtige uden at det 
bliver besværligt. Desuden ønsker de yderligere informationer om festiva-
lens aktiviteter, herunder hvilke kunstnere der kommer og optræder.
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5.2. FORSTÅELSE
*HQHUHOWRSVWRGGHUûHUHIRUVW§HOVHVSUREOHPHULPºGHWPHGYRUHVSURWRW\SH
Informanternes forståelse af, hvordan festival-hjemmesider ser ud er bygget 
på tidligere erfaringer. Katrine mente for eksempel, at hjemmesiden “primært 
skal have, hvad alle andre festival-hjemmesider har” (F1, 00:26:13). I forlæn-
gelse heraf nævnte hun, en række praktiske informationer som er vigtige: 
hvem der spiller, hvad det koster, hvordan man kommer dertil, hvad man må 
eller ikke må medbringe (F1, 00:26:13). Dette er et eksempel på nogle af de 
konnotative betydninger, som kan forbindes med festival-hjemmesider. Infor-
manterne udtrykte en forvirring i deres reception af vores prototype, som ikke 
umiddelbart kan sammenlignes med andre kendte hjemmesider knyttet til 
en festival. I både F1 og F2 gav informanterne udtryk for, at det var utydeligt, 
KYRUS§KMHPPHVLGHQEDVDOHLQIRUPDWLRQHURPIHVWLYDOHQNXQQHúQGHV8OULN
PHQWHHNVHPSHOYLVDWVLGHQYDUÛUHWIRUYLUUHQGHÜ)RJGHVXGHQ
kunne han ÛLNNHKHOWVHKYRUPDQVNXOOHúQGHXGDIKYDGHUGHWKHU"+YDG
koster det? Hvad går det ud på?” (F1, 01:08:34). Yderligere mente Martin, at 
prototypen i sin helhed virkede lidt rodet på grund af de mange bokse med 
forskellige tekster og billeder (F2, 00:45:29), og Katrine udtrykte en lignende 
holdning: “Det er bare lidt rodet ... eller det er ikke så tydeligt, hvor man gør 
hvad” (F1, 01:11:10).
Informanterne i F2 mente generelt, at det ikke var tydeligt, at prototypen var 
en hjemmeside for en festival og foreslog, at der kunne tilføjes en overskrift 
PHGRUGHWÛIHVWLYDOÜ)+HUYDUGHWW\GHOLJWKYRUGDQLQIRUPDQWHU-
QHVWLGOLJHUHHUIDULQJHUVSLOOHGHHQUROOHKYRUGHUHVIRUVW§HOVHDIRUGHWÛIHVWL-
YDOKMHPPHVLGHÜLNNHVWHPWHRYHUHQVPHGP§GHQGHRSOHYHGHSURWRW\SHQ
på. Altså var det hverken tydeligt for informanterne, hvordan hjemmesidens 
funktioner fungerede, eller hvad formålet med hjemmesiden var. Ulrik mente, 
at prototypen for hjemmesiden “ligner lidt mere en fancy blog end det ligner 
noget ... jeg ville søge information på” (F1, 01:09:33). Her så vi, hvordan Ulriks 
forståelse af hjemmesidens genre-karakteristika, skabte forvirring over proto-
typens opbygning. Ud fra dette kan det ses, at Ulrik trækker på intertekstuelle 
relationer, hvorfor konstruktionsbevidsthed-dimensionen også kommer i spil 
her. Hvor tanken bag det dynamiske interface var, at skabe en konstant skif-
tende og levende forside, hvor brugerne kunne være med til at sammenstøbe 
hjemmesidens indhold, associerede informanterne i stedet denne opbygning 
som blog-struktur. Informanternes konstruktionsbevidsthed uddybes senere i 
analysen (afsnit 5.3. konstruktionsbevidsthed).
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5.2.1. Delkonklusion
I nedenstående punktopstilling har vi sammenfattet informanternes forstå-
else af undersøgelsens forskellige temaer samt prototype.
à Den konnotative betydning som informanterne tillagde festival-hjemme-
sider inkluderer: hvem der spiller, hvad det koster, hvordan man kommer 
dertil, hvad man må eller ikke må medbringe. 
à Den foretrukne betydning af inkorporeringen af de forskellige sociale me-
dier er, at skabe en platform, hvor brugerne kan interagere med hinanden. 
Den faktiske forståelse af prototypens opbygning giver derimod associati-
oner til blogs. Informanterne er forvirrede over denne opbygning og søger 
derfor mere generelle oplysninger om festivalen.
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5.3. KONSTRUKTIONSBEVIDSTHED
Som tidligere nævnt udtrykte begge fokusgrupper en klar konsensus om, 
hvad en festival-hjemmeside bør indeholde. Her var forventningen dén, at en 
hjemmeside tilknyttet en festival, overordnet skal indeholde praktisk såvel 
som vejledende information, og at denne information skal være let overskue-
lig (F1, 00:25:59, 00:26:13; F2, 00:22:43). Martin mente eksempelvis, at man som 
bruger “hurtigt [skal] kunne komme frem til de informationer man skal bruge” 
(F2, 00:21:24). Camilla tilføjede ligeledes, at det skal være muligt at købe bil-
letten direkte på hjemmesiden, “sådan så man ikke skulle gå ind bagefter og 
så søge på den på billetlugen, eller bare sådan, at der er et link” (F2, 00:29:10). 
Ligeledes sagde Ulrik: ÜMHJJLGHULNNHEUXJHWLGS§DWúQGHXGDIKYRUGDQMHJ
kommer ind til tingene” (F1, 01:08:34). Her udtrykkes i øvrigt en form for be-
YLGVWKHGRPNULQJIRUYHQWQLQJHUQHWLOGHQJUDúVNHRJVWUXNWXUHOOHXGIRUPQLQJ
af en festival-hjemmeside – man vil nemlig ikke spilde sin tid og det skal være 
nemt at tilgå informationer. 
Samtlige informanter mente, at musikprogrammet, pris, og hvilke andre 
DNWLYLWHWHUGHUYLOOHY¨UHDWúQGHS§IHVWLYDOHQEºUúJXUHUHVRPGHWPHVW
fremtrædende på hjemmesiden (F2, 00:22:19; F1, 00:26:13, 00:27:05). Her på-
pegede Camilla, at det er vigtigt, at man som festivalgænger ved præcis, hvad 
man går ind til, og at det er vigtigt, at den rette information bliver givet: “om 
det bliver en sådan lidt stille og rolig festival, eller ... hvilken type det er. Det 
synes jeg også er vigtigt, sådan så man ligesom ved hvad man går ind til” (F2: 
00:24:05). Her var det igen tydeligt, at informanterne havde en forventning 
om, at hjemmesider tilknyttet festivaler først og fremmest stiller et informa-
tionsbehov, i forhold til praktisk information og et program for festivalen. 
Dette kan ses som en forventning til festival-hjemmesiden, som afspejler sig i 
dens genre-karakteristika.
Ser man på vores prototype, er de praktiske informationer om festivalen 
placeret mere i baggrunden. Her er vægten blevet lagt på de sociale og in-
teraktive aspekter i et forsøg på at opfylde GCF’s ønske om at udvikle en 
hjemmeside med mulighed for interaktiv-deltagelse blandt brugerne. Dog var 
intentionen og formålet med denne opbygning ikke tydelig for informanterne: 
Man er ligesom bare kommet ind hvor der er, sy-
nes jeg, et overload af meget forskellige informati-
RQHURJMHJNDQLNNHKHOWVHKYRUPDQVNXOOHúQGH
ud af, hvad er det her? Hvad koster det? Hvad går 
det ud på? (Ulrik, F1, 01:08:34) 
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I ovenstående citat udtrykker Ulrik en form for kritisk bevidsthed over for 
SURWRW\SHQKYLVRSE\JQLQJKDQúQGHUURGHWRJIRUYLUUHQGH+DQVLJHUGLUHNWH
at han ikke kan se, hvad hjemmesidens funktion er, fordi den indeholder for 
PHJHW+DQVIRUYLUULQJNDQPXOLJYLVRJV§VN\OGHVDWGHQJUDúVNHXGIRUPQLQJ
ikke fremstiller eller præsenterer indholdet på en overskuelig måde. Ligele-
des udtalte Katrine: 
Det er ikke så tydeligt, hvor man gør hvad. Altså 
der er selvfølgelig alle de der Facebook og Twitter 
ikoner, men jeg er i tvivl om hvor det er jeg skal 
gøre noget. Så det kunne godt være mere tydeligt. 
Sådan simpelt stillet op. (F1, 01:11:10)
Dette mener vi, kan skyldes både brugernes forventning til hvordan en festi-
val-hjemmeside ser ud, og at brugen af hjemmesidens sociale funktioner ikke 
er præsenteret intuitivt for brugeren. Det er tydeligt for Katrine, at sociale 
medier er til stede på hjemmesiden, men altså ikke hvordan disse funktioner 
bruges. Vi argumenterer for, at det er informanternes erfaring med lignende 
hjemmesider (for eksempel Roskildefestival.dk eller Northside.dk), som ska-
ber en intertekstuel relation til prototypen. Derudover har de klare forvent-
ninger til både hjemmesidens genre-karakteristika (eksempelvis at relevante 
LQIRUPDWLRQHURPIHVWLYDOHQY¨JWHVKºMWVDPWJUDúVNHXGIRUPQLQJ
I forhold til prototypens visualisering af de interaktive elementer, beskrev 
Ulrik sig selv som værende “lidt gammeldags indstillet”, og at han ikke ville 
bruge disse funktioner på hjemmesiden (F1, 01:14:28). Ulrik pointerede, at 
han generelt er “ret ligeglad” med, om andre brugere synes noget er fedt, 
og at det er “irriterende”, at se billeder som andre brugere har uploadet (F1, 
01:14:28). Ulrik gav ligeledes udtryk for, at hjemmesiden skulle “skære ind til 
benet” (F1, 01:14:28) og være informativ og uden alle de personlige medde-
lelser fra andre brugere. Han satte fokus på, at hvis man havde disse behov, 
kunne man “få lov til at udfolde sig på Facebook” (F1, 01:14:28) og ikke på 
GCF’s hjemmeside. På den måde kan Ulrik ses som en modspiller af prototy-
pen, idet relationen mellem prototypens udformning ikke er i overensstem-
melse med hans forestilling om, hvordan en festival-hjemmeside bør konstru-
eres. Dog anerkendte Ulrik Facebook som et muligt værktøj til både at give 
brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og som facilitator for 
en fællesskabsfølelse (F1, 00:56:03). Her påpegede Ulrik eksempelvis, at “So-
ciale medier, Facebook og hashtags” kunne bruges til “alt muligt, som idéer til 
mad ... Afstemning om den bedste idé, den bedste oplevelse, den bedste måde 
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at gøre det på – medbestemmelse” (F1, 00:56:03). I fokusgruppernes diskussio-
ner om åbne dialoger på hjemmesiden, kom begge grupper ind på brugen af 
sociale medier på eksterne sider, for eksempel ved brug af hashtags fra både 
Instagram og Facebook. Martin påpegede for eksempel, at dét at skabe en 
GLDORJS§KMHPPHVLGHQNXQQHY¨UHHQJRGLG«DIûHUHJUXQGH6§NDQPDQ
nemlig ifølge ham:
Finde ud af, hvad er det egentlig de interesserer 
sig for derude ... Så, ved at få en dialog i gang, kan 
man ligesom få en masse ting at vide, om hvad er 
det egentlig folk ønsker ... det skaber en masse op-
P¨UNVRPKHGRJV§KRVHQPDVVHDQGUHRJMRûHUH
der taler om det jo bedre. (F2, 00:27:02)
Dog mente Martin, at en ulempe ved at have en åben dialog på hjemmesiden, 
kunne være at en sådan funktion ville åbne op for risikoen for at få dårlig om-
tale direkte ind på hjemmesiden (F2, 00:29:43).
,EHJJHLQWHUYLHZVYDUVWRUWVHWDOOHLQIRUPDQWHUHQLJHRPDWHWÛGHEDWIRUXPÜ
og muligheden for at deltage i afstemninger og konkurrencer kunne bidrage 
til en følelse af både fællesskab og dialog på en festival-hjemmeside (F1, 
00:56:03, 00:56:57, 00:57:56). Her mente Camilla, eksempelvis, at en imple-
PHQWHULQJDIGLVVHDVSHNWHUNXQQHIXQJHUHVRPHQÛVODJVRSYDUPQLQJHOOHU
IRUVPDJS§KYDGGHUNRPPHUWLODWVNHS§GHQKHUIHVWLYDOÜ),
det andet interview, påpegede Katrine ligeledes at disse konkurrencer kunne 
bestå af ”Konkurrencer hvor man kan vinde billetter, eller V.I.P adgang, eller 
øl- og madbilletter eller andre ting” (F1, 00:56:57). Der var bred enighed om, 
at brugerinddragelse (for eksempel musikafstemninger og -ønsker) kunne 
fungere godt på en festival-hjemmeside, og at sådanne funktioner lige-
frem “hører til” på en sådan hjemmeside (F1, 00:34:17, 00:36:37; F2, 00:28:27, 
,JHQHNVHPSOLúFHUHVLQIRUPDQWHUQHVPHQLQJVGDQQHOVHLIRUKROGWLO
hjemmesidens genre og konstruktion. Michael mente også at implementerin-
gen af sådanne tiltag i forhold til brugerinddragelse, ville give brugerne en 
følelse af medbestemmelse: ”Så føler folk også at de er med til at bestemme 
lidt over hvad der skal ske på festivalen” (F2, 00:28:52). 
,QGHQSU¨VHQWDWLRQHQDISURWRW\SHQNRPûHUHDILQIRUPDQWHUQHNRUWYDULJW
ind på farvevalg. Her mente specielt deltagerne i F2, at farven er vigtigt for 
en hjemmesides udtryk. Martin påpegede prototypens æstetiske virkemidler 
ved at nævne grøn som en oplagt farve, ”når nu det er en bæredygtig festival 
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selvfølgelig” (F2, 00:23:04). Han tilføjede dog yderligere, at “man skal passe på 
med at det ikke tager for meget over” (F2, 00:23:04). Ditte mente også, at man 
skal passe på med brugen af den grønne farve, da man har “fået lidt for me-
get af alt det grønne, ik. ... det er meget over det hele” (F2, 00:23:26). På trods 
af at grøn blev påpeget som en oplagt farve, fortolker vi de efterfølgende 
kommentarer om at farven ikke skal tage for meget over, som et udtryk for, at 
koblingen af farven grøn og bæredygtighed i kommercielt øjemed i dag fore-
kommer som lidt af en kliché. 
5.3.1. Delkonklusion
I nedenstående punktopstilling har vi sammenfattet informanternes konstruk-
tionsbevidsthed i forhold til undersøgelsens forskellige temaer samt proto-
type.
à Festival-hjemmesiden skal være nem og hurtig at navigere rundt på. In-
korporeringen af de mange forskellige interaktive elementer i prototy-
SHQVGHVLJQVNDEHUHWÛRYHUORDGÜDIXRYHUVNXHOLJHLQIRUPDWLRQHUIRULQIRU-
manterne.
à De mest praktiske oplysninger skal fremgå klart og tydeligt. Musikpro-
JUDPPHWSULVRJKYLONHDQGUHDNWLYLWHWHUGHUYLOY¨UHDWúQGHS§IHVWLYD-
len, bør være mest fremtrædende på hjemmeside.
à En form for åben dialog på hjemmesiden kan være med til at involvere 
brugerne og skabe indsigt i, hvad de interesserer sig for. Dog skal man 
tage højde for at den åbne dialog kan medføre dårlig omtale på hjemme-
side.
à Informanterne mener, at muligheden for at deltage i afstemninger og kon-
kurrencer, vil skabe følelsen af fællesskab og medbestemmelse, og fun-
gere som en slags opvarmning til festivalen.
à Farven grøn kan bruges i designet af hjemmesiden, da det giver associa-
tioner til bæredygtighed. Farven skal dog ikke tage overhånd og være alt 
for dominerende. 
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5.4. HANDLING 
Nogle af informanterne gav udtryk for, at de godt kunne forestille sig at 
bruge GCF’s hjemmeside i tiden op til festivalens afholdelse. Informanterne i 
F1 nævnte blandt andet, at de ville bruge hjemmesiden til at tjekke praktiske 
ting om festivalen, såsom spilleplan, pris, og hvor man kan købe billet henne 
(F1, 01:01:55, 01:05:15). Katrine ville desuden “bruge det [hjemmesiden] til at 
lave mit eget program eller planlægge min egen festival, hvis jeg skulle med” 
(F1, 01:03:24). I F2 nævnte informanterne ligeledes, at de ville anvende GCF’s 
hjemmeside før festivalen, så de kunne læse mere om den, og om hvilke 
bands der kom (F2, 00:50:11). Karakteristisk for informanterne i begge fokus-
gruppeinterviews var, at deres brug af hjemmesiden afhænger af, om de ville 
deltage i selve festivalen. Som Camilla sagde: “Hvis jeg overvejede at tage på 
festivalen, så ville jeg bruge den [hjemmesiden]” (F2, 00:50:11). Dette kunne 
tyde på, at værdien af hjemmesidens indhold hænger tæt sammen med, om 
informanterne ønsker at deltage i festivalen eller ej, og ikke om de er interes-
serede i at læse om og eventuelt diskutere emner som bæredygtighed. Anta-
gelsesvist vil brugerne muligvis, efter festivalen har været afholdt nogle år i 
træk, have et større incitament for at deltage i en diskussion om bæredygtig-
hed, da de kender til festivalen og dens budskab. I fokusgruppeinterviewene 
udtrykte informanterne dog, som fremhævet tidligere, at GCF’s hjemmeside i 
højere grad skulle have fokus på informative elementer frem for interaktive 
elementer og debatindlæg.
Informanterne i F1 udtrykte modsatrettede meninger i forhold til brugen af 
hjemmesiden under festivalen. Katrine mente, at hun nok ikke ville bruge 
hjemmesiden så meget under festivalen: “Alt skal jo ikke foregå online, når 
man er der, så skal man jo bare være der, og så kan man måske kigge på det 
bagefter, når man er kommet hjem” (F1, 01:04:13). Denne holdning kunne 
DIVSHMOHûHUHXQJHVKROGQLQJRJNXQQHY¨UHHWWHJQS§HQPRGVWUºPWLOGHW
massive forbrug af sociale medier, der de seneste par år er begyndt at fylde 
mere og mere i unge danskeres hverdag.
0RGVDW.DWULQHJDY3HUQLOOHGRJXGWU\NIRUDWQHWRSG«WDWY¨UHÛRQOLQHÜRJ
ligeledes det at bruge hjemmesiden under festivalen eksempelvis, “er blevet 
en del af vores hverdag og det vi oplever og det vi gør, at det er måden man 
nu kommunikerer på” (F1, 01:05:15). På trods af dette mente hun dog, at der 
oftest ikke er en grund til at bruge festivalers hjemmesider under selve festi-
valen: “det er ikke fordi der sker så meget på hjemmesiden under festivalen” 
(F1, 01:04:03). 
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I F2 nævnes en mulig løsning på, hvordan hjemmesidens brug kunne aktiveres 
under festivalen. Martin påpegede her, at brugen af hashtags kunne motivere 
ham:
Jeg tror det kan være meget fedt, at hvis man var 
på festivalen, at man så kunne hashtagge og så det 
blev lagt op på siden. Eller op på en eller anden 
storskærm på festivalen eller et eller andet. Det ku 
da være super fedt. Så man kunne se sit ansigt der. 
(F2, 00:52:27)
I F2 udtrykte informanterne en interesse i at bruge GCF’s hjemmeside efter 
selve festivalen til at se på billeder eller videoer fra eksempelvis koncerter el-
ler andre events fra festivalen, så de kunne genopleve minderne (F2, 00:50:23-
00:51:06).
5.4.1. Delkonklusion
I nedenstående punktopstilling har vi sammenfattet informanternes menings-
dannelser i forhold til brugen af prototypen.
à Hjemmesiden kan bruges før afholdelsen af festivalen til at danne sig et 
overblik over blandt andet de bands der kommer og derved tage stilling 
til om man gerne vil deltage.
à Hjemmesiden kan ligeledes bruges til at planlægge ens aktiviteter ved 
eventuel deltagelse under festivalen.
à Hjemmesiden kan bruges under selve festivalen i forbindelse med, at fe-
stivalgængerne kan uploade billeder, som derefter kan udvælges og vises 
på en storskærm.
à Efter festivalens afholdelse kan hjemmesiden anvendes til at se tilbage på 
billeder og videoer fra festivalen, som er blevet uploadet. 
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6. DISKUSSION
I det følgende afsnit vil vi indledningsvist kort diskutere vores anvendelse af 
participatory design, samt vores hermeneutisk fokus, og hvordan denne har 
bidraget til en fyldestgørende forståelse af vores informanters meningsdan-
nelser og holdninger til hjemmeside-prototypen.
Herefter vil vi diskutere undersøgelsens validitet og reliabilitet i forhold til 
1) vores indsamlede resultater, og hvorvidt denne data kan ses som valid og 
brugbar i praksis, 2) vores brug af Schrøders receptionsanalyse og hvorvidt 
denne kan anses som en videnskabeligt gyldig metode, og til sidst 3) vores 
valg af fokusgruppemetoden og de socialkonstruktivistiske udfordringer ved 
brugen af denne.
6.1. Participatory design og hermeneutisk forståelse
Principperne fra participatory design (PD) har været med til at skabe en 
værdifuld indsigt i både meningsdannelser og design-ønsker hos vores re-
præsentative brugere af GCF’s kommende hjemmeside. Princippet ÜUHûHF-
tion in action”, som anvendes i PD (Simonsen & Hertzum, 2012), leverede det 
nødvendige værktøj til klarlæggelsen af brugernes design-ønsker. Ved at 
følge princippet har vi, med udgangspunkt i vores hjemmeside-prototype, 
HNVSHULPHQWHUHWUHûHNWHUHWRJO¨UWVDPPHQPHGYRUHVEUXJHUH6LPRQVHQ	
Hertzum, 2012, s. 17). Ved at lade brugerne indgå i fokusgrupper med indbyg-
JHGHZRUNVKRSDNWLYLWHWHURSVWRGGHUQHPOLJLûHUHVDPPHQK¨QJHJHQVLGLJ
læring mellem os som undersøgere og vores informanter. Dette skete ved 
kombinationen af PD’s designprincipper og receptionsundersøgelsen, hvor 
informanternes meningsdannelser ledte os frem til forskellige ”anticipated 
changes and opportunity based changes” (Simonsen & Hertzum, 2012, s. 20). 
I modsætning til Simonsen og Hertzum (2012) implementerede vi ikke en 
prototype i en fast arbejdsstruktur i en given virksomhed, og derfor belyser vi 
i projektet udelukkende forventede design-ønsker (altså vores forforståelse 
som har manifesteret sig i prototypen) og ikke-forventede design-ønsker (in-
formanternes reception af prototypen og holdninger herom).
Vores anvendelse af det centrale princip fra PD – at give repræsentanter fra 
målgruppen direkte involvering i designprocessen – har bidraget til vores 
forståelse af målgruppen og dennes præferencer. Fordelen ved denne direkte 
involvering er nemlig, at målgruppens foreslåede løsninger og fortolkninger 
af prototype-hjemmesiden er forankret hos potentielle brugere og netop der-
for afspejler konkrete design-ønsker (Bødker, Kensing & Simonsen, 2008). Via 
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fokusgrupperne og den efterfølgende analyse af den indsamlede empiri, har 
vi opnået en dybere indsigt i målgruppens design-ønsker, samt en forståelse 
for, hvordan vores prototype kan videreudvikles således, at GCF’s hjemmeside 
er relevant for målgruppen og “more responsive to human needs” (Simonsen 
& Hertzum, 2011, s. 17). At vi gennem PD’s designproces anerkender og begri-
ber vores informanters forståelser og fortolkninger er, hvad der kan betegnes 
som en horisontsammensmeltning (Birkler, 2009, s. 101). Vi har nemlig ikke 
samme forståelse som udgangspunkt som vores målgruppe, men vi begriber 
deres meningsdannelser af prototypens opbygning ved at forholde os åbne 
over for undersøgelsens resultater. PD’s designproces har løbende stillet os 
overfor forventede og ikke-forventede design-ønsker, som enkeltvis har givet 
os en større og mere klar indsigt i helhedsforståelsen af de repræsentative 
brugere fra målgruppen. I sammenhæng med PD’s iterative designproces har 
det altså været relevant for os at trække på hermeneutikken og dens cirkel-
bevægelse, hvor vores fortolkning af informanternes meningsdannelser, som 
tidligere beskrevet, bliver ”en cirkulær vekselvirkning mellem dele og hel-
hed” (Jacobsen, Schnack, Wahlgren & Madsen, 1999, s. 167). Den nyopdagede 
helhedsforståelse af repræsentanterne fra målgruppen er blandt andet et 
produkt af vores brug af hermeneutikkenÛVRPHQUHûHNVLRQRYHUKYRUGDQHW
udtryk kan overføres fra en anden verden til ens egen” (Birkler, 2009, s. 95).  
6.2. VALIDITET & RELIABILITET
6.2.1. Resultater
Vi har i dette projekt anskuet problemfeltet gennem et kvalitativt arbejde, 
GHUKDUJLYHWRVHWHNVSORUDWLYWLQGEOLNL*&)ÙVP§OJUXSSHVVSHFLúNNHPH-
ningsdannelser, følelser og præferencer i forhold til vores prototype. Resulta-
terne, mener vi, kan anvendes i en fortsat iterations-proces, hvor yderligere, 
både kvalitative og kvantitative, undersøgelser, vil kunne bidrage til forbed-
ringer af prototypen. Resultaterne kan dog også anvendes direkte af GCF’s 
designere til udviklingen og implementeringen uden yderligere iterationer. 
9RUHVYXUGHULQJHUGRJDWûHUHLWHUDWLRQHUYLOIRUEHGUHSURWRW\SHQRJGHUPHG
det endelige resultat. Dette understøttes af Hevner og March, idet de påpe-
ger: “This build-and-evaluate loop typically repeats numerous times, impro-
ving both the artifact and the design processes at each iteration” (Hevner & 
March, 2003, s. 112). 
Grundet projektets tidsramme var det ikke muligt at inddrage et større antal 
repræsentative brugere. Dette betyder, at de design-ønsker, som vi har ud-
ledt fra undersøgelsen, formentlig ikke udgør en komplet liste af tænkelige 
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kriterier. Vi vurderer, at en inddragelse af yderligere brugerrepræsentanter 
ville have bidraget til en yderligere og bedre forståelse af hjemmesidens 
målgruppe. Et større antal informanter ville have bevirket, at vi via en større 
og dermed antagelsesvist mere varierende repræsentation af brugergruppen, 
havde fået en større variation i præferencer og holdninger i forhold til vores 
prototype-design, hvilket potentielt kunne have bevirket et bedre fundament 
for en videre iterativ proces. 
Målenøjagtigheden eller sandhedsværdien af undersøgelsen lider poten-
tielt under, at vi ikke har kunnet vurdere vores receptions-resultater ud fra 
statistiske undersøgelser af et bredere udsnit af målgruppen. Vores data er 
tilvejebragt gennem et lille udsnit af målgruppen, og vi kan derfor ikke tale 
om reliabilitet som en statistisk generalisering (Schrøder, u.å., Kvalitativ og 
kvantitativ metode). Dette begrænser muligvis receptions-resultaternes værdi 
som anbefalinger, men det ændrer dog ikke ved, at der gennem analysen blev 
fundet væsentlige indsigter i, hvordan et udsnit af målgruppen fortolkede 
prototypen. En af vanskelighederne ved brugen af fokusgrupper er dog, at 
mennesker ikke altid siger, hvad de mener eller mener, hvad de siger. Det er 
derfor vigtigt at erkende at deltagernes udsagn ikke altid ubearbejdet kan 
úJXUHUHHOOHUDQVHVVRPYDOLGHHOOHUWURY¨UGLJHUHSU¨VHQWDWLRQHUDIGHUHV
meninger (Jensen, 2012, s. 270).
6.2.2. Receptionsanalyse som gyldig analysemetode
Receptionsanalysens formål er at sige noget om meningsdannelsesprocessen 
hos modtagerne. Derfor kan receptionsteorien siges, at have relevans i prak-
sis, forstået på den måde, at udtalelser og fortolkningen heraf, skaber den 
endelige og brugbare data i sig selv. Dog påpeger Schrøder selv, at recepti-
onsundersøgelser, af hensyn til deres gennemslagskraft, bør være kvantitativt 
orienterede (Schrøder, 2000, s. 82-83). Dette kan blandt andet gøres ved at 
kategorisere og placere udtalelser i et matrix eller skema, så den kvalitative 
data får en kvantitativ karaktér. Vi mener dog, qua vores relativt lille gruppe 
af informanter, og idet målet var at opstille en række anbefalinger, at dette 
ikke var nødvendigt. 
6FKUºGHUVPRGHOIRUUHFHSWLRQVDQDO\VHYLVWHVLJDWY¨UH\GHUVWûHNVLEHOL
forhold til anvendelse, både som metodisk- og analytisk redskab. Fordi di-
PHQVLRQHUQHúQWNXQQHXGYLGHVRJVDPPHQûHWWHVEOHYGHWPXOLJWIRURVDW
anvende dem både tematisk og i en egentlig receptionsanalytisk tilgang til 
vores prototype. Vi erfarede desuden, at anvendelsen af receptionsteori i 
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samspil med participatory design var yderst anvendeligt, da de brugere, som 
blev inddraget i receptionsanalysen, og potentielle brugere af prototypen, var 
de samme. Vi vurderer, at en receptionsanalytisk tilgang ville kunne anven-
des brugerdrevet og iterativt i en fortsat undersøgelse uden fald i validitet, så 
længe forforståelse og kontekst tages med i vurderingen.
'RJRSOHYHGHYLOLJHOHGHVDWUHFHSWLRQVPRGHOOHQVûHNVLELOLWHWWLOWLGHUJMRUGH
GHWVY¨UWDWVNHOQHPHOOHPGLPHQVLRQHUQH*U¨QVHUQHûºGRIWHVDPPHQRJ
dimensionerne blev hybride i en sådan grad, at det var svært at inddele og 
kategorisere dataen, uden at tilføje nye eller kombinere eksisterende dimen-
sioner.
6.2.3. Kvalitative fokusgrupper og socialkonstruktivistiske udfordringer
Valget af fokusgruppemetoden som et redskab til dataindsamling har med-
IºUWHQQºGYHQGLJKHGIRUUHûHNVLRQRYHUGHWLQGVDPOHGHGDWDPDWHULDOH(Q
af fordelene ved denne metode er, at data indsamles ved interaktion mellem 
informanterne. I interaktionen sammenholder informanterne erfaringer og 
producerer derigennem: ”viden om kompleksiteter i betydningsdannelser og 
sociale praksisser” +DONLHUV9LKDUQHWRSIRUKROGWRVUHûHNVLYW
til den indsamlede data, da de interaktioner som opstod i fokusgruppernes 
sociale praksisser er kontekstuelle, hvilket har afspejlet sig i måden, hvorpå 
informanterne ytrede sig på. Da en fokusgruppe altid vil optræde som en 
konstrueret social praksis, hvor informanterne fjernes fra deres vante sociale 
kontekster, er det derfor, som før nævnt, afgørende at erkende, at informan-
ternes udsagn ikke altid kan anses som valide eller troværdige repræsen-
tationer af deres meninger (Jensen, 2012, s. 270). For at imødekomme disse 
tendenser søgte vi i vores fokusgrupper at opstille de optimale rammevilkår 
for ikke at forstyrre eller påvirke interviewet mere end højst nødvendigt (Hal-
kier, 2008, s. 13; Kvale & Brinkmann, 2008). Blandt andet optrådte moderator 
i begge interviews uformel, og styrede kun interaktionen mellem informan-
terne, i tilfælde hvor interaktionen enten ikke længere ansås som emnerele-
vant eller fremstod stillestående. 
Vi erfarede også, at informanterne i eksempelvis fokusgruppeinterview 2 
virkede konforme i deres besvarelser. Dette mener vi kunne skyldes, at in-
IRUPDQWHUQHVRPJUXSSHVºJWHDWXQGJ§LQWHUHVVHNRQûLNWHUS§JUXQGDI
deres interne kendskab til hinanden (Halkier 2008). Konformiteten virkede 
til at sætte et præg på besvarelserne, og vi har derfor efterfølgende været 
opmærksom på, at der i interviewsituationen muligvis ikke blev plads til alle 
informanternes meninger og holdninger.
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7. KONKLUSION
I nærværende projekt var formålet at undersøge potentielle brugeres recep-
tion af prototypen for Green Current Festivals kommende hjemmeside. I vores 
undersøgelsesdesign valgte vi at arbejde med principperne fra participatory 
design samt dimensionerne fra Schrøders multidimensionale model (2003). 
Herigennem blev det muligt for os at arbejde ud fra et brugerdrevet-perspek-
tiv, hvor brugernes reception og design-ønsker bidrog til besvarelsen af vores 
problemformulering: hvordan oplever repræsentative brugere af GCF’s kom-
mende hjemmeside vores prototype-design?
Hvor GCF har et ønske om at facilitere en hjemmeside med fokus på bære-
dygtighed og dialog herom, kan det i undersøgelsen konluderes, at informan-
terne havde andre forventninger og ønsker til en hjemmeside tilknyttet en fe-
stival – nemlig at den først og fremmest skulle opfylde et informationsbehov. 
På baggrund af vores informanters udtalelser og indtryk af vores prototype, 
vurderer vi i øvrigt, at en festival-hjemmeside, der ikke lever op til brugernes 
forventninger og informationsbehov, vil kunne medføre at potentielle gæster 
vil miste interessen for festivalen. Det kan derfor også konkluderes, at det 
ville være fordelagtigt at søge at efterleve målgruppens design-ønsker og for-
ventninger ved i højere grad at implementere en ligevægt mellem informa-
tion om festivalen og brugergenereret indhold. Vi har derfor udarbejdet en 
række anbefalinger i næste afsnit, som med fordel kan anvendes i en fortsat 
iterativ designproces.
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8. ANBEFALINGER
I det følgende afsnit har vi listet forslag til ændringer i prototypen til GFC’s 
hjemmeside. Først præsenteres der nogle generelle anbefalinger, som kan 
DQYHQGHVLGHWQ¨VWHVNULGWLGHQLWHUDWLYHGHVLJQSURFHV'HUHIWHUVSHFLúFH-
res der, hvor der kan foretages konkrete ændringer i vores prototype, så den 
efterlever målgruppens design-ønsker. Vores anbefalingerne kan anvendes i 
forbindelse med yderligere undersøgelser af målgruppens design-ønsker el-
ler de kan anvendes direkte af designere. Da GFC har ytret ønske om at mod-
tage en relativt ‘uakademisk’ redegørelse, vil anbefalingerne være fritaget for 
uddybende metodiske og teoretiske overvejelser, som resten af projektet er 
præget af. 
8.1. GENERELLE ANBEFALINGER   
Vores generelle anbefalinger til udviklingen af prototypen inddeles efter 
struktur, indhold og æstetik. 
Anbefalinger til prototypens struktur:
à De mest praktiske oplysninger skal fremgå klart og tydeligt.
à Musikprogrammet, pris, lokation og aktiviteter bør være mest fremtræ-
dende på hjemmeside.
à Hjemmesiden skal ligne mindre en blog og mere en festival-hjemmeside.
Anbefalinger til prototypens indhold:
à Bæredygtighed skal ikke alene være et centralt tema for festivalen.
à +MHPPHVLGHQVNDOXQGODGHDWKDYHHQÛOºIWHWSHJHúQJHUÜLIRUKROGWLOIRU-
midlingen af budskabet om bæredygtighed. 
à Hjemmesiden skal kunne bruges til at danne sig et overblik over, hvad den 
kommende festival kommer til at indebære af musik og aktiviteter.
à Man skal kunne uploade billeder og video på hjemmesiden som brugerne 
kan kigge på under festivalen såvel som efterfølgende, når festivalen er 
blevet afholdt.
Anbefalinger til prototypens æstetik:
à Grøn kan bruges som farvevalg i designet af hjemmesiden, da det giver 
associationer til bæredygtighed. Farven skal dog ikke tage overhånd og 
være alt for dominerende. 
à Festivalens overskrift og logo skal fremgår tydeligere på hjemmeside, så 
man ikke er tvivl om, at det er en festival-hjemmeside.
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8.2. ANBEFALINGER SPECIFIKT TIL PROTOTYPEN
à Inkorporeringen af musiknavne og følelsen af festival-stemning kan mo-
tivere til deltagelse på hjemmesiden og skabe interesse i festivalen. Pla-
ceringen af musik-nyheder og historier fra festivalen generelt skal derfor 
fortsat være centrale på siden.
à En form for åben dialog på hjemmesiden kan være med til at involvere 
brugerne og skabe indsigt i, hvad de interesserer sig for, hvorfor blandt 
andet afstemningen af kunstnere på festivalen har sin berettigelse på sitet 
i et redesign.
à Brugerne ønsker yderligere informationer om festivalens aktiviteter. Bok-
sen med video-indslaget, musik-eksemplerne og nyheden om Rihanna 
som åbningsnavn var øjensynligt ikke tydelige aktiviteter. I et redesign bør 
det fremgå tydeligere, at det er aktiviteter fra festivalen.
à Den foretrukne betydning af inkorporeringen af sociale medier var, at 
give brugerne mulighed for at interagere med hinanden og være en del af 
platformen. Den faktiske forståelse af prototypens opbygning gav associa-
tioner til blogs, og informanterne var forvirret over denne opbygning og 
søgte derfor mere generelle oplysninger om festivalen. Anvendelsen og 
GHQJUDúVNHSU¨VHQWDWLRQDIERNVHPHGVRFLDOHPHGLHUEºUGHUIRUUHGHV-
ignes så siden er lettere at forstå og adskille fra almindelige blogs.
à Hvem der spiller, hvad det koster, hvordan man kommer dertil, hvad man 
må eller ikke må medbringe er noget brugeren ønsker at kunne tilgå hur-
tigt og nemt. I et redesign bør menu-strukturen gentænkes og synligheden 
af menuen bør øges.
à Festivalens overskrift og logo skal fremgå tydeligere på hjemmesiden, så 
brugeren ikke er tvivl om, at det er en festival-hjemmeside.
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10. BILAG
10.1. Low-fi prototype
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10.2. Interviewguide 
Metodisk udgangspunkt: 
A. Der arbejdes ud fra Bente Halkiers (Fokusgrupper 2008) metodiske 
definitioner af en fokusgruppe 
B. Fokusgruppen er klassisk opbygget - Moderator & Observatør 
C. Moderator tager afsæt i socialkonstruktivist handlemønster (Puchta og Potters 
i Halkier 2008:50) Moderator skal derfor: 
1. Sikre uformalitet i gruppen 
2. Sikre at informanterne deltager aktivt i dialogen 
3. Sikre at dialogen, og derved dannelsen af meninger og 
oplevelser, er emnerelateret  
4. Sikre varierende meningsdannelser og erfaringer 
D. Interviewet optages som lydfil. Deltagerne skal derfor gøres opmærksom på 
dette inden starten, og der skal afklares persondata afstemning.  
 
 
Fokusgruppeinterview introduktion:  
- Meget kort intro til emnet 
- Forklaring af proces og interviewets fremgangsmåden 
- Deltagernes - Navn, Alder, uddannelse og by.  
 
 
Efter introduktionen stilles der spørgsmål om temaerne: bæredygtighed, 
festivaloplevelse og hjemmesider. 
 
 
Øvelse 1 – spørgsmål til tematikker (30 min) 
Bæredygtighed:  
• Hvad forbinder I med ordet bæredygtighed?  
• Hvordan oplever I det fokus/manglende fokus, som er på bæredygtig udvikling 
for tiden.  
• Forsøger I at have en miljøvenlig adfærd i jeres hverdag? Hvordan? 
• Oplever I nogle problematikker? (Hvad er det der gør bæredygtig adfærd til en 
udfordring?) 
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Festivaloplevelse:  
• Hvad forbinder I med ordet festival?  
• Ud fra jeres betragtning, hvad er de vigtigste aspekter for en vellykket 
festival?  
(Kort præsentation af GCF) 
• Med udgangspunkt I Green Current Festival: Hvad ville I forvente jer af en 
festival som denne?  
• Hvad skulle der til for at I ville deltage i denne festival?  
• Hvad ser I som festivalens styrker?  
• Hvad ser I som festivalens svagheder?  
• Hvilken information om festivalen er afgørende for jer I beslutningen om 
deltagelse?  
• Hvordan synes I festivalen skal brande sig?  
Hjemmesider:  
• Hvad forventer I jer af en hjemmeside, som knytter sig til en bæredygtig 
festival?  
• Hvad er de vigtigste elementer, som skal indgå på en hjemmeside?   
• Hvilken information er afgørende for jeres brug af en hjemmeside?  
• Er der elementer I ikke vil have på webside tilknyttet en festival?  
• Hvilke fordele kunne der være ved, at brugere kan kommunikere med 
hinanden på et festival hjemmeside?  
• Hvilke ulemper? 
• Hvad ville motivere jer til at kommunikere med andre brugere på en festivals 
hjemmeside? 
 
 
Øvelse 2 - idégenerering (15 min): 
1. 5 min associationsskrivning 
a. Nu skal I varme lidt op ved at skrive én lang sammenhængende tekst i 5 
minutter. I må ikke stoppe eller bremse jer selv. Bare skriv, skriv, skriv.  
b. Udgangspunktet for skrivningen er ordene bæredygtighed, fællesskab og 
dialog på et festivalhjemmeside. 
(Observatør skriver nøgleord op på tavlen) 
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2. Brainstorm og idégenerering (10 min) 
a. Nu har i varmet lidt op, og vi vil prøve at sortere og udvælge nogle af de ting I 
har skrevet ned. 
b. I får hver især en bunke post-its. Skriv jeres ideer og tanker (kort) på en post-it 
og sæt den på planchen. Vilde og skøre ideer er ligeså velkomne som generelle tanker 
om indhold på hjemmesiden. 
i. Plancherne er inddelt i to, med festival, bæredygtighed og hjemmeside som 
overordnede tematikker.  
1. Dialog  
2. Fællesskab 
3. Afslutningsvis gennemgås deltagernes post-its hurtigt, så der kan stilles 
uddybende spørgsmål til deres ideer og tanker hvis nødvendigt.  
Øvelse 3 - reception af prototype (45 min):  
Introduktion af hjemmesiden, de bagvedliggende tanker, og den mulige interaktion 
med de sociale medier. Materialet præsenteres. Nedenstående spørgsmålene er en 
række start-spørgsmål som struktureres ud fra de forskellige dimensioner: 
 
 
Motivation & Holdning: 
• Ville I bruge denne hjemmeside og hvordan?  
• Hvad skal der indgår på sådan en hjemmeside for, at I ville bruge den?  
Forståelse:  
• Hvad synes I om indholdet på hjemmesiden?  
o Hvad synes I om tweet-funktionen? 
o Hvad synes I om kommentar-funktionen? 
• Hvad er godt?  
• Hvad er skidt?  
• Er det tydeligt at dette er en hjemmeside til en festival? 
• Ville I vide, hvordan I skulle anvende hjemmesiden?  
Konstruktion: 
• Hvad synes I om hjemmesiden struktur og navigation? 
o Opgave: Hvor ville I trykke hvis I skulle finde festivalens 
musikprogram?  
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• Hvad var det første I lagde mærke til?  
• Er den til at finde rundt på?  
• Ville I vide hvor I skulle hente nødvendigt information?   
Handling: 
• Hvad ville I bruge hjemmesiden til?  
• Hvornår ville i bruge hjemmesiden? 
• Kan hjemmesiden være til hjælp for jer?  
• Ville I deltage aktivt på denne hjemmeside?  
o Kommentarer 
o Debat  
o Hashtag  
o Afstemninger 
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10.3%Skemaer%over%informanternes%udtalelser%og%ideer 
 10.3.1#Sammenfatning#af#udtalelser#fra#øvelse#1 
 
Fokusgruppe*1 Pernille 
(Kvinde,%25%år,%studerende) 
Ulrik% 
(Mand,%23%år,%studerende) 
Katrine 
(Kvinde,%23%år,%studerende)% 
Bæredygtighed    
MOTIVATION/ 
HOLDNING 
 
Tænker#bæredygtighed#i#forhold#til#miljø,#men#også#genbrug,#madspild,#leasing,#dele#miljøer#(fx#delebiler)#(00:01:57) 
 Synes#der#er#stort#fokus#på#bæredygtighed,#også#i#uddannelsesøjemed#(00:03:10#G#00:03:13) 
 
 
 
 
Tænker#bæredygtighed#i#en#miljømæssig#kontekst,#men#også#i#forhold#til#fødevarer#(økologi)#(00:02:24) 
 Mener#det#er#socialt#uacceptabelt#at#være#lodret#imod#bæredygtighed,#men#synes#samtidig#at#det#er#blevet#for#mainstream#i#den#forstand#at#mange#de#folk#der#køber#fairtrade#kaffe#og#bruger#solenergi,#stadig#køber#deres#tøj#i#H&M#(00:03:57#/#00:20:51#/#00:27:30) 
 Det#er#svært#at#leve#bæredygtigt#i#et#bysamfund,#hvor#man#ikke#selv#bestemmer#hvordan#affaldssorteringen#skal#foregå#og#hvor#éns#varme#og#energi#kommer#fra;#man#skal#lægge#sin#livsstil#og#arbejdsliv#radikalt#om#hvis#man#vil#leve#bæredygtigt#til#punkt#og#prikke,#eks.#DR´s#“Bonderøven”#(00:07:01) 
Stor#del#af#hendes#studie.#Tænker#bæredygtighed#i#en#teoretisk#kontekst;#social#bæredygtighed,#økonomisk#bæredygtighed,#miljømæssig#bæredygtihed.#Tænker#på#at#de#fremtidige#generationer#skal#have#de#samme#muligheder#og#kunne#opfylde#de#samme#behov#som#os#(00:01:28) 
 Enig#i#at#der#generelt#er#stort#fokus#på#bæredygtighed,#også#ift#nye#studieretninger#med#bæredygtigt#fokus#(00:03:34) 
 Det#er#problematisk#at#økologi#er#dyrere#og#har#et#mindre#sortiment#(00:05:49)#og#at#det#andet#valg#altid#er#lettere,#fx#at#smide#alt#affald#i#én#spand#(00:06:11) 
HANDLING 
 
 
 
 
Går#op#i#bæredygtighed#i#hverdagen#(00:03:47),#Man#får#det#bedre#med#sig#selv#når#man#køber#fairtrade#(00:04:51) 
 
Køber#primært#økologiske#varer#først#på#måneden#(00:04:27) Går#op#i#bæredygtighed#i#hverdagen#(00:03:45),#men#det#er#svært#når#man#er#ung#og#ikke#har#så#mange#penge#(00:05:05),#“Det#er#også#meget#dejligt#at#tage#et#langt#bad”#(00:08:37),#Lader#ellers#ikke#vandet#
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Lader#ikke#vandet#løbe#og#skruer#ned#for#radiatoren#når#vinduet#åbnes#G#“Det#er#noget#vi#altid#har#gjort#hos#mine#forældre”#(00:07:47) 
løbe,#men#mere#af#økonomiske#årsager#(00:08:49)# 
 
 
Festivaler    
MOTIVATION/ 
HOLDNING 
 
Forbinder#festivaler#med#sjov,#ferie#og#musik#(00:09:55),#Roskilde#festival#(00:10.07) 
 Mener#at#de#vigtigste#aspekter#ved#en#vellykket#festival#er#god#musik,#overraskelsesmomenter#i#selve#festivalen,#at#de#praktiske#ting#fungerer#(gode#toiletforhold#og#mad)#og#at#der#lugter#mindst#muligt#(00:10:58),#udførlig#foreliggende#information#(00:16:05) 
 Ift#Roskilde#Festival#er#der#en#klar#fællesskabsfølelse,#ligemeget#om#man#har#ligget#i#lejr#eller#ej#(00:13:11) 
 Mener#at#festivalen#skal#brande#sig#på#hvordan#den#skiller#sig#ud#fra#andre#festivaler#G#“hvordan#er#det#(festivalen,#red.)#bæredygtigt,#økologisk#og#miljøvenligt#på#en#fed#måde”#(00:21:17).#Hvis#man#kan#“vise#at#man#kan#godt#kan#være#bæredygtig#uden#at#det#er#besværligt”#(00:22:49) 
 
Forbinder#festival#med#tømmermænd#(latter)#(00:10.00)# 
 Generelt#enig#i#hvad#de#andre#Informante#mener#der#skal#til#for#en#vellykket#festival,#men#påpeger#at#der#godt#kunne#være#mere#vægt#på#organiseringen#på#de#forskellige#festivaler#(00:12:03) 
 Forventer#at#alt#mad#der#bliver#solgt#på#festivalen#er#fra#lokalområdet#og#at#festivalen#så#vidt#muligt#kører#på#strøm#fra#bæredygtige#energikilder#G#at#festivalen#“træder#mindst#muligt#på#miljøet”#(00:16:47) 
 “Det#skal#heller#ikke#være#sådan#at#man#skal#sidde#en#time#på#en#motionscykel#for#at#høre#sit#band”#(00:19:03) 
 Hvis#ikke#man#får#serveret#festivalen#på#den#rigtige#måde,#kan#man#ende#med#at#skræmme#mange#væk#(00:19:21),#det#er#vigtigt#at#festivalens#idegrundlag#og#koncept#bliver#gjort#tydeligt.#Står#nogle#gange#af#når#det#bliver#“alt#for#fair#trade,#organisk,#bæredygtigt,#økoklid,#speltkerne”#(00:20:22) 
Forbinder#festival#med#sommer#og#telte#(00.10.14) 
 Mener#at#de#vigtigste#aspekter#ved#en#vellykket#festival#er#god#stemning,#godt#vejr#og#at#det#er#et#godt#organiseret#event#(00:11:35) 
 Forbinder#festivaler#med#en#fællesskabsfølelse#G#Orange#Feeling (00:12:41) 
 Forventer#at#fællesskabet#skal#drive#festivalen#og#hjælpe#til#med#ikke#kun#at#skabe#stemningen,#men#også#praktisk,#fx#ved#strømgenerering#(00:17:39) 
 Prisen#er#afgørende#for#personlig#deltagelse#(00:18:56) 
 Hvis#man#vil#have#fat#i#en#målgruppe#som#ikke#har#en#naturlig#interesse#i#bæredygtighed,#bør#man#fokusere#på#andre#ting,#som#at#det#er#en#musikfestival#(00:23:25) 
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HANDLING 
 
 
 
 
G G G 
Hjemmesiden    
MOTIVATION/ 
HOLDNING 
 
Ser#muligheder#i#brugerinddragelse#på#et#fysisk#plan#også,#eks.#lade#de#besøgende#hjælpe#med#at#bygge#festivalen#G#“Det#er#jo#også#det#der#tiltrækker#folk,#de#synes#det#er#spændende,#når#de#selv#er#en#del#af#det”#(00:38:06),#“de#føler#sig#en#del#af#projektet,#for#det#egentlig#er#startet”#(00:38:32) 
Har#aldrig#haft#behov#for#at#kommunikere#med#en#festival,#men#måske#brugt#FAQ.#Kunne#dog#godt#forestille#sig#fordelene#for#interesserede#og#“bæredygtighedsfanatikere”#kunne#dele#ideer#(00:33:13) 
 
 
 
 
Synes#det#ville#være#godt#med#billeder#fra#forberedelserne#til#festivalen,#for#at#inkorporere#festivalens#stemning#i#hjemmesiden#(00:35:17) 
 
 
 
KONSTRUKS 
TIONSS 
BEVIDSTHED 
Forventer#at#hjemmesiden#tilknyttet#festivalen#primært#indeholder#information,#praktisk#såvel#som#et#musikprogram#(00:25:59) 
 Kan#godt#se#fordele#i#muligheden#for#brugerinddragelse,#eks.#musikønsker#(00:34:17) 
Forventer#at#hjemmesiden#meget#konkret#gør#rede#for#hvad#der#skal#ske#på#festivalen#og#hvordan#den#er#bæredygtig#(00:27:05#/#00:27:30) 
Forventer#at#hjemmesiden#tilknyttet#festivalen#indeholder#de#samme#ting#som#andre#festivalhjemmesider;#praktiske#informationer#(hvem#spiller,#hvad#koster#det,#hvad#må#man#medbringe),#med#det#bæredygtige#twist#(00:26:13) 
 Kan#godt#se#fordele#i#muligheden#for#dialog#på#hjemmesiden;#feks.#hashtags,#instagram,#muligheden#for#at#dele#ting#på#siden,#musikønsker,#forum#med#forslag#til#forbedringer#(00:31:11) 
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 Synes#at#medbestemmelse#og#brugerinddragelse#hører#hjemme#på#en#festival#hjemmeside#(00:36:37) 
HANDLING 
 
 
 
 
G G G 
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Fokusgruppe*2 Camilla 
(kvinde,%22%år,%
studerende) 
Martin 
(mand,%26%år,%studerende) 
Michael 
(mand,%23%år,%
studerende) 
Ditte 
(kvinde,%23%år,%
studerende) 
Bæredygtighed     
MOTIVATION/ 
HOLDNING 
 
Kommer#til#at#tænke#på#vindmøller#og#solenergi#(00:01:56),#økologi#(00:02:27) 
 Mener#at#de#øgede#omkostninger#er#et#stort#problem#ved#bæredygtighed,#f.eks.#på#Roskilde#Festival#ved#øgede#priser#på#økologiske#varer.#Savner#alternativer.##(00:03:35,#00:18:08),# 
Forbinder#bæredygtighed#med#det#at#være#“grøn”;#det#at#gå#op#i#miljøet,#f.eks.#mindskning#ressourcespild#(00:02:14) 
 Oplever#at#der#er#meget#fokus#på#bæredygtighed#i#dag#og#at#det#er#vigtigt#(00:02:42) 
 Kunne#godt#tænke#sig#at#gå#mere#op#i#bæredygtige#valg,#men#føler#at#han#som#studerende#bliver#nødt#til#kun#at#gå#efter#prisen#på#varerne#G#"Det#er#sådan#jeg#klarer#mig"#(00:04:52)#“[...]#jeg#SKAL#gå#op#i#prisen”#(00:06:52) 
 Får#det#dårligt#med#sig#selv#når#han#bliver#konfronteret#med#hans#manglende#bæredygtige#omtanke#(00:06:52,#00:25:48) 
G Ser#bæredygtighed#som#noget#der#holder#på#lang#sigt,#ressourcer#der#ikke#slipper#op#(00:01:46) 
 Mener#at#de#øgede#omkostninger#er#et#stort#problem#ved#bæredygtighed#og#økologi,#f.eks.#på#Roskilde#Festival#ved#øgede#priser#på#økologiske#varer#(00:03:12,#00:03:35) 
 Har#ikke#noget#imod#sprøjtede#grønsager#eller#frugt#når#skralden#kan#pilles#af#(00:05:33) 
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HANDLING 
 
 
 
 
Økonomi#spiller#en#stor#rolle#for#manglende#bæredygtig#omtanke#ved#for#eksempel#dagligvareindkøb#(00:06:05),#køber#dog#ikke#buræg,#(00:04:29) 
 Køber#nogle#gange#økologiske#grønsager,#grundet#frygt#for#sprøjtemidler#(00:05:21) 
G Køber#nogle#gange#økologiske#grønsager,#men#kun#grundet#frygt#for#sprøjtemidler#(00:05:26) 
 Går#ikke#op#i#økologi#eller#bæredygtighed#ved#f.eks.#indkøb,#køber#hvad#der#er#billigst#G#“Jeg#tror#det#kommer#senere#i#livet”#(00:07:09) 
 
“Altså,#skrabeæg#det#er#fint#nok,#men#de#dér#økologiske#hvor#6#æg#koster#25,#det#gider#man#jo#heller#ikke."#(00:04:42) 
 Køber#ikke#den#økologiske#kaffe,#hvis#den#koster#to#kroner#mere#G#"Også#fordi#den#smager#dårligere,#men#altså#G#det#synes#jeg#bare#er#spild#af#penge."#(00:05:02,#00:05:13) Køber#økologisk#mælk#hvis#det#koster#ligeså#meget,#men#føler#ikke#at#hun#har#råd#til#det#på#daglig#basis#(00:06:12) 
 Er#klar#over#problematikkerne#ved#sprøjtemiddelbrug#i#tøjindustrien#også,#men#har#ikke#råd#til#at#købe#økologisk#eller#bæredygtigt#fremstillet#tøj#(00:06:12) 
Festivaler     
MOTIVATION/ 
HOLDNING 
 
Forbinder#ordet#“festival”#med#Roskilde#Festival#(00:07:29) 
 Stemningen#er#det#vigtigste#aspekt#ved#en#festival#G#“der#er#virkelig#mange#
Forbinder#ordet#“festival”#med#druk,#hygge,#musik,#ligge#i#telt,#fællesskab,#gode#oplevelser#(00:07:43)#Kommer#også#til#at#tænke#på#alt#arbejdet#(f.eks.#frivilligt#arbejde)#der#ligger#bag#en#festival#som#Roskilde#Festival#
Mener#at#et#festivalG”koncept”#som#bæredygtighed#rammer#en#ældre#målgruppe#end#den#gængse#musikfestival#(00:17:11) 
Enig#i#at#stemningen#er#et#vigtigt#aspekt#ved#en#succesfuld#festival,#men#synes#også#at#musikken#er#vigtig#(00:09:37)# 
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mennesker#der#er#i#virkeligt#godt#humør#og#det#er#som#om#der#er#sådan#meget#løssluppen#stemning,#også#sådan#at#folk#går#helt#amok#altid.”#(00:09:15),#Enig#i#at#fællesskabet#spiller#en#stor#rolle#for#en#god#festival#(00:10:32)# 
 
 
(00:08:12) 
 Enig#i#at#stemningen#og#musikken#er#vigtige#aspekter#for#en#god#festival,#men#mener#samtidig#at#det#er#fællesskabet#på#festivalen#der#gør#det#sjovt#(00:09:49) 
 Mener#ikke#at#bæredygtighed#i#sig#selv#kan#hive#folk#til#en#festival,#men#at#der#skal#lægges#vægt#på#musikken#og#events,#men#ser#det#dog#helt#klart#som#et#plus#(00:14:39)#"Det#er#vigtigt#at#den#skiller#sig#ud#i#hvert#fald”#(00:16:05)#Mener#dog#også#at#bæredygtighed#i#højere#og#højere#grad#er#noget#som#unge#går#op#i#(00:17:39,#00:18:45) 
HANDLING 
 
 
 
 
Prisen#og#venners#deltagelse#er#afgørende#for#egen#deltagelse#i#festivalen#G#“Jeg#tænker,#den#skal#ikke#være#alt#for#dyr#i#hvert#fald.#[...]#hvis#man#ikke#kendte#nogen#som#tog#derhen#G#så#ville#man#jo#højst#sandsynligt#ikke#komme.”#(00:15:20) 
Prisen,#bands#og#hvor#mange#der#kommer#er#afgørende#for#egen#deltagelse#i#festivalen#(00:19:43) G Pris#og#lineGup#er#afgørende#for#deltagelse#G#“Ellers#ville#jeg#ikke#komme#til#det,#det#ved#jeg.#Og#især#fordi#der#er#så#mange#festivaler#om#sommeren,#generelt."#(00:15:50)# 
Hjemmesiden     
MOTIVATION/ 
HOLDNING 
 
Synes#det#kunne#være#spændende#hvis#hjemmesiden#kunne#give#et#indblik#i#hvordan#det#vil#
Mener#at#et#festivalGwebsite#skal#være#informativt#og#let#tilgængeligt#G#“Man#skal#hurtigt# Mener#at#man#skal#undgå#den#løftede#pegefinger#(00:26:25)# 
 
Mener#at#farvevalg#er#vigtigt#G#“Men#det#skal#også#være#ungdommeligt,#[...]#der#skal#være#nogle#forskellige#farver”#
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være#at#deltage#i#festivalen#(00:21:58) 
 
 
kunne#komme#frem#til#de#informationer#man#skal#bruge."#(00:21:24) 
 Mener#ikke#at#bæredygtig#bør#være#“FOR#meget#i#forgrunden#[...]#for#så#tror#jeg#ikke#at#man#rammer#dem#man#gerne#vil#ramme.”#(00:25:48) 
 
 
 
 
 
(00:22:54),#Mener#at#man#nok#ikke#bør#køre#udelukkende#grønne#farver#(00:23:26) 
 Mener#ikke#at#hjemmesiden#bør#have#en#imperativ#tone,#“du#bør#leve#bæredygtigt”#[...]#Fordi#jeg#tror#at#rigtig#mange#unge#som#netop#som#du#har#det#Martin,#har#lidt#dårlig#samvittighed#over#det,#man#vil#egentlig#ikke#konfronteres#med#det”#(00:25:27),#Man#skal#undgå#den#løftede#pegefinger#(00:26:27) 
 Synes#at#opslag#på#festivalhjemmesiden#skal#være#mulige#via#facebook,#“Altså#jeg#ville#ikke#oprette#en#bruger#på#en#festivalhjemmeside."#(00:27:43) 
 
KONSTRUKS 
TIONSS%
BEVIDSTHED 
Det#skal#være#muligt#at#købe#billetten#direkte#på#hjemmesiden,#“sådan#så#man#ikke#skulle#gå#ind#bagefter#og#så#søge#på#den#på#billetlugen#eller#bare#sådan#at#der#er#et#link”#(00:29:10) 
 Mener#at#det#er#vigtigt#at#man#som#festivalgænger#ved#præcis#hvad#man#går#ind#til,#at#det#er#vigtigt#at#den#rette#information#bliver#givet#G#
Lægger#stor#vægt#på#det#visuelle#på#en#hjemmeside,#f.eks.#billeder#(til#at#understøtte#stemning)#(00:21:24) 
 Synes#at#det#at#skabe#en#dialog#på#hjemmesiden#er#en#god#idé,#“Det#skal#man.#Også#lige#finde#ud#af,#hvad#er#det#egentlig#de#interesserer#sig#for#derude,#på#en#eller#anden#måde#ik?#Så,#ved#at#få#en#dialog#i#gang,#kan#man#ligesom#få#en#masse#ting#at#vide#om#hvad#er#det#egentlig#folk#
Siden#skal#være#let#overskuelig#så#man#let#kan#finde#rundt#til#information#(00:22:43) 
 Mener#at#lidt#medbestemmelse#ville#være#en#god#idé#G#"Så#føler#folk#også#at#de#er#med#til#at#bestemme#lidt#over#hvad#der#skal#ske#på#festivalen,#det#tror#jeg#er#en#meget#god#idé"#(00:28:52) 
Mener#at#kunstnerne#der#spiller#på#festivalen,#skal#være#det#mest#fremtrædende#på#hjemmesiden#(00:22:19) 
 Synes#at#afstemninger#eller#diskussioner#omhandlende#hvilke#kunstnere#der#skal#spille#ville#være#en#god#idé#(00:28:27) 
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“[...]#om#det#bliver#en#sådan#lidt#stille#og#rolig#festival,#eller#altså#sådan,#hvilken#type#det#er.#Det#synes#jeg#også#er#vigtigt,#sådan#så#man#ligesom#ved#hvad#man#går#ind#til.”#(00:24:05) 
 Mener#at#afstemninger#på#hjemmesiden#ville#være#en#“fed#feature”#(00:28:46) 
ønsker#[...]#det#skaber#en#masse#opmærksomhed#også#hos#en#masse#andre,#og#jo#flere#der#taler#om#det#jo#bedre”#(00:27:02) 
 En#ulempe#ved#at#have#en#åben#dialog#på#hjemmesiden,#ville#være#hvis#folk#gav#festivalen#en#dårlig#omtale#(00:29:43) 
 Mener#at#en#grøn#farve#er#oplagt,#når#nu#festivalens#hovedtematik#er#bæredygtighed.#Dog#mener#han#samtidig#at#man#skal#passe#på#at#det#ikke#“tager#for#meget#over”#(00:23:04) 
HANDLING 
 
 
 
 
Ville#ikke#skrive#eller#kommentere#på#hjemmesiden,#“[...]#men#det#kunne#da#godt#være#at#man#måske#ville#læse#om#hvad#andre#sagde#om#det."#(00:28:03) 
 Ville#bruge#hjemmesiden#hvis#der#indgik#medbestemmelse#om#hvem#der#kommer#og#spiller#(00:31:22) 
G G Ville#bruge#hjemmesiden#hvis#der#indgik#medbestemmelse#om#hvem#der#kommer#og#spiller#(00:32:30) 
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10.3.2.&Sammenfatning&af&post3its&fra&Øvelse&2&i&Fokusgruppe&1&og&2!
&
Fokusgruppe&1!!!!
Fællesskab! Dialog!Auktion!!/!genbrug!efter!afslutning! Sociale(medier!Fotoalbum! Konkurrencer!Lav!dit!eget!festival;meme! Forum!til!bæredygtige!ideer!Blogforum! Medbestemmelse!–!hvad!vil!brugerne!gerne!have?!Anvend!folkets!ideer!til!opbygning!af!hjemmeside! Videoklip!fra!forberedelserne!
Afstemninger((den(bedste(idé(eller(bedste(
oplevelse)((2)! Trailer!fra!bands!eller!andet!Involver!musikere!og!kendte!på!hjemmesiden!–!identifikation! #hashtags(og(Facebook!
Sociale(medier! Forum!til!musikønsker!Billeder!fra!brugerne! Forums!til!ideer,!mad!og!andet!Konkurrencer! Konkurrencer:!Vinde!billetter,!VIP!adgang,!øl;!og!madbilletter!Upload!din!ide!til!bæredygtighed! !!Medbestemmelse! !!!!
Fokusgruppe&2!!!
Fællesskab! Dialog!God!stemning!(e.g.!billeder,!video)! Konkurrencer!Farver!og!atmosfære! Afstemninger!Afstemning!om!bands!(sammenhold)! Nemt(og(hurtigt(at(få(venlige(svar(på(
spørgsmål((3)!
Sjove(aktiviteter/events((evt.(noget(før(festivalen( Mulighed!for!at!kommentere!(gensidig!
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som(en(slags(opvarmning)((2)! kommunikation)!Nye!bekendtskaber! Få!lov!til!at!komme!med!forslag!selv!Oprette!egne!events!til!festivalen! Klare!oplysninger!om!hvordan!festivalen!er!bæredygtig!og!hvordan!denne!spiller!sammen!med!festivalen!som!helhed!
Vise(hvilke(aktiviteter(og(events(der(kommer(på(
festivalen((2)! Skab!sammenhæng!mellem!aktiviteter!på!festivalen!og!målgruppens!hverdag!Konkurrence!(på!og!før!festivalen.!Muligheden!for!at!vinde!præmier!–!eventuelt!præmier!der!har!med!noget!bæredygtigt!at!gøre)! Offentlige!spørgsmål!til!arrangør!og!offentlige!svar!(FAQ)!Visualisering!af!hvordan!festivalen!kommer!til!at!være!(billeder,!videoer,!lydklip!fra!bands!mv.)! Gensidig!respekt!(forståelse!overfor!målgruppe)!Dele!tips!og!oplevelser!med!andre!brugere! Overskuelighed!på!siden!!! Der!skal!føres!et!sprog!der!passer!til!målgruppen!!! Tydelige!priser!!! Gode!forslag!til!hvordan!man!selv!kan!være!grøn!(uden!at!løfte!pegefingre)!!
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10.3.3.%Sammenfatning%af%udtalelser%fra%Øvelse%3%i%fokusgruppe%1%og%2% 
 
Fokusgruppe*1 Pernille% 
(Kvinde,%25%år,%studerende) 
Ulrik 
(Mand,%23%år,%studerende) 
Katrine 
(Kvinde,%23%år,%studerende) 
MOTIVATION/ 
HOLDNING 
 
Før 
 
 
 
 
 
 
Under 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter 
 
 
 Ville#bruge#hjemmesiden#før#festivalen#til#at#tjekke#praktiske#ting,#hvem#spiller,#hvad#det#koster,#hvor#man#kan#købe#billetter#og#hvorhenne.##(01:01:55).# 
 Hvis#der#sker#noget#på#sitet#under#festivalen,#kunne#brugerne#måske#bruge#hjemmesiden.#Men#det#er#oftest#uinteressant,#da#der#ikke#sker#så#meget#på#hjemmesider#under#festivalen#(01:04:03).# 
 
 
 Bandønsker#til#festivalen#skal#kobles#op#på#facebook#ellers#ville#hun#glemme#at#stemme#til#næste#års#festival#(01:24:31).# 
 
 
 Ville#bruge#hjemmesiden#før#festivalen,#hvis#det#fangede#ham,#til#at#læse#om,#hvem#der#kommer#og#alle#de#praktiske#ting#(01:05:44). 
 
 
 Ville#nok#ikke#bruge#hjemmesiden#under#festivalen#men#måske#alligevel#til#at#tjekke#op#på,#hvem#der#spillede#næste#dag.#Hvis#man#har#været#på#festivalen#første#dag#og#synes#det#er#fedt,#så#ville#man#måske#gerne#vide#mere#og#derved#bruge#siden,#når#man#er#hjemme#om#aftenen#(01:05:44).## 
 Hvis#man#kan#ønske#et#band#til#næste#år#ville#han#helt#sikkert#gå#ind#og#klikke#på#de#skulle#spille#(01:24:03).# 
 
 
 Enig#i#Informant#1’s#udtalelser.#Ville#også#bruge#hjemmesiden#før#festivalen#til#at#se,#hvilken#genre#det#er,#og#om#festivalen#er#noget#for#hende#(01:02:26).## 
 
 Ville#nok#ikke#bruge#hjemmesiden#så#meget#under#selve#festivalen#med#mindre#der#var#en#appOudgave#(01:04:03).#Mener#ikke#alt#skal#foregå#online,#når#man#er#der.#Behøver#ikke#hjemmesiden#under#festivalen#O#kun#hvis#hun#fik#en#update#på#telefonen#om#hvem#der#spiller#nu#og#hvor#(01:04:13).## 
 Synes#det#er#fedt#at#få#opdatering#på#newsfeed#om,#at#nu#er#de#første#navne#offentliggjort#og#man#så#kan#gå#ind#og#stemme#(01:24:38).# 
FORSTÅELSE 
 
Indhold 
 
 
 Det#ligger#fint#op#til#involvering:#man#kan#konkurrere,#skrive#indlæg#
 
 Ligeglad#med#hvad#folk#tænker#og#synes#det#er#irriterende#at#læse#posts#
 
 Det#er#rodet#O#det#er#ikke#tydeligt#hvor#man#gør#hvad#(01:11:10).# 
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Mangler 
og#der#er#facebook#indover#(01:10:54).## 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tydelig#overskrift#som#viser#hvad#det#er#for#en#side#man#er#inde#på#(01:19:03).#Logo#(01:19:20).#Noget#om#salg#af#billetter#(01:21:13).# 
om#f.eks.#en#hjemmestrikkede#uldsweater#på#hjemmesiden.#Mener#man#skal#skære#ind#til#benet#på#hjemmesiden#og#at#man#kan#folde#sig#ud#på#facebook#(01:14:28). 
 Gammeldags#indstillet#(01:14:28).#Bliver#lidt#overload#at#have#samtlige#sociale#medier#koblet#op#på#forsiden.#Vil#helst#bare#finde#ud#af#hvad#festivalen#går#ud#på#(01:15:27).## 
 Mere#overskuelighed.#Det#ville#der#komme#med#et#banner#som#man#kunne#forholde#sig#til#frem#for#3O4#ligegyldige#posts,#som#repræsenterer#relative#ligegyldige#mennesker#for#mig#(01:20:02).#Mangler#introduktion#til,#hvad#det#er#(01:21:30).# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Noget#mere#formelt#O#hvad#det#er#og#en#dato.#Information#om#billetkøb#(01:19:21).# 
KONSTRUKR 
TIONSR 
BEVIDSTHED 
 
 
 
Forstår#godt#hjemmesidens#generelle#opbygning#med#filtre#og#indhold#men#ville#nok#ikke#vide,#hvor#menuen#var#(01:07:23O46).# Det#er#cool#at#man#ikke#ryger#over#på#en#nye#side,#men#at#informationen#bliver#en#del#af#helheden,#hvor#man#kan#scrolle#videre#og#åbne#noget#nyt#(01:10:29). Kan#godt#lide,#at#det#ligner#lidt#en#blog#(01:15:41). 
Synes#det#er#ret#forvirrende#som#førstegangsbruger.#Gider#ikke#bruge#tid#på#at#finde#ud#af,#hvordan#man#kommer#ind#til#tingene.#Festivalen#er#noget#nyt#så#det#burde#tydeligt#fremgå,#hvad#den#handler#om.#Der#er#et#overload#af#informationer.#Kan#ikke#se#hvor#man#skulle#kunne#finde#ud#af,#hvad#det#er,#hvad#det#koster,#hvad#det#går#ud#på#(01:08:34).# Ligner#mere#en#fancy#blog#(01:09:33).# 
Det#er#måske#ikke#helt#tydeligt,#om#det#alt#sammen#er#kunstnere#eller#om#det#også#er#nogle#andre#ting#(01:07:09). Forstår#ikke#filter#funktionen#(01:08:01)#Fungerer#godt,#at#der#er#noget#visuelt#O#kombination#af#billede#og#tekst#(01:10:01). 
HANDLING Ville#bruge#de#muligheder#der#var# Ville#tage#del#i#debatten#på# Ville#kun#bruge#de#funktioner#som#var#
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for#deltagelse.#Nævner#afstemninger#(01:11:58).#Synes#det#er#smart,#at#hjemmesiden#er#forbundet#med#facebook,#men#ville#nok#ikke#bruge#det#mere#af#den#grund#(01:13:35). Ville#ikke#tage#del#i#debatten#på#hjemmesiden#(01:27:21).#Ville#kun#læse#andres#opslag#med#mindre#det#virkelig#provokerede#mig#(01:27:47).# 
hjemmesiden,#hvis#den#provokerede#ham#nok#(01:27:10).#Fed#funktion#(ift.#debatside)#fordi#man#bliver#involveret#også#selv#om#man#ikke#Informant#aktivt#(01:28:01). 
anonyme#(01:12:05).#Ville#ikke#linke#ting#til#facebook#O#kun#bruge#de#simple#afstemninger#(01:12:12).#Ville#måske#gerne#læse#om,#hvad#andre#har#skrevet#(01:16:34).#Kommenterer#meget#sjældent##på#sådan#nogle#debatter#på#hjemmesider#men#kan#blive#fanget#af#at#læse#andres#kommentarer#(01:27:21).# 
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Fokusgruppe*2 Camilla 
(Kvinde,%22%år,%
studerende) 
Martin 
(Mand,%26%år,%studerende) 
Michael 
(Mand,%23%år,%studerende) 
Ditte 
(Kvinde,%23%år,%
studerende) 
MOTIVATION/ 
HOLDNING 
 
Før 
 
 
 
 
 
 
 
Under 
 
 
 
 
 
 
 
Efter 
 
 
 Ville#bruge#hjemmesiden#før#festivalen#til#at#søge#information#om#festivalen,#såsom#hvilke#bands#der#kom,#hvornår#den#er#og#prisen#(00:59:29).# 
 
 Ville#gerne#bruge#hashtags#under#festivalen,#hvis#det#var#forbundet#med#en#konkurrence#(01:03:24). 
 
 
 
 Kunne#forestille#sig#at#bruge#hjemmesiden#efter#festivalen,#hvis#der#blev#lagt#nogle#billeder#eller#videoer#op#fra#nogle#af#koncerterne#eller#hvis#man#kunne#deltage#i#en#konkurrence#(00:50:23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kunne#godt#finde#på#at#bruge#hashtags#og#upload#billeder#under#festivalen,#hvis#han#kunne#få#et#billede#af#ham#selv#og#sine#drenge#op#på#storskærmen#(01:03:98). 
 Synes#det#kunne#være#en#god#idé#og#ville#motivere#ham#til#at#bruge#hjemmesiden#efter#festivalen,#hvis#der#blev#lagt#nogle#sjove#videoer#op#på#hjemmesiden#af#ting,#der#var#sket#på#festivalen#(00:50:50).# 
 
 
 Ville#bruge#hjemmesiden#før#festivalen#til#at#læse#om,#om#den#adskiller#sig#fra#andre#festivaler#og#hvordan#den#gør#det#(00:59:47). 
 
 
 Ville#bruge#hjemmesiden#før#festivalen#til,#at#se#på#hvilke#bands#der#kommer#og#læse#om,#hvad#der#er#specielt#specielt#ved#denne#her#festival#(00:59:33).# 
FORSTÅELSE     
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Indhold 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mangler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Savner#at#vide#lidt#mere,#om#hvad#der#kommer#til#at#foregå#(00:46:31).#Vil#gerne#vide,#hvad#er#der#specielt#ved#denne#her#festival#(00:47:17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mangler#en#overskrift,#hvor#der#eksempelvis#står#“festival”#(00:48:09). Der#skal#være#flere#billeder#af#festivalen#eller#måske#noget#andet#der#tiltrækker#(00:53:57). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mangler#noget#med#noget#praktisk#info#(00:58:01). 
 
 
 
 
 
KONSTRUKR 
TIONSR 
BEVIDSTHED 
 
 
 
Lille#smule#forvirrende,#at#der#er#alle#de#firkanter#i#layoutet#(00:57:23).# Grøn#er#bæredygtigt#Man#skal#passe#lidt#på#med#at#det#ikke#tager#for#meget#over#().  Er#lidt#forvirret#over#hjemmesidens#opbygning,#da#hendes#blik#farer#rundt#på#siden.#Hun#ved#ikke#hvad#hun#skal#kigge#på#(00:56:37). 
HANDLING 
 
 
 
 
Hun#ville#nok#måske#gå#ind#og#stemme#på#hjemmesiden#(01:01:43). Ville#ikke#deltage#aktivt#på#hjemmesiden#med#mindre#han#kunne#få#mulighed#for#at#deltage#i#en#konkurrence#og#vinde#noget,#når#han#skrev#en#kommentar#(01:02:04) 
 Ville#ikke#vide,#hvad#hun#skulle#skrive#med#mindre#spørgsmålene#var#mere#specifikke#(01:02:28). 
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10.4%Transskriberinger% 
 
10.4.1%Transskribering%af%Fokusgruppe%1%(F1) 
 
 #00:00:00-0# Pernille: Ja, jeg hedder Pernille, jeg er 25 år, jeg læser på KEA på 3. semester, 
Jeg læser noget der hedder e-design, entrepreneurship-design, som er en uddannelse med 
iværksætteri og marketing, design trendspotting og den vej, der er meget forskelligt derude 
nogen er meget grafiske og nogen er mere merkantile og kommunikationspræget, og ja over i 
den bås. 
  
#00:00:32-2# Ulrik: Jeg hedder Ulrik, jeg er 23 år og jeg læser også på RUC, 
virksomhedsstudier, psykologi og så læser jeg en sommerlier-uddannelse ved siden af. Var der 
mere jeg skulle svare på? 
  
#00:00:49-9# Moderator:  Nej 
  
#00:00:50-4# (latter) 
  
#00:00:52-5# Katrine: Jeg hedder Katrine, jeg er 23 og jeg læser også ude på RUC på Tek-Sam, 
miljø og planlægning, uhh på bachelor året, jeg skriver ikke bachelor nu men tager den som 
helårs.. Ja. 
  
#00:01:08-9# Moderator:  Yes. Fedt. Okay vi arbejder indenfor, indenfor nogle, nogle områder, 
så til at starte med, skal vi snakke lidt om bæredygtighed og miljø sådan meget generelt, så jeg 
kunne godt tænke mig at høre, hvad I forbinder med ordet bæredygtighed. 
  
#00:01:26-3# Katrine: Jaa 
  
#00:01:26-7# (latter)     
  
#00:01:28-5# Katrine: Altså jeg kan godt starte. For det er jo en stor del af det jeg læser, kan 
man sige, øh, det er jo alt sammen forbundet med bæredygtighed, så jeg tænker måske lidt 
mere sådan teoretisk eller at det er noget med social bæredygtighed, der er økonomisk 
bæredygtighed og det er miljømæssig bæredygtighed øhm så det er jo sådan, det er det der 
med at fremtidige generationer skal have de samme muligheder såå, og kunne opfylde deres 
behov på samme måde som vi kan, øhm ja. 
  
#00:01:56-0# Moderator:  Ja 
  
#00:01:57-2# Pernille: Tror det første jeg tænker det miljø i bæredygtighed i forhold til miljø men 
også altså sådan genbrug som er meget oppe i tiden nu øhm med madspild og med sådan 
fysiske ting altså, man går meget op i sit genbrug nu og leasing og dele miljøer og dele biler og 
den vej rundt tror jeg, det sådan det første jeg, der falder mig ind. 
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#00:02:24-4# Moderator:  Mmh 
  
#00:02:24-4# Ulrik: Øhh jeg er jo også primært øhh det sådan miljømæssige der kommer op 
først øhm også meget med sådan bæredygtighed i forhold til madvarer øhm økologi osv. sådan 
meget indenfor det sådan grønne, det grønne felt. 
  
#00:02:49-0# Moderator:  Mmh. Hvordan oplever I det, det fokus som er på bæredygtighed lige i 
øjeblikket. Det du netop lige snakkede med, at det på en eller anden måde er blevet moderne 
kan man sige. 
  
#00:02:58-8# Pernille: Mmh 
  
#00:02:59-0# Moderator:  Øhm, er det, er det, er det noget som I synes er godt for tiden i 
Danmark eller er der et mangel på fokus på det? 
  
#00:03:10-0# Pernille: Jeg synes der et stort fokus på det. 
  
#00:03:13-1# Katrine: Mmh ja 
  
#00:03:13-5# Pernille: Også fra mit studie af i hvert fald, sådan det er også noget vores 
undervisere går meget op i. Det er ligesom noget af den, en ting vi altid skal tænke med ind i 
vores projekter fordi det er så meget oppe i tiden og det er noget der bliver lidt stillet som krav 
for at øhh at det skal kunne fungere i fremtiden. Ja.. 
  
#00:03:30-6# Katrine: Altså der er mange studier man kan vælge, der har noget med 
bæredygtighed at gøre 
  
#00:03:34-0# Pernille: Ja, ja 
  
#00:03:34-4# Katrine: På den ene eller anden måde. Øhm at der kommer flere og flere 
studieretninger og sådan synes jeg øhm men jeg synes godt der kunne være mere. 
  
#00:03:43-9# Moderator:  Mmh. Er det noget I går op i i jeres hverdag så? 
  
#00:03:45-4# Katrine: Ja. 
  
#00:03:47-2# Pernille: Ja, det er det. 
  
#00:03:49-8# (latter) 
  
#00:03:50-8# Katrine: Ikke, ikke på sådan.. 
  
#00:03:51-8# Moderator:  Det stride spørgsmål er altid hvordan. 
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#00:03:53-3# Katrine: Ja 
  
#00:03:53-3# (latter) 
  
#00:03:57-6# Ulrik: Jeg synes det er øhm, det er jo sådan en hårfin balance, fordi man kan 
prædike bæredygtighed og grøn energi og jeg ved ikke hvad og det er jo, man skal jo være et 
dumt svin hvis man stiller sig lodret imod og siger det er, det er ikke noget godt og det vil jeg 
ikke være med til. Men, der er meget den der uhh, hvor man indtager sådan helgen position 
fordi man har købt noget fairtrade uuh kaffe eller uhh bruger solenergi men, men køber 
stadigvæk sit tøj i H&M. 
  
#00:04:25-8# Moderator:  Mmh. 
  
#00:04:26-0# Ulrik: Uhh, og så videre og så videre. 
  
#00:04:27-3# Moderator:  Ja. 
  
#00:04:27-5# Ulrik: Så jeg, så jeg går da op i det at jeg køber primært økologiske ting først på 
måneden.. 
  
#00:04:33-4# (latter)  
  
#00:04:33-9# Ulrik: Sidst på måneden, der, der bliver det lidt svært øhm og jeg kan da godt lide 
at genbruge ting også hjemme hos mig selv men igen det, det er svært at leve et.. 
  
#00:04:46-9# Pernille: Det sådan en middelvej man finder. 
  
#00:04:48-4# Ulrik: Ja, præcis.  
  
#00:04:51-1# Pernille: Også, altså at købe fairtrade eller sådan noget, det er også lidt, man får 
det lidt godt med sig selv, at man føler man gøre noget godt for andre også og miljøet øhm, 
men ja altså man er jo heller ikke en helgen. 
  
#00:05:03-3# Ulrik: Nej 
  
#00:05:04-2# Pernille: Så.. 
  
#00:05:05-4# Katrine: Men jeg synes også det er svært, når man er ung og ikke har så mange 
penge og sådan.. 
  
#00:05:09-1# Pernille: Mmh.. 
  
#00:05:09-1# Katrine: At, sådan man kan have nogle gode intentioner, ikk'? 
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#00:05:12-7# Pernille: Mmh.. 
  
#00:05:12-7# Men det også bare svært at skulle leve det ud sådan, når man bor til leje et eller 
andet sted, hvor man ikke rigtig har noget at skulle have sagt i forhold til, hvordan der skal 
renoveres eller hvordan affaldssystemet er eller sådan, det sådan, jeg synes det er lidt 
begrænset, øhm hvor meget man kan gør med mindre man bruger rigtig meget tid på, at alle 
ting skal være organiske og bæredygtigt også, altså.. 
  
#00:05:37-8# Moderator:  Nu var også det næste spørgsmål, hvad sådan de største 
problematikker ved det, hvordan, hvad oplever I når I skal prøve at have en bæredygtig adfærd? 
Hvad er så de største problemer? 
  
#00:05:49-8# Katrine: Jeg synes det, nogle gange er det bare svært tilgængeligt på den ene 
eller anden måde eller sådan, ej det ved jeg ikke, men madvarer det altid så er det dyrere eller 
der færre af den slags eller sådan øhm at det er jo altid nemmere bare at købe sit tøj i en 
normal butik.. 
  
#00:06:11-2# Pernille: Jaa.. 
  
#00:06:11-2# Katrine: Eller øhh nemmere at smide alt sit lort ud i den samme affaldsspand. 
Eller, det er det der med man, man skal.. 
  
#00:06:18-8# Pernille: Det kræver sådan lidt mere omtanke.. 
  
#00:06:20-6# Katrine: Ja, man skal.. 
  
#00:06:21-3# Pernille: .. Og nogle gange hvis man vil være lidt mere kreativ også 
  
#00:06:22-9# Katrine: Jaa.. 
  
#00:06:22-9# Pernille: Og gøre ting anderledes og gøre tingene på en anden måde, end hvad 
der er nemmest og hvad man plejer at gøre 
  
#00:06:28-3# Katrine: Præcis. Jeg synes sjældent at og være bæredygtig er den nemmeste 
måde at gøre et eller andet på, øhm.. 
  
#00:06:37-1# Ulrik: Hvad var det spørgsmålet var igen?  
  
#00:06:38-6# Moderator: Hvad, hvad du sådan oplever af problematikker når, hvis, hvis man 
forsøger på at gøre det i hverdagen. 
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#00:06:45-4# Ulrik: Altså jeg, jeg er meget enig i, hvad du siger, at der både sådan økonomisk 
faktor der gør det, at det bliver begrænset men også hele ens livsstil og måske det sted hvor 
man bor, som du også selv siger, man har ikke rigtig kontrol over.. 
  
#00:07:01-4# Katrine: Præcis 
  
#00:07:01-5# Ulrik: .. At sortere ens affald eller hvor ens varme kommer fra og så videre så det 
tror jeg måske, det er svært at leve bæredygtigt i et stort bysamfund hvor jeg tror at, altså 
bonderøven er blevet utrolig uhh populær, og jeg tror måske på den måde, er man nødt til at 
ligge sin livsstil rimelig radikalt om, hvis man ligesom vil prøve at følge det her til punkt og prikke 
og det er måske lidt svært at flette ind i et normalt arbejdsliv, hvor man skal passe alle mulige 
andre ting udover at leve bæredygtigt. 
  
#00:07:36-4# Moderator:  Ja, helt klart. Jeg tænker jo også noget som for eksempel at slukke 
lyset, uhh gå kortere tid i bad, brug elkedelen lidt mindre og sådan noget, er det noget I sådan 
går og tænker på i hverdagen? 
  
#00:07:47-3# Pernille: Ja. Jeg er sådan meget bevidst om det, øhh jeg ikke lader vandet løbe 
og skruer ned for varmen når man har åbent vindue og, 
  
#00:07:58-2# (utydelig snak) 
  
#00:08:00-0# (latter) 
  
#00:08:00-5# Pernille: Men øhh ja, jo det er det. Øhm og jeg, det er jo også bare noget jeg er 
vokset op med så det er noget vi altid har gjort hos mine forældre også, altså sådan at få af vide 
at man skal spare der og der og der og så bliver jeg sådan endnu mere bevidst om det, hvis jeg 
har boet sammen med nogen som ikke gør det sådan og så kan jeg slet ikke forstå, hvorfor de 
ikke gør det, fordi det bare sådan selvfølge at man gør det, så jeg tænker over det men det er 
også sådan lidt ubevidst, fordi det er bare sådan noget jeg tror jeg har, har fået med hjemmefra 
sådan en vane jeg har, men ja 
  
#00:08:30-8# Moderator:  Jamen føler I, at de ting I gør, kan I se, der er en effekt ved det? 
  
#00:08:37-6# Katrine: Nej (latter), det, det ved jeg ikke, jeg, altså jeg tænker også over det men 
det er ikke altid lige sådan, altså det er også meget dejligt at tage et langt bad. 
  
#00:08:47-0# Pernille: Ja det gør man, det gør jeg også en gang i mellem men altså sådan, ja. 
  
#00:08:49-9# Katrine: Men, men jeg tror også at det er sådan, men jeg er også for eksempel på 
den der måde, at sådan, du skal ikke lade vandet løbe, når man børster tænder og sådan, men 
det tror jeg er mere har været sådan i sådan at spare penge mæssigt øhh at der er sådan, er 
holdningen måske skiftet lidt til fra at man bare skulle spare på ressourcerne og spare penge på 
elregningen og sådan noget så det er blevet med et andet fokus i hvert fald især, hvis man 
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sådan bor et sted, hvor øhh hvor man alle sammen betaler det samme for vand eller et eller 
andet ikke og man bare kan bruge, så er det jo ikke så meget fordi man selv skal betale det, 
men så er det mere det der miljøperspektiv, men så hvis ikke man kan se det på elregningen 
eller vandregningen så synes jeg det er lidt svært og sådan, så er det jo kun ens egne 
samvittighed eller sådan der har det bedre tror jeg. 
  
#00:09:36-1# Moderator:  Skal vi prøve at gå videre til det næste spørgsmål? Det næste fokus 
er netop, at vi skal snakke om festivaler, det kan være der kommer et link på et eller andet 
tidspunkt, øhm.. 
  
#00:09:47-3# (latter)  
  
#00:09:47-6# Moderator:  Vi starter igen meget åbent op med at stille spørgsmålet: hvad 
forbinder I med ordet festival? 
  
#00:09:55-2# Pernille: Musik, øhh hav det sjovt, ferie.. 
  
#00:09:59-9# Moderator: Hvad sagde du? 
  
#00:10:00-2# Ulrik: Tømmermænd 
  
#00:10:00-9# Moderator:  Tømmermænd? 
  
#00:10:01-4# (latter) 
  
#00:10:04-2# Katrine: Sommer, telte 
  
#00:10:07-6# Pernille: Og Roskilde festivalen, ja øhm 
  
#00:10:14-7# Ulrik: Nu i forlængelse af det her så forbinder jeg det også med sådan sidste 
dagen og hele det her (utydelig snak) af telte og flammer 
  
#00:10:27-7# (latter) 
  
#00:10:27-9# Ulrik: Og folk der går fuldstændig bersærk 
  
#00:10:30-1# Moderator:  Ja, ja. Øhm ud fra jeres betragtning, hvad er de vigtigste aspekter for 
en vellykket festival så som gæst, ikke i afholdelsen men som gæst? 
  
#00:10:48-0# Katrine: Snakker vi om musikfestivaler eller alle slags festivaler? 
  
#00:10:51-7# Moderator: Lad os sige ja, musikfestivaler, fokusere på musikken. 
  
#00:10:55-0# Katrine: Mmh.. 
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#00:10:58-4# Pernille: Jamen så at der noget musik som man bryder sig om og godt kan lide 
øhm men også at der er nogen overraskelsesmomenter altså i selve festivalsoplevelsen og man 
oplever noget nyt det kan være musik eller mennesker eller nogen ting der opstår ude på 
festivalen som man ikke havde forventet øhm men også at det sådan ren praktisk tingene 
fungerer, at man kan komme på toilettet og få noget mad og at der er til at komme frem og 
tilbage og der ikke, der måske lugter mindst muligt  
  
#00:11:30-1# (latter) 
  
#00:11:30-5# Pernille: Øhm, ja 
  
#00:11:35-9# Katrine: Ja, god stemning, godt vejr, øhm jeg tror at det bare er organiseret tror 
jeg at det sådan, man ved hvor man skal gå hen hvornår til hvilken koncert og at man ved hvor 
de forskellige ting er på festivalspladsen og øhm at der altid er åbent, tror jeg 
  
#00:12:03-8# Ulrik: Øhh ja, alle, alle ting der lige er blevet sagt, øhm men der bliver set sådan 
lidt mere organisering, for det er selvfølgelig jeg tror måske man tager det for givet fordi 
Roskilde Festival er sådan en stor en, men andre festivaler, at der ligesom er styr på tingene og 
at information er let tilgængelig 
  
#00:12:24-5# Katrine: Mmh.. 
  
#00:12:18-8# Ulrik: Og selvfølgelig også vejret 
  
#00:12:27-8# Moderator:  Hvad med sådan noget som, som fællesskaber? Er det noget af det 
der får jer til at gå tilbage til en festival, jeg tænker lige du nævnte Roskilde Festival før, det har 
jo en stor fællesskabsfølelse 
  
#00:12:38-1# Pernille: Ja 
  
#00:12:32-5# Moderator: Hvad tænker I om det? 
  
#00:12:41-1# Katrine: Meget vigtigt synes jeg. Altså det er jo meget, det jo meget lejr øhh 
bestemt eller sådan synes jeg, at det der hvis man har en fast lejr eller man noget man 
planlægger måske god tid i forvejen og sådan, og at der er mange mennesker, man kender og 
at men også at der bare er den der at fordi Roskilde har eksisteret i så mange år, at man ved 
ligesom hvad det er, og man ved hvad for en stemning der er og man ved Orange Feeling ikke?      
  
#00:13:11-0# Moderator:  Mmh 
  
#00:13:05-3# Katrine: At det sådan, at alle har det lige på samme måde 
  
#00:13:14-9# Pernille: Man føler også lidt at man gå glip af det hvis ikke man er med 
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#00:13:17-0# Katrine: Ja 
  
#00:13:11-2# Pernille: Fordi man ved alle nærmest tager derhen, og hvis du er i København 
under festivalen og ikke selv skal på festivalen, så er det nederen, altså. Så føler man sig lidt 
alene tilbage. Men jeg har både været på festivalen, hvor jeg har boet i lejr men også har været 
der sådan lidt on-off og kommet og gået lidt og kun har kun været der musik-dagene og sådan, 
men jeg synes stadig der er den der fællesskabsfølelse uden at man nødvendigvis har en lejr 
  
#00:13:40-9# Katrine: Mmh 
  
#00:13:35-2# Pernille: Øhm, men der er jo også, altså det er jo en stor ting at uhh, og der er 
mange der nærmest kun tager på festival for at have det der af opvarmningsdagene og så er de 
egentlig bare lidt smadret musikdagene og sådan men fester hele opvarmningsdagene og det 
er det de synes er fedt ved festival 
  
#00:13:59-4# Katrine: Ja, men det synes jeg også sådan jeg har oplevet den lidt delt i to eller 
der er dem der sådan virkelig er der for musikken og så er der dem der bare er sådan fuck det 
jeg skal bare holde fest og have det grineren. Øhm 
  
#00:14:14-6# Moderator:  Ja. Øhm jeg skal lige hurtigt præsentere noget fordi at øhh det her 
projekt, det handler om en ny festival i Danmark som netop sætter fokus på musik og på 
bæredygtighed samtidigt. Øhm og de næste spørgsmål drejer sig netop sådan mere fokuseret 
ind på den festival, så festivalen hedder Green Current, det er en øhh en festival som forsøger 
engagere danske borgere i øhh miljørigtig adfærd og har meget stor fokus på de mennesker 
som ikke synes at miljø er specielt spændende i forvejen og tager derfor brug af musikken som 
virkemiddel til at lokke de her mennesker til så når de er på selve festivalsområdet, så er der en 
masse kunst og gøgl og musik og talere og alt muligt som så formidler bæredygtigt budskaber i 
stedet for. Ligesom på den måde det drejer rundt. Det var meget sådan overordnet, meget kort 
om festivalen, men med udgangspunkt i sådan en bæredygtig festival, musikfestival, hvad ville I 
forvente jer, når I tropper op til det her? 
  
#00:15:19-0# Pernille: Må man få af vide om altså, hvor det skal forgå, skal det være i byrum 
eller?   
  
#00:15:24-0# Moderator:  Det er 8. til 10. maj på Islands Brygge. 
  
#00:15:27-4# Pernille: Islands Brygge 
  
#00:15:31-1# Katrine: Okay så det er en, så det er ikke et sted man sover i telt? 
  
#00:15:35-5# Moderator:  Nej, den øhh det er en dags/aften festival, slutter halv 12 med 
efterfest bagefter så, det er sådan Distortion kører i princippet ikk'? 
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#00:15:44-7# Katrine: Mmh.. 
  
#00:15:47-7# Pernille: Øhm hvad var det spørgsmålet var igen? 
  
#00:15:50-4# Moderator: Hvad ville, hvad ville I forvente jer, når I øhh når i dukker op til sådan 
en festval. Hvad er, hvad skal være der før I synes at, at selve den her festival har lykkedes 
med at være bæredygtig og musik og alt muligt andet på samme tid? 
   
#00:16:05-4# Pernille: Gode musik navne er altid et godt trækplaster og også et godt 
succeskriterie for en god fest, øhh og en god oplevelse, så det tror jeg, at jeg ville forvente også 
når det er musik også er involveret, øhm omkring de mere bæredygtige ting, hvor der skulle 
være noget information eller nogle events agtige ting, så nogle, noget information omkring hvad 
der vil foregå og hvordan og hvor og hvorledes og, ville jeg forvente i hvert fald. En eller anden 
form for, også når det er nyt, koncept nyt øhh ny festival at der var en eller anden form for 
information før, så man ved hvad der er man går ind til, skal deltage i, ja 
  
#00:16:47-9# Ulrik: Øhm, jeg tænker, altså hvis, hvis det er ligesom bæredygtigheden der er 
fokus, så ville jeg da forvente at alt hvad der blev solgt af mad og drikke øhh var fra sådan mere 
eller mindre lokalområdet, var dansk og uden at blive alt for sådan øhh helgen agtig med fair 
trade og jeg ved ikke hvad men altså, at man ligesom har tænkt over ingredienserne og man 
har tænkt over, ja bæredygtigheden i det, øhm, og så tænker jeg også man skulle køre den 
sådan helt ud, at strøm og så videre også kom fra bæredygtige energikilder, så man ligesom 
træder mindst muligt på miljøet. 
  
#00:17:36-6# Moderator:  Ja. 
  
#00:17:39-2# Katrine: Det tænker jeg helt klart også. Og at måske, at det har man jo så også 
set på Roskilde, at de sådan har prøvet med de der forskellige øhh hvad hedder det 
motionscykler eller sådan nogle hvor man oplader sin telefon, at der måske ville være et eller 
andet der gjorde at man sådan i fællesskab drev den her festival, der sådan gør at man via 
nogle et eller andet ting øhh genererer strøm til højtalerne eller øhh varme til et eller andet eller 
hvad ved jeg øhh at den sådan, ja at det bare er sådan en meget lokal ting, hvor at alle der var 
der ligesom var med til at skabe det sådan ikke kun stemningsmæssigt men også sådan 
praktisk 
  
#00:18:18-2# Moderator:  Mmh.. Ja 
  
#00:18:19-6# Katrine: Tror jeg  
  
#00:18:24-1# Moderator:  Ja, fint nok. Øhm ja hvad skulle der så til for at I ville deltage i denne 
her festival. Det er så det næste spørgsmål? I har jo allerede været lidt inde på det ikke, altså I 
snakker om god musik og tænker i forhold til bæredygtighed det skal være i maden det skal 
være, det skal være tænkt hele vejen ikk'. Det skal være noget med fællesskaber øhh det skal 
ligesom være, have denne her Green Feeling. 
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#00:18:48-6# (latter) 
  
#00:18:50-1# Moderator: Men er der andet I sådan tænker, ville få jer til at komme? 
  
#00:18:56-1# Katrine: Altså det skal ikke være for dyr vel? 
  
#00:18:58-3# Pernille: Nej, prismæssigt. 
  
#00:19:03-5# Ulrik: Og det skal heller ikke være sådan, at man skal sidde øhh en time på en 
motionscykel for at få lov til at se sit øhh sit band 
  
#00:19:07-3# Katrine: Nej 
  
#00:19:08-3# (latter) 
  
#00:19:09-8# Ulrik: Altså sat på en spids med, det skal ikke være for besværligt 
  
#00:19:12-8# Pernille: Nej 
  
#00:19:13-1# Ulrik: Det skal jo ligesom også pakkes ind på den rigtige måde før folk øhh synes 
det er fedt at købe en økologisk øhh hotdog  
  
#00:19:19-0# Moderator:  Helt klart 
  
#00:19:21-6# Ulrik: Øhh, fordi hvis man ikke, hvis man ikke får pakket det ordentligt ind eller det 
er måske en lidt åndssvagt måde at sige det på. Hvis man ikke får serveret det på den rigtige 
måde, så tror jeg det kan skræmme mange væk, hvis man skal cykle x-antal minutter for at 
komme ind og sidde altså 
  
#00:19:37-8# Moderator:  Ja. Måske endda specielt fordi det er en målgruppe som måske ikke 
interesserer sig så meget for miljø 
  
#00:19:41-6# Katrine: Ja 
  
#00:19:42-3# Pernille: Ja 
  
#00:19:46-9# Moderator:  Øhm, hvis I op til festivalen, ikke under selve festivalen, men op til 
festivalen, hvilken information for jer er så vigtigt om denne her festival? 
  
#00:19:56-5# Katrine: Jamen hvem der spiller selvfølgelig, øhm ja alle praktiske informationer 
selvfølgelig pris øhh tidsrum øhm ja lokation og hvor stort det er og hvad der er på festivalen 
eller sådan.. 
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#00:20:22-1# Ulrik: Og idé, idé grundlaget øhm, altså det her med det, det grønne, jeg tror da 
godt det kunne tiltale mig, men man skal også passe på at det ikke bliver, altså jeg står nogen 
gange af, når det bliver alt for øhh fair trade og organisk og bæredygtigt og økoklid og 
speltkerne og jeg ved ikke hvad 
  
#00:20:43-3# (latter) 
  
#00:20:44-0# Ulrik: Så.. 
  
#00:20:47-5# Moderator:  Hvorfor, nu tænker jeg bare, hvorfor er det egentlig, fordi du synes det 
virker 
  
#00:20:51-1# Ulrik: Jamen fordi jeg tror måske at øhh eller det som jeg står på hælene for er, at 
det bliver, at det bliver en sådan en for hipt dille, at man skal ses med sit brød fra den 
bæredytige bager og så videre og på den måde så synes, så, jeg får bare en dårlig smag i 
munden, at man skal være sådan økologisk og bæredygtigt indstillet, fordi at det ligesom er.. 
  
#00:21:16-8# Moderator: En moderne ting?  
  
#00:21:17-9# Ulrik: Det er en moderne ting, så sådan prøv at formidle det ende på jorden og så 
ja fokusere mere på, ja det ved jeg sgu ikke 
  
#00:21:32-1# Pernille: Men altså, det at der står bæredygtighed skrevet på rigtig mange ting og 
økologi bliver forbundet med mange ting nu sådan, men hvad er det så denne her festival gør 
anderledes, og hvordan er den bæredygtig på en anden måde, hvad er det der er sådan er x-
faktoren ved den, som gør at "ej det bliver jeg sgu nødt til at opleve eller se eller sådan". 
Hvordan er det bæredygtigt, økologisk og miljøvenligt på en fed måde agtigt, og ja 
  
#00:21:59-6# Moderator:  Nu når, nu når du sådan lige kort var inde på det, hvordan synes I så, 
hvilken ting skal den så spille på for at brande sig? 
  
#00:22:10-7# Katrine: Altså, det er jo svært at sige, når man ikke, hvis målgruppen er dem der 
ikke er interesseret i miljø, så det, så det svært synes jeg fordi jeg ville jo, bare det at det var 
bæredygtigt sådan, det ville jo få mig til at synes at det var en fed ide øhh, så der skulle ikke så 
meget overtalelse til eller branding øhm, så, så det er svært at sige hvad der sådan skulle 
brande det for dem der ikke som udgangspunkt har den interesse eller sådan øhm, men jeg 
tænker man må prøve at spille på nogle andre sider, ja jeg ved det ikke 
  
#00:22:49-6# Pernille: Det vi snakkede om tidligere, hvad det var sådan, der gjorde at, at det 
blev besværeligt at være bæredygtig og genbrug og sådan altså, så, så vise at man kan godt 
være bæredygtig uden at det er besværligt eller noget der bare kører på et eller andet hipt 
samtaleemne, men altså at, at det er noget for målgruppen som ikke nødvendigvis er 
interesseret i det her, men at de kan leve deres normale festivalsliv men samtidigt på en 
bæredygtigt måde, altså 
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#00:23:20-8# Katrine: Mmh.. 
  
#00:23:22-8# Pernille: Kunne være en måde 
  
#00:23:25-5# Katrine: Også måske bare i stedet for at fokusere på, at det er bæredygtigheden 
der sådan er det centrale, så måske mere at det, at det er en festival og det jo, man går på 
festival, musikfestival for at høre musik primært, og at det her måske bare er sådan fremtidens 
festival, at alle andre festivaler måske, at den bare går lidt i, er på forkant med udviklingen eller 
sådan at alle andre festivaler bliver på sigt måske også mere og mere bæredygtige og går mere 
og mere i den retning så, at det som sådan ikke for at "ah nu tager vi bæredygtighed op, fordi 
det er tidens dille eller sådan så nu skal vi bare være smarte", men at det mere sådan er, nu 
startede vi det her, fordi det er sådan alt ting bliver i fremtiden og det er sådan vi er nødt til at 
gøre det for at der kan være musikfestivaler i fremtiden eller hvad ved jeg, så at det ved jeg ikke, 
men der måske er mere fokus på det innovative end at det er fordi det er bæredygtighed, kunne 
jeg forestille mig. 
  
#00:24:24-1# Moderator: Rigtig godt punkt. Har du nogle tanker Ulrik? 
  
#00:24:25-8# Ulrik: Næh, men jeg synes, det er, det er, jeg sidder sådan og funderede over, 
hvordan man ligesom skulle pitche den her idé overfor folk som egentlig ikke synes det er vildt 
spændende, men der synes jeg det er en god pointe du har med at øhh at det måske ikke lige 
er bæredygtighed som sådan, der skal i neonskrift men der ligesom skal være, det her det er, 
det ligesom er fremtiden og det er måden at gøre det på og så inden om det kunne sige jamen, 
det her det har ikke kostet noget som helst i forhold til konventionelle måder at lave det på 
  
#00:24:59-0# Mmh.. 
  
#00:25:00-4# Ulrik: Så man fik øjnene op på den måde ligesom, subtilt fik det af vide 
  
#00:25:07-3# Pernille: Som du siger altså, der skal ikke så meget til for dig fordi du er 
interesseret i det så den gruppe har man alligevel selvom man ligger fokus et andet sted, ja 
  
#00:25:20-5# Moderator:  Vi skal videre fordi, at øhh at det, det ikke handler om øhh, kommer til 
at handle lidt mere om branding før festivalen, men vi skal kigge på den eventuelle hjemmeside 
som knytter sig til en festival generelt og så senere hen på denne her festival. Når I tager og 
tænker på at denne her, at vi har denne her bæredygtig festival som skal brandes på adskillige 
måder og som skal være fungerende også op til festivalen, hvad forventer I jer så af den 
hjemmeside, som knytter sig til? 
  
#00:25:53-6# Pernille: Information øhm 
  
#00:25:57-3# Moderator:  Hvilken slags information? 
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#00:25:59-8# Pernille: Men, altså nu skal den introduceres og det er noget nyt så, hvad er det 
der kommer til at foregå øhm ja hvilke, hvem kommer og spiller alt sådan praktisk, men det er jo 
også det der vi sagde  
  
#00:26:13-5# Katrine: Altså, ja jeg tænker bare man primært skal have hvad alle andre festival-
hjemmesider har, eller sådan for det er jo det man, der er praktisk information og så selvfølgelig 
med det twist at det også skal være bæredygtigt, så enten en eller anden informationsside der 
fortæller om alt det bæredygtige eller også så snige det ind under alle de andre informationer 
der er, eller under madboder eller et eller andet og så ligesom hvorfor, hvor den mad kommer 
fra eller øhh ja, det ved jeg ikke og så, men basically samme informationer som, hvem der 
spiller, hvad det koster, hvordan man kommer dertil, hvilke, hvad man må hvad man ikke må 
medbringe og øhm ja, alt sådan noget 
  
#00:27:05-7# Ulrik: Det tror jeg, at øhm det jeg ville have det bedst med, det var, at der ligesom 
var, hvis man tænker sådan helt konkret i hjemmesiden, at der var en side, som omhandlede 
bæredygtighed ligesom fortalt meget øhh hands on, jamen det her det er hvad vi har tænkt os 
og så videre frem for at det står under hver lille ting 
  
#00:27:23-5# Katrine: Mmh.. 
  
#00:27:24-3# Ulrik: At bæredygtige, fair trade øhh speltkerner osv. 
  
#00:27:29-5# (latter) 
  
#00:27:30-9# Ulrik: Synes godt det kan blive lidt for meget sådan med, sådan plusord man 
sætter på for at det ligesom bliver mere spiseligt for folk, så mere skære det fra og så bare 
sådan om festivalens grundlag eller idé eller mission og have det stående dér, end at der er 
blomster og spirer på alle og så videre og så videre 
  
#00:27:52-2# Katrine: Men så er der også to sider af det, ikk? Så kan man enten sige at hvis 
man, hvis man gør det sådan så er det meget nemt for dem der er interesseret i det og så klikke 
på den faneblad, hvor der er et eller andet der hedder miljø eller bæredygtighed og så kan man 
læse alt om det. Men så omvendt så er det selvfølgelig også meget nemt ikke at gøre det hvis 
ikke man er interesseret i det, og så ved jeg bare ikke om det sådan, så mister det lidt det 
budskab som festivalen skulle, altså om det gør noget at folk skal vide at de er på en 
bæredygtig festival øhh fordi så skal man vel sådan lidt tvinge dem til at få informationerne eller 
om det er lige meget bare de kommer og så er det lige meget om de forstår, hvad det er der er 
det bæredygtige eller sådan.. 
  
#00:28:28-9# Pernille: Men man kan også sige bare det man får det til at komme og så det at de 
er der, det er den vej de får informationen. Det kan godt være de ikke lige synes det er så vigtigt 
før, men de synes festivalen i sig selv lyder fed, eller musikken er fed og så kommer de, så når 
de er der og oplever det, så har de måske forstået budskabet. Så om hvad der er vigtigst, det er 
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vigtigt at de ved det før eller når de er der og oplever det, og om det er dér at budskabet så slår 
igennem, og det er vel også et succeskriterium i sig selv 
  
#00:28:56-2# Katrine: Det kommer vel an på hvad formålet er eller sådan øhm med festivalen i 
sig selv tænker jeg. I forhold til bare at brande, så er det sikkert nemt nok, hvis altså hvis man 
laver informationerne så simple som muligt, at du ved man får bare den information man gerne 
vil have og ikke alt muligt ander lige gyldigt som man kan se, når man er der, hvad det er for en 
hotdog, man kan spise. Så det kan jeg godt følge dig i. Ja. 
  
#00:29:33-0# Moderator: Denne her, hvad kan man sige, webside vil gerne ligesom (utydelig 
snak) de vil gerne kommunikere ligesom alle andre gerne vil indenfor kommunikation og 
webdesign, de vil gerne kommunikere med deres brugere. Hvilke emner ville I synes var 
relevant at kommunikere med deres brugere, og hvordan ville det være muligt at kommunikere 
med brugere på en festivalshjemmeside? 
  
#00:30:13-1# Ulrik: Jeg tror lige, jeg skal have uddybet i forhold til, hvad du mener med sådan, 
at de godt vil kommunikere med.. 
  
#00:30:17-6# Moderator:  Øhh stille dem spørgsmål hvor de kan svare på for eksempel, nu må 
jeg ikke ligge for meget op til at I selv skal tænke i de baner, men altså simpelthen have en 
dialog med de brugere der er inden på hjemmesiden 
  
#00:30:34-5# Pernille: Så hvordan man kan kommunikere igennem hjemmesiden med.. 
  
#00:30:38-3# Moderator:  Mmh.. med brugere og brugerne i mellem også måske 
  
#00:30:44-6# Pernille: Mmh.. Før festivalen, under festivalen, efter festivalen, det er 
underordnet? 
  
#00:30:47-7# Moderator:  Det er underordnet 
  
#00:30:53-9# Katrine: Det lyder lidt svært tænker jeg. Men nu skulle vi også tænke, hvilke ting 
det skulle være og hvilke emner den kommunikation skulle omhandle eller hvad? 
  
#00:31:04-4# Moderator:  Det kunne det også godt være. Men også hvordan I eventuelt kunne 
gøre det. 
  
#00:31:11-7# Katrine: Altså jeg tænker bare ligesom alle andre gør det eller have en eller anden 
form for forum øhm eller alt muligt med hashtag, instagram ting, (latter) øhm jeg ved det ikke jeg 
bruger det ikke rigtig selv så jeg ved ikke rigtig hvordan det fungerer, men jeg tænker bare at 
det det har man okay meget succes med nu til dags, at folk deler alle mulig ting og på den måde 
kommunikerer med hinanden øhm men så kunne der måske også  bare være en eller anden 
form for forum på hjemmesiden hvor man kunne eventuelt skrive, altså nu er det også en ny 
festival jo, så jeg tænker hvor folk kunne komme med forslag til, hvad de godt kunne tænke sig 
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der skulle være eller komme med musikønsker eller øhm andre ønsker til, hvad man gerne vil 
se på festivalen eller opleve. For det er jo ikke altså, ja det er ikke som Roskilde, hvor man 
ligesom, nu ved jeg ikke hvor mange happenings der skal være når den kun varer i 3 dage ikk' 
og når der ikke er nogen sådan lejr områder og de der ting øhm så det kunne måske bare være 
noget til gode idéer til, hvad man så kunne have i stedet for eller, hvordan folk så kunne mødes 
eller jeg ved det ikke 
  
#00:32:36-3# Moderator:  Nej, det er et godt bud. Sådan en form for, for en lille blog forum, hvor 
folk kunne skrive ting 
  
#00:32:41-7# Katrine: Ja, sådan nogle måske forskellige slags eller, en der kun omhandler 
musikønsker eller sådan forskellige tråder eller et eller andet 
  
#00:32:55-1# Moderator:  Mmh.. ja 
  
#00:32:58-2# Pernille: Ja, jeg tænker også altså, forum, blog forum af en eller anden art og så 
også instagram, det var også sådan det jeg, ja tænkte. Det er lidt svært (latter) 
  
#00:33:13-7# Ulrik: Det, altså jeg tror sgu aldrig jeg har kommunikeret med en festival eller 
sådan haft en behov for det med mindre man har gået ind under hyppigt stillet spørgsmål og så 
finder man svar der. Men hvis jeg var bæredygtighedsfanatiker, så ville det måske være meget 
nice, hvis der var et forum, hvor at jeg kunne komme med mit foreslag til at lad os gøre sådan 
og sådan og sådan fordi så bliver verden et bedre sted eller, hvis jeg synes det var vildt nice at 
arrangere forskellige former for happenings eller, som prøver at opbygge det her fællesskab, 
hvis det er det, som det drejer sig om, at der var sådan nogle muligheder for det og det ville så 
være blogs eller noget i den stil 
  
#00:34:03-7# Pernille: Men det lidt, så har man igen fat i dem som allerede er interesseret i 
bæredygtighed og hvis man vil ramme dem som ikke er, de ville jo ikke synes det er så 
spændende og så ja, øhm.. 
  
#00:34:16-5# Moderator: Så der skal ligesom noget mere til? 
  
#00:34:17-9# Pernille: Ja, altså hvorfor vil de så gå ind og deltage, hvis det ikke er noget de 
interesserer sig for eller synes det er spændende andet end de så kunne komme med 
musikønsker med hvad de gerne vil høre  
  
#00:34:29-1# Katrine: Ja, og så, det er jo også begrænset når det er et online forum eller sådan 
hvad man kan, hvordan man kan kommunikere eller hvad man kommunikere om. Også hvis jeg 
tænker, jeg har heller aldrig haft behov for at sådan kommunikere med nogen om noget (latter) 
øhm 
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#00:34:49-8# Moderator:  Det behøver jo ikke at være hvad man sige, det behøver ikke at være 
sådan en tråd. Det kan jo være små ting (utydelig snak). Det kan være 2 linjer og med et 
hashtag billede for eksempel eller sådan der er mange former for kommunikation. 
  
#00:35:17-8# Katrine: Ja ellers det kunne jo også være et eller andet fotoalbum eller et eller 
andet. Nu er det svært, når det så er første gang så kan man selvfølgelig ikke se billeder fra 
sidste år, men så kan man måske se billeder fra, billeder fra forberedelserne eller øhh ja i stedet 
for folk kan skrive det kan de ligge billeder op af hvad de synes der skal være, eller hvordan de 
gør sig klar til (latter) jeg ved det ikke et eller andet øh, og hvis det så bliver en succes så sådan 
noget med ligesom Roskilde også lidt gør med det der med send dit bedste Roskilde billede 
eller et eller andet, som måske inspirerer andre mennesker eller gør at man får sådan en "det vil 
jeg også være med i" agtig 
  
#00:36:06-5# Moderator:  Ja, I er sådan meget enige om at det ikke er noget der egentlig tiltaler 
jer, men hvad tror I, har I nogen idéer om hvad der skal til for at I kunne gøre det. Det er jo en 
stor, der skal meget effort til at gå ind og skrive et blogindslag for eksempel politiske 
diskussioner og sider på facebook og sådan nogle kommentarfelter. Men hvad skulle der 
ligesom til, for at få jer til at deltage aktiv på en festivalshjemmeside, kunne I, skal det bare være 
få klik, skal der være.. 
  
#00:36:37-0# Katrine: Jeg tror det skulle være sådan noget med at øhh at man sådan havde 
måske mulighed for at have en eller anden form for medbestemmelse i forhold til, hvad der 
skulle ske, at dem der ligesom står bag det skal ligge en eller anden form for afstemning op 
øhm, "vil I helst se det her band eller det her band" og så kan man stemme eller "vil I helst have 
denne her madbod eller denne her madbod" eller "denne her øl eller denne her øl" eller vil I 
øhm to forskellige initiativer til et eller andet hvad der ellers skal foregå, så man føler man kan 
være med til at have indflydelse på, hvordan festivalen kommer til at være, altså sådan på den 
måde så det bliver meget simpelt men uden at man sådan skal, ja man får en indflydelse uden 
at man skal gøre særlig meget, og at man så kan gå tilbage måske og se svaret og så efter en 
uge.. okay det bliver.. lidt a la sådan P3, "vil I helst have denne her sang eller denne her sang", 
og det får folk til at skrive SMS'er ind bare for en sang ikk' i radioen, som man selv bare kunne 
sætte på. 
  
#00:37:52-0# Moderator: Så sådan en god blanding af brugerindragelse og indflydelse på ting 
  
#00:37:55-6# Katrine: Ja, at det måske gør en forskel at man går ind og klikker på en eller 
anden måde, at det ikke bare er spild af tid eller sådan 
  
#00:38:06-9# Pernille: Jeg tænkte også at opbygningen af festivalen, en eller anden form for at 
nogle bæredygtige materialer, så var det et område af festivalen som brugerne selv kunne være 
med til at opbygge, lave et eller andet kreativt eller øhm og altså meget af det der 
brugerinvolvering, det er jo også det der tiltrækker folk, de synes det er spændende, når de selv 
er en del af det 
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#00:38:31-7# Moderator:  Ja, fællesskab 
  
#00:38:32-4# Pernille: Ja og at der er et resultat sådan efterfølgende, og de kan se andre 
kommer og bruger det de har været med til at lave og ja de føler sig en del af projektet, før det 
egentlig er startet 
  
#00:38:49-3# Ja, ja jeg tror vi må gå videre til workshoppen ellers så. Vi skal nemlig lige øhh, vi 
skal bruge jer til at idé generere nogle ting her og det er meget hvad vi allerede har været inde 
på, men vi skal simpelthen lige have konkretiseret nogle ting og det vi gør til at starte med, det 
er vi tager simpelthen 5 minutter hvor I får nogle post-its og så kan I bare skrive en 
længevarende tekst (utydelig snak), hvor I skriver, det er ikke sådan decideret bare en post-it 
med en idé på men bare sådan skrive flydende. Jeg henter lige noget bedre papir. Det er de her 
tre punkter vi skal ind over: det er bæredygtighed på en hjemmeside, formidling af det, det er 
fællesskaber på hjemmesiden og dialog. Så det er de ting vi lige har snakket om og så 
simpelthen forsøge at tænke i, hvordan kan en webside.. 
  
#00:39:42-4# Katrine: Sådan visuelt eller? 
  
#00:39:44-2# Visuelt øhh rent også sådan teknisk. Hvilke ting vil I gerne have som vi snakkede 
om. Skal det være en øhh hvad det hedder en blog funktion eller et eller andet og så tænk det 
under hele denne her festivals idé og den bæredygtige ramme og så fællesskab og dialog. En 
lang tekst og I skal bare skrive derud af. 
  
#00:40:13-9# Pernille: Skal det være en sammenhængende tekst eller hvad? 
  
#00:40:15-8# Moderator: Bare skriv. 
  
#00:40:21-3# (utydelig snak) 
  
#00:40:21-7# Moderator: I skal slette ikke tænke på grammatik. I skal slet ikke tænke på 
retskrivning. 
  
#00:40:33-4# Katrine: Men det skal være delt op under de der, eller skal det hele komme 
samlet? 
  
#00:40:36-0# Moderator: Det skal bare, lige skal det bare være en lang tankestrøm. Det er bare 
for lige at få sat hovederne i gang. 
  
#00:40:50-5# (utydelig snak) 
  
#00:41:03-0# Moderator:  3, 2, 1 go..   
  
#00:41:05-0# Workshop 1 (varighed: 5 minutter) 
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#00:46:41-2# Moderator:  Okay, så er eksamen overstået. 
  
#00:46:41-5# (latter) 
  
#00:46:45-9# Moderator:  Vi skal op og stå for vi skal lige i gang med næste skridt. Nu skal vi gå 
fra den meget lange tankestrøm til at sige, vi skal have nogle konkrete idéer om de her ting. Så I 
får, vi gør det nu sådan så vi diskuterer det. Vi sletter idéen om at bæredygtighed derfra, men 
sætter det op som en overordnet ting, så musik og bæredygtighed er den overordnet ting på et 
website. Og så skal I nu have 5 minutter hver, hvor I generer idéer til at starte med, hvor den 
hedder hvordan skaber man fællesskaber på websitet. Okay? Op og stå alle sammen. 
  
#00:47:38-3# (utydelig snak) Informantne rejser sig op 
  
#00:47:39-2# Moderator forklarer hvordan workshoppen forløber. 
  
#00:49:18-4# Workshop 2: 1. del om fællesskab. 2. del om dialog (varighed: 5 minutter)      
 
 
Fra 51:00 - 55:33 Skriver Informanterne deres idéer på postes og inddeler dem i forhold til 
fælleskaber og dialog.  
 
#00:55:33-2#  Moderator guider til næste opgaver, som er præsentationen af de enkelte idéer.  
 
#00:56:03-6# Ulrik: Sociale medier, Facebook og hashtag, forum på hjemmeside til alt muligt, 
som idéer til mad, alt muligt. Afstemning om den bedste idé, den bedste oplevelse, den bedste 
måde at gøre det på – medbestemmelse - "we want you" - sådan få folk ind og få dem til at 
deltage. Folkes idéer til opbygningen og upload din bæredygtighed, så man også kan sige se 
mig.  
 
#00:56:49-9# Katrine: Lav dit eget (festivalmeeme)  
 
#00:56:57-3# Pernille: Lav dit eget festival hvad?  
 
#00:56:57-3# Katrine: Meeme - det synes jeg bare kunne være meget sjovt. Fotoalbum med 
folk som bare kommer og poster lidt billeder og afstemninger. Videoklip fra forberedelser fra 
dem, som står bag det, så de ligger nogle klip op. Konkurrencer hvor man kan vinde billetter, 
eller V.I.P adgang, eller øl- og madbilletter eller andre ting. Forum til bæredygtige idéer og 
forum til musik ønsker. Trailers til bands eller andet - altså sådan nogle små videoklip af, ja, 
hvad der kommer til at ske.  
 
#00:57:56-6# Pernille: Sociale medier - Det har jeg egentlig sat begge steder. Medbestemmelse 
hvad brugeren gerne vil have og ønsker til festivalen, og måske skabe et eller andet fælleskab i 
hvordan den bliver opbygget selve festivalen, men også når den væk igen, hvad sker der så 
med alle de ting - kan det bruges til noget andet ? Blogforum på hjemmesiden og så et eller 
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visuelt billede eller video fra brugerne selv, som de måske kan dele med hinanden under 
festivalen eller efter. Hvis der er musikere eller kendte som er involveret i festivalen, som kan et 
godt eksempel, eller være et billede på festivalen så brugerne selv kan kommunikere med den 
person også, eller de personer som er med. Konkurrencer  
 
#00:58:53-5# Katrine: Må jeg lige komme med en anden ting også?  
 
#00:58:53-5# Moderator: Ja.  
 
#00:58:53-5# Katrine: Jeg tænkte man kunne lave en form for auktion, hvis der er ting som ikke 
skal bruges igen.  
 
#00:59:10-5# Moderator: Jeg tænker at præsentationen faktisk er rigtigt god, for man kan se, at 
i tænker nogle af de samme ting, og at mange af tingene hører rigtigt godt sammen. Ud fra det 
her kan man godt se at der er fem overordnede idéer, så vi sørger for selv at inddele det, det 
giver bedst mening og så går vi videre.  
 
 
#01:00:32-8#    Moderator: (Præsentation af wireframes) Det som i kigger på her er et 
wireframe af hvordan hjemmesiden kunne se ud, når du logger på nettet første gang. Her på 
billedet er der en funktion, hvor du har klikket på menuknappen, derunder ligger der nogle 
ekstra informationer.  Det trejde billeder er, hvis man trykker på f.eks. Rihanna, så poppet 
billedet ud. 
 
#01:01:44-9# Moderator: I tiden op til festivalen, ville i som gæster bruge hjemmesiden? Og 
hvordan ville i bruge den?  
 
#01:01:55-3# Pernille: Ja, jeg ville bruge den. Altså hvis man har hørt om festivalen et eller 
andet sted fra i nogle medier måske, og så ville jeg undersøge hvad det var for noget. Så ville 
jeg google den, og så nok finder hjemmesiden, gå ind på den: Praktiske ting, hvem spiller, hvad 
koster det og hvor kan købe billet og hvorhenne. Jeg ville måske også blive inspireret til også at 
læse på hvad der ellers foregår på hjemmesiden... Men i første omgang praktisk - Hvad er det.  
 
#01:02:26-2# Katrine: Ja, enig. Hvad er det for en genre. Er det en genre? har den et image, er 
det en speciel type festival, som jeg kunne tænke mig at komme på.  
 
#01:02:43-8# Pernille: Er den på engelsk?  
 
#01:02:45-8# Moderator: Den kommer faktisk dansk. Lige nu er det vrøvle tekst, det er 
udelukkende for at i kan se strukturen på siden.  
 
#01:02:55-7# Katrine: Må jeg lige spørge om noget. Er det en rigtigt festival ?  
 
#01:03:00-7# Moderator: Det er en rigtigt festival  
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#01:03:06-7# Katrine: og det er jer som skal.... ?  
 
#01:03:06-7# Moderator: Det kan vi ikke svare på lige nu. Den snakker vi om efter.  
 
#01:03:17-2# Moderator: Hvornår ville i bruge hjemmesiden?  
 
#01:03:24-7# Katrine: Jeg tænker jeg ville bruge den før festivalen, til at følge med i, alt efter 
hvornår navnene bliver offentligtgjort, og til at finde ud af hvad der kommer af nyheder. Jeg ville 
bruge det til at lave mit eget program, eller planlægge min egen festival, hvis jeg skulle med. 
Nok ikke så meget under selve festivalen - Så skulle det være hvis der var en app-udgave.   
 
#01:04:03-4# Pernille: Hvis der sker noget på sitet under festivalen, kunne brugerne godt bruge 
det, men jeg synes oftest, at med festivaler og deres hjemmesider, at det er ikke fordi der sker 
så meget på hjemmesiden under festivalen.     
 
#01:04:13-9# Katrine: Jeg synes heller ikke at når der så gør, så er det sådan, jeg bare heller 
ikke det er det som er pointen, at man skal gå op i sin telefon hele tiden, når man er på festival. 
Jeg kan huske sidste år da jeg var på Northside og der havde det sådan noget Hashtag og så 
kunne man uploade "lige nu er jeg her og ser et eller andet" men jeg synes ikke rigtigt at det 
fungerede, fordi det er jo ikke det som jeg synes er meningen med en festival - Alt skal jo ikke 
foregå online, når man er der, så skal man jo bare være der og så kan måske kigge på det 
bagefter, når man er kommet hjem. Jeg ville ikke behøve noget hjemmeside halløj, under selve 
festivalen, kun evt. hvis man fik en update på sin telefon " nu Spiller de her derovre"  
 
#01:05:00-9# Pernille: Det tror jeg til gengæld at der er nogle som gerne vil.  
 
#01:05:15-4#  Moderator: Ville du selv bruge hashtagsfunktionen.  
 
#01:05:15-4#  Pernille: Ja, hvis der var sådan et forum, hvor det var man gjorde det, eller hvis 
der var et specielt hashtag man skulle bruge og hvis der er andre som gør det, så ville jeg gerne. 
Men tanken om, at når man er på festivalen - så er man på festivalen, jeg tror bare at det er 
blevet en del af vores hverdag og det vi oplever og det vi gør at det er måden man nu 
kommunikerer på.  
 
#01:05:44-5# Moderator: Hvad tænker du Ulrik: ?  
 
#01:05:44-5# Ulrik: Jeg ville nok ikke bruge hjemmesiden under festivalen og dog også... til at 
tjekke op på. Altså før festivalen ville jeg, hvis det fangede mig, ville jeg læse om det og hvem, 
der kom og alle de der praktiske ting, men i og med man ikke overnatter på festivalen er gør 
noget hvor man er afskåret fra alt muligt andet, så ville jeg nok være hjemme og aftenerne, og 
så hvis jeg skulle se noget næste dag, ville jeg tjekke det på nettet. Jeg tror at hvis man har 
været der første dag og man går hjem, og man synes det er fedt, så ville man måske gerne vide 
noget mere om det, og derved bruge siden dér.   
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#01:06:30-0# Moderator: Bruger i alle sammen Facebook og intergram, twitter ?  
 
#01:06:35-9# Pernille: Ja.  
 
#01:06:37-1# Ulrik: Jeg bruger kun facebook.  
 
#01:06:39-0# Katrine: Jeg bruger også kun facebook.  
 
#01:06:39-0# Pernille: Jeg bruger instergram, pinterest. Twitter gør jeg ikke.  
 
#01:06:50-7# Moderator: Hvad synes i om indholdet på siden ? Ud fra idéen om hvad synes 
fungerer godt?  
 
#01:07:11-1# Moderator: forstår i hvad der sker på hjemmesiden?  
 
#01:07:09-4# Katrine: Ja, der er nogle forskellige billeder af nogle forskellige kunstnere, men 
det er måske ikke helt tydeligt om det alt sammen er kunstnere, eller om det også er nogle 
andre ting.  
 
#01:07:23-6# Pernille: Så vidt jeg kan se er det, alt hvad der ligger på hjemmesiden og her kan 
man så filtrerer om man kune vil have musik. Så alt hvad der er, det ligger her og så kan du 
filtrerer. Men så er det også den menu.  
 
#01:07:43-8# Moderator: Hvis nu du ikke havde set den her, ville du så vide hvor menuen er?  
 
#01:07:46-0# Pernille: Så ville jeg ikke lige tænke over det.  
 
#01:07:47-5# Katrine: Nej, det ville jeg heller ikke.  
 
#01:07:51-8# Pernille: Så ville jeg kigge på fanerne.  
 
#01:07:58-2# Moderator: Ville forstå det brugen af fanerne?  
 
#01:08:01-3# Katrine: Jeg tænker ikke at det ville blive filtreret, jeg ville tro at at der ville komme 
en liste med navne, hvis jeg klikkede på en af felterne.  
 
#01:08:22-4# Pernille: Det ser ikke lige sådan ud, men så er det bare Rihanna og musiktingene 
der ligger her. Konkurrencen ville f.eks. ikke ligge der.  
 
#01:08:34-9# Ulrik: Jeg synes at hvis det var første gang, jeg kom ind på den her, så ville jeg 
synes det var ret forvirrende. Jeg er til meget simple ting. F.eks. distortion hjemmesiden, gik jeg 
ud af med det samme, fordi jeg ikke havde nogen idé om hvad fanden der skete derinde. Og jeg 
gider ikke bruge tid på at finde ud af hvordan jeg kommer ind til tingene. Så jeg tænker måske, 
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at hvis jeg skulle synes at det her det var sygt nice, så skulle der, i og med at festivalen er noget 
nyt, så skulle det var tydeligt "Hvad er det her? " Det er man ikke blevet introduceret for, man er 
ligesom bare kommet ind hvor der er, synes jeg, et overload af meget forskellige informationer, 
og jeg kan ikke helt se, hvor man skulle finde ud af, hvad er det her? Hvad koster det? Hvad går 
det ud på?  
 
#01:09:23-2# Katrine: Ja, det står ikke rigtigt nogle steder.  
 
#01:09:33-1# Ulrik: Jeg tænker at sådan er bar(Peger på den orange menu), den skulle ligge 
helt fri, så man hele tiden kunne trykke sig ind på about eller info. For jeg synes det ligner lidt 
mere en fancy blog end det ligner noget man vil sælge og noget jeg vil søge information på.  
 
#01:09:55-5# Moderator: Hvad fungerer godt?  
 
#01:10:01-8# Katrine: Det fungerer godt, at der er noget visuelt, og der er en kombination af 
billeder og tekst. også at man uden at læse teksten, hvad og hvem der spiller. Også det at man 
får en lille teaser, man kan lige se "okay der er en overskrift, og så man læse om det er noget 
man gider klikke sig ind på" 
 
#01:10:29-3# Pernille: Jeg synes det er meget cool det med, at man ikke ryger over på en helt 
ny side, man at informationen bliver en del af helheden, hvor man kan scrolle videre ned og 
åbne noget nyt. Det synes jeg fungerer meget godt.  
 
#01:10:43-2# Ulrik: Enig.   
 
#01:10:45-5# Moderator: Nr vi nu har snakket om fælleskabet og dialog, hvad tænker i så om 
indholdet?  
 
#01:10:54-8# Pernille: Det ligger jo rigtigt meget op til at man kan, konkurrerer og skrive indlæg, 
ja og der er noget facebook indeover. Så den ligger fint op til involvering.  
 
#01:11:10-7# Katrine: Det er bare lidt rodet synes jeg. Eller det er ikke så tydeligt, hvor man gør 
hvad. Altså der er selvfølgelig alle de der facebook og twitter ikoner, men jeg er i tvivl om hvor 
det er jeg skal gøre noget. Så det kunne godt være mere tydeligt. Sådan simpelt stillet op.  
 
#01:11:40-2# Moderator: Ville i bruge de muligheder som er der.  
 
#01:11:58-3# Pernille: Jeg ville nok. Også afstemninger  
 
#01:12:05-4# Katrine: Jeg tror kun jeg ville bruge ting som var sådan anonyme.  
 
#01:12:10-9# Moderator: Så dit billede skulle ikke med ?  
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#01:12:12-6# Katrine: Nå men jeg ville bare ikke bruge den funktion, jeg ville skrive et eller i den 
der bæredygtighedskommentarfelt, men jeg tror ikke jeg ville linke ting facebook. Jeg ville 
måske poste hjemmesiden, eller på et band, hvis det var et band jeg gerne ville se, men ellers 
tror jeg kun jeg ville bruge det mere simple afstemniger.  
 
#01:12:46-9# Moderator: Hvorfor ville du ikke poste det på facebook. ?  
 
#01:12:49-0# Katrine: Jeg synes at det nogle gange bliver lidt for meget.  
 
#01:12:55-7# Pernille: Poster du nogensinde noget på facebook?  
 
#01:12:55-7# Katrine: Ja ja og jeg bruger det ret meget, men jeg synes. Men jeg bruger 
sjældent muligheden, hvis man kan poste fra andre hjemmesiden til facebook. Så er det mere 
bare mig selv som kopierer linket. og poster det. Jeg ved ikke hvorfor, jeg synes bare tit at det 
bliver for meget.  
 
#01:13:21-3# Moderator: Hvad nu hvis det gik den anden vej. Hvis festivalen havde en 
facebook profil, og hvis du skrev på facebook profilen, så ville det man skrev komme ind på 
hjemmesiden. Ville i bruge det?  
 
#01:13:28-3# Pernille: Er man så bevidst om det?  
 
#01:13:31-7# Moderator: ja  
 
#01:13:35-1# Pernille: Jeg synes det er meget smart, men jeg ved ikke om jeg ville bruge det 
mere af den grund. Men jeg synes det er smart at det er forbundet.  
 
#01:13:45-8# Katrine: Enig, jeg tror heller ikke at jeg ville bruge det. Jeg ville ikke vide hvad jeg 
skulle skrive. "Åh, jeg glæder mig herre meget til at se Rihanna, når hun åbner" Jeg tror kun jeg 
ville bruge det til at linke og like facebook siden, for at få nyheder på facebook, i stedet for at gå 
på hjemmesiden. Så jeg kunne få updates på den måde.  
 
#01:14:28-1# Ulrik: Jeg er jo lidt gammeldags indstillet, så jeg er ret ligeglad med om, andreas 
synes det her er vildt fedt. Og det ville jeg synes var irriterende, at der står: Nu har Kathrine 
uploaded et billede, fra hendes hjemmestrikkede uldsweater, forstår i hvad jeg mener? Der er 
jeg sådan lidt mere - skær ind til benet på hjemmesiden og så kan man få lov til at udfolde sig 
på facebook.  
 
#01:15:08-2# Katrine: Det er jeg faktisk mega enig i. Hvis jeg går ind på hjemmesiden, så vil jeg 
bare gerne vide, hvad det er der foregår der om festivalen 
 
#01:15:17-4# Ulrik: Det bliver måske lidt for overload, at man har samtlige sociale medier koblet 
op på forsiden. Jeg vil helst bare finde ud af, ‘hvad er det her?’  
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#01:15:27-2# Katrine: Så skal man gå ind på den der hedder Facebook, før alt det dér kommer 
op.  
 
#01:15:33-7# Moderator: Hvad tænker du Pernille ? Ville det være sjovt at der kom et billede på 
hjemmesiden, som var blivet hashteget til Green Current festival?  
 
#01:15:41-6# Pernille: Jeg synes det er meget sjovt. Jeg kan egentlig godt lige idéen og det 
med at hvis man vil have de hardcore facts så er det jo den her (Peger på menuen) Hvor man 
kan gå ind og finde det. Så kan det godt være at det ikke er så fedt at det er på forsiden, men 
der er jo dér at det ligner lidt en blog som den er nu. Jeg kan godt lide det. Men jeg kan sagtens 
forstå, hvis man synes det er for meget og sådan lidt anmasende. Hvis man ikke selv synes det 
er sjovt at bruge facebook, hvad skal man så bruge det her til? Men så længe at der er det her, 
som en klassisk hjemmeside, som så skal være tydeligere. 
 
#01:16:34-1# Katrine: Det ville ikke afholde mig fra at bruge hjemmesiden, at det var alle mulige 
ligegyldige post. Det kan også være at jeg ville læse det og synes det var sjovt. Jeg ville bare 
ikke selv gøre brug af det. Men det kunne da godt være, at jeg gerne ville læse hvad andre har 
skrevet. Eller ville jeg jo bare gå direkte ind på info eller musik. Jeg ville sikkert hellere bruge 
facebook på facebook, så er det ligesom samlet.  
 
#01:17:16-5# Katrine: Jeg går ud fra, at hvis det er en facebook side, så kommer der vel de 
samme informationer.  
 
#01:17:21-3# Moderator: de kommer nok ikke til at se fuldstændig ens ud. Der kommer ikke til 
at være ligeså meget tekst på facebook.  
 
#01:17:26-4# Katrine: Så kan bare altid linke sig videre derfra, hvis man gerne vil læse mere.  
 
#01:17:33-4# Pernille: Den der like funktion er det på hjemmesiden?  
 
#01:17:44-8# Moderator: Det er ikke besluttet endnu. Idéen skulle være at det hele være koblet 
sammen. Så skulle loget se anderledes ud spm et hjerte  
 
#01:18:24-7# Moderator: Føler i der mangler noget ?  
 
#01:18:54-9# Pernille:Nu kan man jo ikke se hvad der er under de andre punkter endnu 
 
#01:19:03-0# Pernille: Jeg synes bare jeg mangler en eller anden form for forside, eller en eller 
anden tydelig overskrift, som viser hvad er det her for en side jeg er inde på. Og et billede af 
festivalen.  
 
#01:19:20-7# Pernille: Der mangler også en logo.  
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#01:19:21-8# Katrine: Noget mere formelt. HVad der er og så er dato. Hvis den her block f.eks. 
var en bander hvor der stod Green Current Festival 2014 8. 10. Billede i baggrund og så noget 
køb billet.  
 
#01:19:40-9# Moderator: Så der ligesom er noget mere statisk? Som et bander øverst.  
 
#01:19:44-9# Katrine. Ja lige præcis. men basic informationer med sted og tid og pris og hvad 
der er. køb billet.  
 
#01:20:02-3# Ulrik: Dér er jeg meget enig. Jeg synes der er for uoverskueligt, og jeg ville på en 
rigtigt god dag prøve at undersøge mere, men eller ville jeg logge ud af det og tænke det her er 
distortion om igen. Mere overskuelighed og det ville der komme med et bander som man kunne 
forholde sig til fremfor tre fire posts som repræsenterer relativt ligegyldige mennesker for mig.  
 
#01:20:49-4# Katrine. Forholdet mellem hvad der er musik og hvad der er facebook på forsiden 
og for ubalanceret. Det ville måske være fint med et enkelt post, så ved man at man kan det, 
men mere ville jeg ikke behøve.  
 
#01:21:13-4# Pernille: Salgsmæssigt i forhold til billetter, så man ikke skal igennem alt for 
mange klik for at finde billetinfo. 
 
#01:21:30-8# Ulrik: Så en introduktion til hvad er det her... fordi der nyt. Med Roskilde festival 
der har man været igennem the drill fint nok, man køber sin billet dér og man ved hvad man skal 
gøre. Med en ny festival, hvis man har set den på facebook eller en eller anden har snakket om: 
"Hey har du hørt det der"? og man så går ind og tjekker, og hvis man så bliver mødt af det her, 
så bliver man ikke klogere.... Nu skal jeg også passe på med at irritere mennesker som skriver 
på facebook, men forstå mig ret, jeg bliver ikke klogere af at komme ind på den her hjemmeside 
jeg bliver bare mere forvirret.  
 
#01:22:08-4# Katrine: enig.  
 
#01:22:09-1# Moderator: Forklare om lyn test - Klik, kommentar, upload, ønsker og debat.  
 
#01:23:12-0# Ville i klikke ja eller nej til en afstemning?  
 
#01:23:16-4# 3 x ja  
 
#01:23:16-4# Katrine: I sær hvis den ligger på forsiden, så man ikke kan undgå at læse den. 
Det er også meget sjovt at læse hvad andre liker. 
 
#01:23:39-2# Moderator: Ville i bruge hjemmesiden hele året ?  
 
#01:24:03-4# Ulrik: Ja, det er ligesom man også opgiver sin band ønsker til Roskilde, selv om 
det demokratiske nok forsvinder i og med man nok ikke har sindssygt meget indflydelse på 
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hvem der kommer og spiller... men hvis man har liket det på facebook, og det kommer op: "Hey 
skal du ikke ønske din band til næste års festival" så ville jeg helt sikkert gå ind og klikke på at 
de skulle spille.  
 
#01:24:31-8# Pernille: Men det skulle kobles op på facebook, for ellers ville jeg glemme at gøre 
det. 
 
#01:24:38-1# Katrine: Jeg synes det er helt vildt fedt at få opdateringer på newsfeed om at  nu 
er de første navne offentliggjort, hvem synes du skal være nummer fire? Jo før du går ind på 
hjemmesiden, jo større sandsynlighed er der for at man kommer på festivalen. fordi man i god 
tid kan planlægge og få sine venner med.   
 
#01:25:36-8# Moderator: Har i ønsket bands til roskilde.  
 
#01:25:42-0# 3 x nej  
 
#01:25:56-6# Moderator: Kliktest ?  
 
#01:25:56-6# 3 x ja  
 
#01:26:07-2# Moderator: Skriv et bandønske  
 
#01:26:08-7# Pernille: måske  
 
#01:26:27-5# Katrine: måske  
 
#01:26:27-5# Ulrik: Nej det ville jeg ikke få gjort.  
 
#01:26:29-3# Moderator: Ville i uploade billeder, hvis det var muligt?   
 
#01:26:44-3# 3 x nej  
 
#01:26:47-6# Pernille: Men jeg ville gerne se andre som have uploaded.  
 
#01:26:47-4# Katrine: ja, præcis. Jeg ville ikke selv gøre det, men jeg vil gerne se andre. 
 
#01:26:55-2# Moderator: Ville i tage del i en debat på siden?  
 
#01:27:10-9# Ulrik: Hvis debatten provokerede mig nok, ville jeg nok. Men så skulle det bare 
være et surt opstød.  
 
#01:27:21-6# Pernille: nej  
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#01:27:21-6# Katrine: nej, jeg kommentere meget sjældent sådan noget, men jeg kan sagtens 
blive fanget af at læse andres kommentarer, men jeg vil hellere se de andre, jeg gider ikke 
rigtigt selv. læse ikke bidrage.  
 
#01:27:47-3# Pernille: det sammen medmindre det virkelig provokerede mig. Ellers ville jeg 
også kun læse adres opslag.  
 
#01:28:01-3# Ulrik: på den måde er det jo en fed funktion, fordi man bliver involveret også selv 
om man ikke Informant aktivt.  
 
#01:28:10-5# Katrine: Og der er jo altid nogle som skal komme med en eller anden kommentar.     
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10.4.2%Transskribering%af%Fokusgruppe%2%(F2) 
 
 
Moderator (præsenterer temaet for interviewet) 
 
#00:00:36-5# Camilla: Camilla, 22#00:00:49-0# Martin: Martin, 26 
#00:00:56-3# Michael: Michael, 23 
#00:01:04-4# Ditte: Ditte, 23 
 
#00:01:36-2# Moderator: Hvad forbinder I med ordet bæredygtighed? 
 
#00:01:45-1# Ditte: Øh..  
 
#00:01:50-7# (latter) 
 
#00:01:46-8# Ditte: Bæredygtighed, det er vel noget der holder på lang sigt - altså som ikke 
bare, det er ressourcer der ikke, ja ... 
 
#00:01:56-8# Camilla: Altså jeg kommer til at tænke på sådan noget som vindmøller, solenergi 
... 
 
#00:02:02-2# Michael: Stole, har jeg også hørt om.. 
 
#00:02:02-5# Ditte: Stole? 
 
#00:02:02-5# Michael: Ja, sådan nogle bæredygtige stole, jeg ved ikke hvor jeg har hørt det fra, 
men det har jeg 
 
#00:02:05-1# (latter) 
 
#00:02:05-0# Ditte: Men ja, solenergi, noget der ikke slipper op. Ressourcer som ikke slipper 
op. 
 
#00:02:12-2# Camilla: Ja. 
 
#00:02:14-0# Martin: Ja. Gør noget så grønt som muligt. 
 
#00:02:17-2# Moderator: Hvad forbinder du med grønt? 
 
#00:02:19-4# Martin: Jamen, at man går op i miljøet for eksempel ikke? Sådan noget som 
ressourcespild. 
 
#00:02:27-4# Camilla: Også i økologi måske. 
 
#00:02:28-4# Martin: Ja. (alle er enige) 
 
#00:02:34-7# Moderator: Hvordan oplever I det fokus der er på bæredygtighed i dag? 
 
#00:02:42-1# Martin: Jeg oplever det som om at der er rigtig meget fokus på det i dag. Stort set 
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alle virksomheder går op i det. Og det er vigtigt. Det er en vigtig faktor at man går op i det, også 
for at. Jamen hvis man skal - sælge et produkt for eksempel, af en eller anden art, er det vigtigt, 
at hvis man skal ramme en kunde, så er det vigtigt at man går op i at man er grøn. At man går 
op i, jamen... 
 
#00:03:07-8# (alle er enige) 
 
#00:03:07-3# Ditte: Det kommer jo an på hvilken kunde det er. 
 
#00:03:12-6# Martin: Ja, det er rigtigt nok. 
 
#00:03:12-6# Ditte: Altså, nu har vi lige snakket om her tidligere i dag, altså for eksempel på 
Roskilde Festival hvor de har alt det dér grønne fittelihut, og det kommer bare til at koste en 
bondegård at være på Roskilde. Og så er det jo fint nok at billetten er billig, men hvis det så 
koster tre gange så meget at være der så gider man jo ikke, altså det har man jo ikke råd til, så 
hvis det for eksempel var unge studerende, så tror jeg måske det er knap så vigtigt. 
 
#00:03:35-0# Camilla: Ja, altså især på Roskilde, der er det sådan lidt, altså der er rigtig mange 
unge mennesker der tager på Roskilde, så det er sådan lidt, at det HELE skal være økologisk, 
og sådan en der juice dér, hvis man hellere vil købe en almindelig appelsin eller æblejuice, så 
skal man købe de dér økologiske nogen, og de smager rigtig godt, ja, men - altså nogle gange 
kunne man også godt bruge et alternativ så det ikke kun var de dér der koster 20 kr for sådan 
en lille flaske dér, så kunne man godt bruge sådan en lille én fra fakta til en femmer eller sådan 
noget. (latter)  
 
#00:04:05-1# Ditte: Altså, det er jo det samme med kaffe, vi venter jo også med at købe kaffe til 
vi er kommet herud (RUC, red.), fordi 7-ellevens lortekaffe som er fairtrade (latter) med max 
havelaar og jeg ved ikke hvad, altså det er ligemeget, det er jo pissedyrt. Så gider man jo ikke. 
 
#00:04:17-8# Camilla: Nej. 
 
#00:04:18-4# Moderator: Så altså, I prøver ikke at føre en sådan miljøvenlig hverdag? I tænker 
ikke, nu køber jeg lige den her selvom den er lidt dyrere fordi den er fairtrade? (spørger ud i 
rummet til alle Informante) 
 
#00:04:29-4# Camilla: Altså det, det kommer også lidt an på hvor meget dyrere det er og hvad 
det er. Altså, for eksempel æg, der har jeg ikke så meget lyst til at købe de dér rigtig billige æg, 
hvor man ved at de dér høns har levet verdens dårligste liv. 
 
#00:04:42-6# Ditte: Ja, buræg eller et eller andet. (alle er enige i at buræg er et no-go) Altså, 
skrabeæg det er fint nok, men de dér økologiske hvor 6 æg koster 25, det gider man jo heller 
ikke. 
 
#00:04:52-4# Camilla: Nej, men man gider jo heller ikke købe de dér helt, helt billige hvor man 
bare ved de har haft det elendigt. 
 
#00:04:58-6# Martin: Jeg kunne godt tænke mig at gå mere op i det, men jeg må indrømme at 
jeg tænker ikke så meget over det, jeg går strictly efter prisen altså det skal være så billigt så 
muligt. (bred enighed) Det er sådan jeg klarer mig (latter) 
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  #00:05:02-6# Ditte: Altså jeg gider ikke engang, nede i kiosken hvor økologisk kaffe koster to 
kroner mere, det gider jeg ikke. 
 
#00:05:11-8# Camilla: Nej, det- det gider jeg heller ikke 
 
#00:05:13-8# Ditte: Også fordi den smager dårligere, men altså - det synes jeg bare er spild af 
penge. 
 
#00:05:19-9# Camilla: Ja. 
 
#00:05:22-7# Martin: Ja. 
 
#00:05:21-5# Camilla: Nogle gange kan jeg godt lide at købe lidt økologiske grønsager, men det 
er mest fordi jeg tænker på de dér sprøjtemidler.  
 
#00:05:26-5# Michael: Ja, det er også det eneste der gør at jeg køber økologisk  
 
#00:05:27-3# Camilla: Der har jeg ikke så meget lyst til at få alle de dér sprøjtemidler ind i min 
krop (latter) 
 
#00:05:33-2# Ditte: Men jeg synes det kommer an på hvad det er, for bananer for eksempel 
hvor man kan pille skralden af, så kan man.. 
 
#00:05:38-1# Camilla: Ja, for eksempel køber jeg sådan nogle gulerødder, hvor man køber 
sådan en lille bitte pose, men det er både fordi jeg synes de smager bedre og så behøver man 
heller ikke skralde dem. Der synes jeg det er ret fedt at de er økologiske, fordi at så behøver 
man sgu ikke ... så kan man godt bare lige tage en gulerod, altså.. 
 
#00:05:54-4# (latter) 
 
#00:05:54-4# Moderator: Oplever I ellers nogle problematikker ved det her med at, måske at 
skulle føre en bæredygtig livsførelse? Du siger, den koster to kroner mere, så gider jeg ikke 
købe den - er det økonomien der bærer det, eller? 
 
#00:06:05-8# Ditte: Ja. 
 
#00:06:05-8# Camilla: Ja, altså for mig er det helt sikkert økonomien. Helt sikkert. (enighed) Det 
meste er en del dyrere. #00:06:12-8# Ditte: Men hvis der for eksempel er tilbud på økologisk 
mælk eller et eller andet, så det koster ligeså meget, så ville jeg da helt klart købe det. Men det 
kræver ligesom at det er ligeså billigt. Fordi, man har jo ikke råd til det - sådan på daglig basis. 
Altså almindelige fødevarer. (...) Men det er det samme med tøj jo, man kan jo godt få sådan 
noget økologisk tøj, og faktisk har jeg hørt at bomuld det er ret slemt hvad angår sprøjtemidler, 
altså køber du en trøje i H&M, så skal du nok lige vaske den før du tager den på. Altså sådan, 
men det er jo bare sindssygt dyrt det dér økologiske tøj man kan få, det er jo fuldstændig 
åndssvagt. 
 
#00:06:50-0# Camilla: Ja. 
 
#00:06:52-0# Martin: Jeg må også indrømme, jeg lukker også øjne og ører for den dér, det må 
jeg indrømme. Jeg kan ikke- jeg SKAL gå op i prisen, men jeg får det dårligt hvis jeg sådan, 
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bliver konfronteret med det bagefter, det må jeg indrømme. Så jeg kunne godt tænke mig i 
fremtiden at gå mere op i det. (enighed) Men det er pris - helt sikkert. 
 
#00:07:09-6# Moderator: Hvad tænker du, Michael? Er det, det samme? 
 
#00:07:09-6# Michael: Ja, altså jeg går heller ikke op i, jeg køber også hvad der er billigst, jeg 
kunne aldrig finde på at købe noget er var flere hundrede kroner dyrere bare fordi det er 
økologisk. Jeg tror det kommer senere i livet. 
 
#00:07:23-3# Moderator: Nu skal vi snakke lidt om jeres oplevelse af festivaler. Når jeg siger 
ordet festival, hvad er så det første i tænker? 
 
#00:07:29-0# Camilla: Jeg tænker Roskilde festival, men det er fordi det er den eneste festival 
jeg tror jeg rigtigt har været på. Den har jeg så også været på i rigtig mange år, så det 
 
#00:07:39-8# Ditte: Medmindre distortion er en festival, det ved jeg ikke om det er 
 
#00:07:42-0# Moderator: Det kunne man godt kalde det - en gadefestival 
 
#00:07:43-9# Camilla: Nåh ja. 
 
#00:07:43-2# Martin: Men jeg tænker egentlig bare druk, hygge, musik, ligge i telt, fællesskab 
(enighed), en masse fede oplevelser ... Det var det første jeg lige tænkte på. 
 
#00:07:58-0# Ditte: Mudder.  
 
#00:07:58-0# (latter) 
 
#00:07:58-0# Martin: Ja, hvis det er Roskilde Festival vi snakker om. (latter) Masser af mudder, 
masser af skrald ud over det hele. 
 
#00:08:08-2# Ditte: Klamme toiletter (enighed - yuk)  
 
#00:08:10-1# (latter) 
 
#00:08:12-6# Martin: Men også en masse, altså, jeg tænker også på det arbejde der ligger bag, 
for eksempel Roskilde Festival, altså alle der gør noget for det, at det er som det er. 
 
#00:08:22-9# Ditte: Frivilligt arbejde, eller? 
 
#00:08:24-9# Martin: Ja, lige præcis. Jeg har selv været frivillig på Roskilde også, på et 
tidspunkt - og det er et kæmpe arbejde, der ligger bag den. 
 
#00:08:30-3# Ditte: Det gad jeg godt nok ikke. (latter) Jeg synes virkelig at det, de får bare så 
lidt for det, og nu hvor det er 32 timer (enighed), det er hvad - 1800 kroner, altså ... ah, det 
kunne jeg sgu godt lige.. 
 
#00:08:45-5# Martin: Det var også grunden til at jeg ikke var frivillig sidste gang, ellers har jeg 
været det tre år i træk. 
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#00:08:51-5# Moderator: Hvad er det vigtigste aspekter for jer, for en vellykket festival? Det 
lyder som om I alle sammen har prøvet at være på festival (...) (Michael fortæller at han har 
været frivillig, men ikke på Roskilde) 
 
#00:09:15-1# Camilla: Altså, meget sådan- altså, stemningen. (enighed) Det er også derfor jeg 
så godt kan lide at være på Roskilde, der er virkelig mange mennesker der er i virkeligt godt 
humør og det er som om der er sådan meget løssluppen stemning, også sådan at folk går helt 
amok altid. Man kommer gående ned af en eller anden lille random stig, så er der bare fest over 
det hele og folk i mærkeligt tøj. 
 
#00:09:37-3# Ditte: Det er jeg enig i, men jeg synes også der skal være gode bands. Men det 
har jo også noget med stemningen at gøre (enighed). Og det skal være den rigtige alder folk er 
i. Jeg synes godt nok sidste år, var der mange 16 årige på Roskilde 
 
#00:09:49- 7# Camilla: Ja, det synes jeg også. 
 
#00:09:49-7# Martin: Ja, de bliver yngre og yngre. (...) Jeg synes ikke nødvendigvis bands. 
Altså, jeg kommer jo også for musikken, men det er ikke, hovedatraktionen.. Det er stemningen 
og fællesskabet. Generelt bare opvarmningsdagene synes jeg er helt geniale. Men det er da et 
plus hvis der er god musik, vil jeg sige. Men ellers, så er det også bare vigtigt at man har sine 
venner med, selvfølgelig. At man er en masse, og ikke bare, at man ikke bare er to, jeg synes 
det er federe hvis man tager afsted en hel flok. Så ja, fællesskabet.  
 #00:10:32-1# (enighed) 
 
#00:10:32-1# Camilla: Også det dér med at, hvis folk er åbne, sådan så man ikke kun skal 
snakke med sine venner, men så man også kan snakke med alle mulige andre. Det synes jeg 
også er ret fedt. De fleste år jeg har været afsted på Roskilde er jeg også blevet rigtig gode 
venner med folk fra nabocampsne. Det har virkelig gjort det til en bedre festival, fordi man har 
mødt en hel masse nye og sjove mennesker. Og har haft det mega fedt med dem, samtidig med 
at man også har haft sine egne venner, så det, synes jeg det er en fed kombi. 
 
#00:11:04-2# Ditte: Men igen der synes jeg altså også musikken har noget med det at gøre, 
fordi når du har, altså en bestemt type musik, så kommer der også en bestemt type mennesker, 
og hvis det musik du kan forholde dig til, så er det også som regel mennesker du kan forholde 
dig til, ik? 
 
#00:11:14-7# Camilla: Jo, det er rigtigt. 
 
#00:11:17-4# Ditte: Der synes jeg så Roskilde har haft en problem med at løfte en for stor 
spredning, i forhold til musikgenre. Selvfølgelig skal de også forsøge at være sådan alsidig, eller 
hvad de kalder sig selv, men det gør også bare at der er så mange forskellige mennesker. 
 
#00:11:33-8# Camilla: Men jeg tror også det er det de prøver på. 
 
#00:11:33-9# Ditte: Ja, men... 
 
#00:11:36-3# Camilla: De prøver at få så mange forskellige mennesker ind som muligt, tror jeg. 
 
#00:11:38-4# Martin: De prøver at gøre den mere mangfoldig. 
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#00:11:38-4# Ditte: Jeg ved bare ikke hvor godt jeg synes det fungerer. Jeg synes virkelig det 
var et problem sidste gang, at der var for mange 16-årige.. altså, ja. Det gør bare at jeg føler, at 
hvis der virkelig ikke er et godt band, så føler jeg at der kommer for mange 16-årige til jeg gider 
være der, men nu var Metallica der jo så også. (latter) 
 
#00:12:02-7# Martin: Rihanna vs. Metallica - det er en mærkelig kombi, men altså jeg har det 
fint med det. Jeg synes.. Ja, der er mange 16-årige, men de skal vel også have lov til at more 
sig et eller andet sted. Jeg synes der skal være plads til alle. Det er min holdning. Så jeg synes 
det er fedt. Jeg har ikke noget imod Rihanna kom, og det er ikke fordi jeg hører det specielt 
meget, men jeg synes det var fint nok hun var der. 
 
#00:12:30-4# Ditte: Nej, men altså du inviterer jo heller ikke Povl Kjøller vel? (latter) Vi skal jo 
heller ikke have have børnefamilier med ... 
 
#00:12:34-9# Moderator: (kort introduktion af Green Current Festivalen. Der snakkes kort om 
konceptet så alle er med på hvad det drejer sig om og der ikke er nogen misforståelser) 
 
#00:13:38-1# Moderator: Hvad ville I forvente af sådan en festival? Hvad skulle der indgå? 
 
#00:14:25-9# Ditte: Det kommer an på hvilke interaktive ting der er. Fordi hvis det rent faktisk er 
sådan, sådan her kan du gøre med det her og det her, sådan her kan du gøre det billigere og 
grønnere på samme tid.. (utydeligt) 
 
#00:14:39-5# Martin: Det er ikke derfor folk de kommer, fordi det er bæredygtigt, det skal være 
for musikken og de events der nu foregår på festivalen. Men det er helt sikkert et plus, i hvert 
fald i min bog, hvis festivalen kunne være så bæredygtig som muligt - men det er ikke det der 
gør det (at folk vil komme, red). 
 
#00:14:57-6# Moderator: (forklarer at festivalen skiller sig ud fra Roskilde festival i og med at 
festivalen er dagsbaseret og at der ikke skal camperes) 
 
#00:15:00-0# Moderator: Hvad skulle der til for at I ville deltage i sådan en festival? 
 
#00:15:20-6# Camilla: Jeg tænker, den skal ikke være alt for dyr i hvert fald. Så ville det 
selvfølgelig være et plus hvis der kom et eller andet band eller noget man gerne ville høre. Det 
kommer jo også an på, hvis man slet ikke havde hørt om festivalen, hvis man ikke kendte nogen 
som tog derhen - så ville man jo højst sandsynligt ikke komme. Hvorimod hvis der havde været 
meget omtale og man synes det lød fedt, og der måske havde måske snakket med nogle af 
sine venner om at tage derhen, så ville man nok gøre det. 
 
#00:15:50-6# Ditte: Ja, det skal være billigt, og så skal der være rigtig god musik. (enighed). 
Ellers ville jeg ikke komme til det, det ved jeg. Og især fordi der er så mange festivaler om 
sommeren, generelt. 
 
#00:16:05-6# Martin: Det er vigtigt at den skiller sig ud i hvert fald, og at jeg synes at musik 
ligger meget i ordet festival, så hvis der ikke er god musik, så i min verden falder det lidt til 
jorden. Så det er den vigtigste faktor. 
 
#00:16:17-1# Michael: Ja, helt klart. 
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#00:16:17-1# Martin: Især når det er sådan dag-til-dag festival. 
 
#00:16:24-7# Camilla: Måske hvis man, fordi nu er der så mange festivaler, det har der været 
de sidste par år, så hvis der måske var noget, en festival hvor de lavede noget helt nyt som man 
måske ikke var vant til at se på en festival, så kunne det jo netop være at man havde lyst til at 
tage til den festival fordi den havde et eller andet hvor man tænkte 'det lyder sgu fedt, det vil jeg 
gerne'. Det kunne også godt få mig til at tage på en festival. 
 
#00:16:51-1# Ditte: Men det skal være sådan noget team ting, jeg tænker - altså hvis det er en 
eller anden aktivitet så skal det være noget man kan gøre med sine venner. 
 
#00:16:59-7# Camilla: Ja, helt sikkert, helt sikkert.  
 
#00:17:11-0# Moderator: Hvad tænker du, Michael? 
 
#00:17:11-0# Michael: Hmm. Jeg ved ikke helt om bæredygtighed, jeg tror mere at det skal 
ramme en målgruppe der er lidt ældre end unge. Jeg ved ikke helt - jeg tror ikke der er så 
mange, altså  nu der er så mange om sommeren, der er jo simpelthen nærmest en festival hver 
dag, så tror jeg det skal være en ældre målgruppe. 
 
#00:17:32-7# Ditte: Ja, altså hvis det er bæredygtighed man vil brande sig på, så tror jeg du har 
ret. 
 
#00:17:39-8# Martin: Men det er jo noget unge går op i ind i mellem, det er bare ikke til fordel for 
alt det sjove (latter) 
 
#00:17:55-4# Moderator: Så I ser egentlig bæredygtighed som en form for svaghed i festivalen?  
 
#00:18:01-6# Camilla: Hmm.. Nej. 
 
#00:18:00-9# Ditte: Ikke en svaghed, men jeg ville regne med at det var dyrt. 
 
#00:18:10-5# (Alle er enige) 
 
#00:18:01-5# Martin: Overhovedet ikke en svaghed, det er kun et plus. 
 
#00:18:05-8# Moderator: Så ligeså snart I hører ordet bæredygtighed, så tænker I, 'uh det 
koster mange penge'? 
 
#00:18:08-3# Camilla: Ja, det gør jeg lidt. Men det er også bare fordi de på Roskilde er begyndt 
at lave alt for meget med sådan noget grøn halløjsa, og det er bare, det koster kassen når man 
er der. Og det ser jeg som et minus for Roskilde. Der skal helt sikkert være at man kan vælge 
grønt og økologi og sådan noget, men jeg synes bare også der skulle være muligheden for at 
vælge noget billigere. 
 
#00:18:49-3# (...) 
 
#00:18:45-5# Martin: Der er jo også flere og flere unge der går op i det her, så et eller andet 
sted burde det være et plus og noget som tiltrække nogle flere. Nu sagde du den ældre 
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målgruppe (kigger på Michael, red), ja - det tror jeg også sådan generelt, men der er flere og 
flere unge der går op i det, uanset prisen, så det kunne godt være et plus. Ingen tvivl om det. 
 
#00:19:12-6# Moderator: Hvilke informationer ville være afgørende for jer, for om I ville deltage i 
festivalen? 
 
#00:19:22-4# Camilla: Jeg tænker hvilke bands der kommer, og så også lidt om hvilke andre 
event der ellers kommer og hvad det egentlig går ud på. Og så pirsen. 
 
#00:19:49-8# (Alle er enige) 
 
#00:19:43-9# Martin: Prisen er vigtig. Priserne, bands, men også hvor mange der kommer. Det 
der tiltrækker er også hvis man kan se, okay der er rigtig mange der tilmelder sig det her - det er 
ret vigtigt. Så man kan se om der er stemning for at gøre det. Men det er nok meget af det vi 
allerede har sagt. 
 
#00:20:23-0# Moderator: (prøver at gå videre, men bliver stoppet da informanterne har mere på 
hjerte) 
 
#00:20:23-0# Ditte: Med hensyn til prisen, tænker jeg også ikke bare er hvad en billet koster, nu 
ved jeg ikke om det er dagsbilletter eller om det er for alle tre dage, men også hvad det koster at 
være der. Bare at I indikere at det ikke er så dyrt at være der, hvis det ikke er det, ellers så skal 
I lave målgruppen, som Michael også siger, til en lidt ældre målgruppe, fordi der er altså mange 
festivaler. Hvis I gerne vil tiltrække dem som er på festivaler i forvejen, så har de nok ikke råd til 
at lægge vildt mange penge på det. Så enten få det til at lyde som om at det faktisk ikke er 
særligt dyrt. Ellers vil folk tage på Distortion eller hvad der nu ellers er. 
 
#00:21:08-0# Martin: Man må udvælge. 
 
#00:21:21-4# Ditte: Det tænker jeg i hvert fald. 
 
#00:21:21-4# Martin: Nu fik vi ikke lige svaret på dit spørgsmål. 
 
#00:21:21-4# (latter) 
 
#00:21:21-4# Moderator: Nej, det er helt i orden. (vi prøver igen) Hvad ville I forvente af et 
website, der er tilknyttet denne slags festival? 
 
#00:21:24-0# Martin: Jeg kan godt lide det visuelle i hvert fald. Der skal være en masse billeder, 
så jeg kan visualisere hvordan det kommer til at være, hvordan det kommer til at se ud og 
hvordan det kommer til at være, på en eller anden måde. Og så skal der selvfølgelig stå en 
masse om hvad man kan der, hvad man kan opleve af bands, den skal være meget let 
tilgængelig. Man skal hurtigt kunne komme frem til de informationer man skal bruge. 
 
#00:21:58-2# Camilla: Også noget der kan give et indblik i hvordan det kommer til at være at 
være på den festival. Sådan så man kan se det fede der kommer til at ske. Det kan nemt 
overtale én. Uhh, det ser godt ud. 
 
#00:22:19-5# Ditte: Men der tror jeg så igen, at det skal være, altså når man klikker ind på 
siden, så skal det være kunstnere. De skal være rimelig fremtrædende, altså hvis det er nogle 
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gode kunstnere. (enighed). Det er også det Roskilde gør, de har de dér slides hvor der er de 
største kunstnere. Ellers så tænker man bare, 'bæredygtig festival' - 'øhm, okay' (latter og 
enighed). 
 
#00:22:43-2# Michael: Den skal være let overskuelig så man let kan finde rundt til de forskellige 
ting. Der er nogle hjemmesider som er umulige at finde rundt i, det tror jeg er rigtigt vigtigt (at 
undgå, red) ellers så tror jeg at man mister folk også på den front. (enighed) 
 
#00:22:52-3# Martin: Overskuelighed, helt sikkert.  
 
#00:22:54-0# Ditte: Men det skal også være ungdommeligt, altså det skal ikke være sådan 
noget, ja.. kede.. der skal være nogle forskellige farver (enighed), det skal se sådan lidt happy 
times ud. (latter) 
 
#00:23:04-4# Martin: Eventuelt grøn? (latter) Men det skal der jo selvfølgelig også lægges 
meget vægt på, når nu det er en bæredygtig festival selvfølgelig. Man skal passe lidt på med at 
gøre det til, nu er det jo det helt store tema, men jeg tror at man skal passe på med at det ikke 
tager for meget over (enighed). 
 
#00:23:26-1# Ditte: Man har også fået lidt for meget af alt det grønne, ik. Specielt, altså sådan, 
det er meget over det hele synes jeg. Man skal måske ikke køre udelukkende grøn, fordi så, ja - 
måske køre nogle lidt andre farver, nu kører Roskilde jo Orange Feeling, hvor at som du siger 
(kigger på Camilla, red), man skal jo også fornemme hvordan det vil være at være der. Og man 
vil jo ikke synes det er sjovt at være et sted hvor det bare er, 'nu skal du cykle for at få noget 
strøm til din mobil' eller ... (latter) 
 
#00:23:55-5# Martin: De må bare skabe en Green Feeling, på en eller anden måde. Og 
connecte det til alt det der også er spændende ved en festival, på en eller anden måde. Man må 
kunne gøre det smart. 
 
#00:24:05-7# Camilla: Også når du måske, om det bliver sådan, du ved, Roskilde agtigt hvor 
der er fest og man drikker sig i hegnet og det går helt amok, eller om det bliver en sådan lidt 
stille og rolig festival, eller altså sådan, hvilken type det er. Det synes jeg også er vigtigt, sådan 
så man ligesom ved hvad man går ind til. Fordi, hvis jeg havde forventet at det bare gik helt 
amok, og så kommer jeg ind og der så er helt stille og roligt.. (latter) Sååh, er der i hvert fald 
ikke givet den rigtige information omkring den (festivalen, red.) før. 
 
#00:24:43-1# Moderator: Er der noget I tænker at I ikke vil have på sådan en festival 
hjemmeside? Er der noget I tænker der ikke hører hjemme på en festival hjemmeside? 
 
#00:24:53-3# Martin: Den var svær. 
 
#00:24:54-2# (latter) 
 
#00:24:56-0# Camilla: Der skal ikke være noget som er totalt irrelevant for festivalen, man skal 
jo ikke tage sådan noget som slet ikke har noget med festivalen at gøre. Det vil bare gøre det 
forvirrende, og så tænker man ..., det skal være noget der er relevant og har noget med 
festivalen at gøre, for så snart der kommer noget der er uden for den, som ikke har noget med 
den at gøre, så- så.. 
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#00:25:25-9# Ditte: Så bliver den forvirrende. 
 
#00:25:23-6# Camilla: Det bliver alt for forvirrende, og så tror man måske at man går ind til 
noget andet end man gør... 
 
#00:25:27-7# Ditte: Men jeg vil også mene at der ikke skal være, 'du bør leve bæredygtigt - 
altså, der skal ikke være den der skyldfølelse. (enighed). Fordi jeg tror at rigtig mange unge som 
netop som du har det Martin, har lidt dårlig samvittighed over det, man vil egentlig ikke 
konfronteres med det, det skal mere være ... 
 
#00:25:48-9# Martin: Nej, men jeg føler jeg bliver nødt til at leve så billigt som jeg overhovedet 
kan, så jeg vil helst ikke konfronteres på min dårlige samvittighed, det ved jeg sgu ikke. Men 
også som jeg sagde før, bæredygtigheden skal bare heller ikke være FOR meget i forgrunden, 
det er vigtigt at man kan se at det slår på bæredygtighed, men lad være med at gøre det til det 
helt store, for så tror jeg ikke at man rammer dem man gerne vil ramme. 
 
#00:26:10-5# Ditte: Ellers skal det være sådan én, 'du kender det godt, du har ikke rigtig nogen 
penge og du vil egentlig gerne gøre noget', et eller andet ikke - altså, sådan meget forstående 
overfor den målgruppe, man har med at gøre. 
 
#00:26:25-2# Michael: Ja, i stedet for en løftet pegefinger. 
 
#00:26:26-4# Martin: Ja... 
 
#00:26:27-9# Ditte: Altså, så ville jeg i hvert fald blive pisse sur.  
 
#00:26:27-9# (latter) 
 
#00:26:34-9# Moderator: Kunne I forestille jer at der var nogle fordele ved at lade folk kunne 
kommunikere via hjemmesiden? Jer som brugere og dem der driver festivalen? Kan I se en 
nytte i denne slags kommunikation? 
 
#00:27:02-2# Martin: I forhold til festivalgængerne, synes jeg at det altid er en god idé at skabe 
en dialog, ingen tvivl om det. Det skal man. Også lige finde ud af, hvad er det egentlig de 
interesserer sig for derude, på en eller anden måde ik? Så, ved at få en dialog i gang, kan man 
ligesom få en masse ting at vide om hvad er det egentlig folk ønsker, på en eller anden måde, 
ved sådan en festival. Hvad er det egentlig de går op i, og så kan det jo ligesom indrette sig 
efter det ... ja, helt sikkert en god idé. Og så skaber det jo også, altså, jeg har det sådan lidt, en 
dialog derinde, det skaber jo også, altså det skaber en masse opmærksomhed også hos en 
masse andre, og jo flere der taler om det jo bedre, altså det er klart. Hvis folk begynder at 
snakke om at det er fedt, og sådan nogle ting, så er det jo klart, så skaber det en eller anden 
form for dominoeffekt. Forhåbentligt. 
 
#00:27:43-5# Ditte: Men altså, det skal jo sådan set være via facebook ik'? Altså, at man via éns 
facebookprofil kan lave opslag på ..., ligesom man kan på wulffmorgenthaler og sådan nogle 
steder, hvor man kan skrive via sin facebookprofil.. Altså jeg ville ikke oprette en bruger på en 
festivalhjemmeside. 
 
#00:28:01-2# Camilla: Nej.. 
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#00:28:01-2# Ditte: Ikke for en lille festival i hvert fald. 
 
#00:28:03-5# Camilla: Nej, men også, altså jeg er ikke sådan én som normalt går ind sådan og 
skriver på hjemmesider eller kommenterer ting. Jeg ville nok ikke, andet end hvis jeg havde et 
eller andet spørgsmål, men så er det jo normalt at man skrive en mail til..., så jeg ville nok ikke 
være den der gik ind og brugte det, men det kunne da godt være at man måske ville læse om 
hvad andre sagde om det. 
 
#00:28:27-1# Ditte: Jeg tænker, der er jo forskellige festivaler som har gjort det at de lægger op 
til en diskussion, det synes jeg er en meget god idé, altså sådan 'hvilke kunstnere vil du gerne 
have', eller altså, 'hvilke ting kunne du godt tænke dig' en eller anden aktivitet. 
 
#00:28:44-4# Martin: Ja, det var også det jeg mente - altså, så det bliver brugerdrevet på en 
eller anden måde. 
 
#00:28:46-8# Camilla: Ja, eller man måske kunne gå ind og stemme på nogle forskellige ting, 
på hvad man gerne ville have med, sådan så at, ja, det kunne måske være meget fedt. 
 
#00:28:52-1# Michael: Så føler folk også at de er med til at bestemme lidt over hvad der skal 
ske på festivalen, det tror jeg er en meget god idé.  
 
#00:28:57-8# Ditte: Men der skal selvfølgelig også være kontakt til administrator eller sådan til 
dem der står for festivalen, hvis man har nogle spørgsmål. 
 
#00:29:06-4# Martin: Ja, eller der er noget man ikke er tilfreds med for eksempel. Så skal man 
også kunne komme i kontakt med dem den vej. 
 
#00:29:10-5# Camilla: Orv, lige en anden ting, med hvad der skulle være på hjemmesiden, det 
kunne også være fedt man selvfølgelig kunne købe billetterne direkte på hjemmesiden, sådan 
så man ikke skulle gå ind bagefter og så søge på den på billetlugen eller bare sådan at der er et 
link. Så bliver det i hvert fald nemmere lige at købe en billet.  
 
#00:29:26-7# (enighed) 
 
#00:29:29-8# Moderator: Kan I se nogle ulemper ved den kommunikation, på selve 
hjemmesiden? 
 
#00:29:34-3# Camilla: Ja, altså hvis folk skriver nogle dumme ting.  
 
#00:29:34-5# (latter) 
 
#00:29:34-5# Camilla: Så er det jo lidt dårlig omtale for festivalen, ik. 
 
#00:29:43-7# Martin: Ja, altså jeg tror også at dårlig omtale, det ville nok være den største 
negativitet jeg lige kan komme i tanke om. 
 
#00:29:49-0# Ditte: Men så er det jo også hvis produktet er forkert, ja, hvis det for eksempel er 
for dyrt, så ville det være sådan noget folk skrev. 
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#00:29:55-1# (enighed) 
 
#00:29:57-0# Ditte: Folk ville i hvert fald aldrig skrive, 'wwhahaad’ bæredygtig festival'. (negativ 
tone) 
 
#00:30:04-9# (latter) 
 
#00:30:06-4# Camilla: Nej, det tror jeg heller ikke. 
 
#00:30:09-0# Ditte: Ellers ville andre i det mindste skrive 'du- er mærkelig' eller et eller andet, ik. 
Det er er jo kun hvis produktet virkelig er dårligt, eller hvis de ikke kan få fat i dem som står for 
festivalen og der ikke er nogen der svarer på deres spørgsmål... 
 
#00:30:28-1# Moderator: Du tror ikke at de kunne finde på at skrive at de synes det var 
åndssvagt med en bæredygtig festival? 
 
#00:30:31-2# Ditte: Hmm, nej ikke ... og hvis der så er nogen der skriver det, så igen, så vil der 
være nogle andre som skrev, det er da noget mærkeligt noget at skrive, altså, det er da et super 
fedt initiativ, eller et eller andet ik. Det tror jeg altså, medmindre det er sindssygt dyrt, eller at det 
er helt hen i vejret de ting man skal lave, eller det bliver for, igen, 'løftet pegefinger'. 
 
#00:30:54-0# Moderator: Hvad tænker du, Michael? 
 
#00:30:55-0# Michael: Jamen, jeg ved det ikke, nu kender man jo til Nationen, så øh jeg tror 
ikke man skal undervurdere folk. 
 
#00:31:02-4# (latter)  
 
#00:31:03-6# Moderator: Så du tænker at folk godt kunne finde på at ... 
 
#00:31:09-0# Michael: Ja, jeg kunne godt forestille mig det, men altså, det er måske mere inde 
på større hjemmesider. Der tiltrækker sådan nogle folk. 
 
#00:31:16-3# Moderator: Hvad ville motivere jer til at bruge den her kommunikationsform på 
hjemmesiden? 
 
#00:31:22-8# Camilla: Det ville måske være sådan noget som hvis man fik medbestemmelse 
om et eller andet der skulle ske på festivalen. Så tror jeg faktisk, det ville jeg nok godt gøre. Så 
synes jeg det kunne være meget sjovt, hvis man kunne være med til at bestemme hvilke bands 
der skulle være eller hvad der skulle ske eller sådan noget - så ville jeg bruge det tror jeg. 
 
#00:31:45-2# Martin: Ja, eller hvis man nu havde prøvet festivalen og synes det var helt vildt 
fedt, og så nogen måske begyndte derinde at svine det til, så kunne det godt være at jeg kunne 
gå ind og finde på at smide en kommentar om at det synes jeg i hvert fald ikke og 'fokusér på 
det, det og det'. Helt sikkert. Ellers så gør jeg mig ikke så meget i at gå ind og smide 
kommentarer derinde, men jeg kan godt finde på, hvis jeg virkelig synes der er noget 
uretfærdigt, det kræver lidt at jeg har prøvet festivalen først, ellers Informant jeg typisk ikke i 
sådan noget. 
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#00:32:12-0# Ditte: Ja, det er jo svært når man ikke kender produktet, ik. Hvor langt ville man 
overhovedet gå på den der hjemmeside. Ville man overhovedet komme frem til hele den der 
debat. Men hvis der var, for eksempel en konkurrence, om at vinde nogle billetter til festivalen 
eller et eller andet, hvor det var relativt nemt at svare rigtigt på nogle spørgsmål. 
 
#00:32:30-6# Martin: Ja, det synes jeg også, det er en god måde at få folk til at hoppe med på, 
så skulle det være sådan en konkurrence, ja. Det kunne godt få mig til at deltage. Det har jeg 
gjort før. For at vinde billetter. Helt sikkert. 
 
#00:32:44-0# (Informanterne snakker om vigtigheden af at datoen for festivalen ligger rigtigt i 
forhold til andre festivaler og eksamener) 
 
#00:33:40-2# Workshop starter 
 
#00:00:37-6#  Moderator: Ok. Nu hopper vi videre til workshoppen. Det vi skal starte med, det 
er at I får 5 minutter til at lave det der hedder en associationsskrivning. Det handler om, at man 
simpelthen skriver alt hvad man tænker ned. Man skal ikke tænke på grammatik eller 
retstavning. Man skal lade tankerne flyde. Jeg primer jer med to ord: det er fælleskab og dialog. 
Selvfølgelig under denne her bæredygtige festival. Og så skal I tænke og skrive alt hvad der 
falder jer ind. Hvad er det første der falder jer ind? Hvad kunne der bruges på en hjemmeside? 
Hvad har I af andre tanker, I skal bare fyre den helt af.  
 
#00:34:29-2# Ditte: Og vi går bare igang?  
 
#00:34:30-6# Moderator: Ja, I starter bare nu. 
 
#00:34:29-4# Ditte: Ok. 
 
#00:34:35-7# Camilla: Skal det være sætninger? 
 
#00:34:43-8# Moderator: Gerne sætninger, stikord osv. 
 
#00:34:50-6# /// respondenterne snakker kort om hvad de gør med de forskellige farvede post-
it's og fortsætter i et par minutter /// 
 
#00:35:05-9# Moderator: (læser op af første post-it) Stemme på noget der skal være på 
festivalen. Sammenhold og medbestemmelse. – Bands og alt sådan noget? 
 
#00:35:10-5# Camilla: Ja. 
 
#00:35:15-0# Moderator: (læser op) Sjove aktiviteter, eventuelt noget man kan lave inden 
festivalen?  
 
#00:35:15-0# Camilla: Ja, det er som en slags opvarmning eller forsmag på hvad kommer der til 
at ske på den her festival.  
 
#00:35:28-5# Martin: At festivalen måske arrangerer en masse lege. Man kunne komme til. Det 
gør man f.eks. også på roskilde festivalen. Bare for sætte stemningen i gang.  
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#00:35:40-9# Moderator: Sådan lege i form af konkurrencer? 
 
#00:35:41-2# Martin: Ja, I form af konkurrencer. Jeg ved ikke om man ku flette noget 
bæredygtighed ind i det på en eller anden måde. Så man blev bevidst om det. 
 
#00:35:52-7# Camilla: Ja, man kunne tage et billede og så kunne det bedste billede vinde et 
eller andet, ik’?  
 
#00:36:09-6# Martin: Jeg har os hørt at der er vidst en camp på roskilde som heder clean out 
loud. Det er os noget med at de får folk til at deltage i en konkurrence om hvem der kan have 
den reneste camp på festivalen. Det er jo os en form for bæredygtighed. Det synes jeg var ret 
fedt faktisk. De vinder os et eller andet. Måske billetter til næste år. Helt vildt fedt. Det var noget 
folk gik op i. Det ku være en idé. 
 
#00:36:34-0# Moderator: (læser op) Opretter egne events på festivalen. Det kunne være sådan 
noget med f.eks. pudekampen på Roskilde. 
 
#00:36:48-4# Camilla: Ja, det er faktisk en vildt god idé, tænker jeg! 
 
#00:36:55-8# Martin: Ja, nu nævner du pudekampen, men jeg er altid kommet for sent til den. 
Men jeg har altid gerne ville det. Jo helt sikkert. 
 
#00:37:02-6# Moderator: vise hvilke events der kommer til at være på festivalen.  
 
#00:37:06-7# Camilla: Ja, som vi har snakket om. Os sådan så man kan se hvilke sjove ting der 
kommer til at være.  
 
#00:37:14-6# Martin: Ja, jeg tænkte os ud over visualiseringer af billeder og video på websiden 
kunne man os ha lydklip fra bands osv. Det kunne man os bare ha med i en video. Men i hvert 
fald hvor man lige kunne gå ind og høre lidt forskelligt på siden.  
 
#00:37:32-3# Moderator: (læser op) Konkurrence står der igen. På festivalen eller før festivalen. 
Eventuelt vinde billetter eller noget bæredygtigt lækkert noget. Rigtig fint. 
 
#00:37:38-8# Moderator: (læser op) Kalender over aktiviteter og events. Altså spilleplaner og 
hvor sker hvad og hvornår. 
 
#00:37:57-8# Camilla og Martin:  (latter)  
 
#00:37:57-8# Martin: Ja, den er ret vigtig. 
 
#00:37:57-8# Moderator: Den er crucial? 
 
#00:37:58-2# Martin: Ja. 
 
#00:37:58-2# Moderator: (læser op) Dele tips. Michael, det skrev du? 
 
#00:38:01-7# Michael: Ja, det var angående noget med brugerne skal være aktive på siden. Så 
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kunne man få dem til at dele tips og oplevelser fra eventuelt festivalen eller året før eller fra en 
anden festival. Hvis man har noget som andre godt kunne bruge.  
 
#00:38:19-8# Ditte: Ja, helt sikkert.  
 
#00:38:24-3# Moderator: Ja, rigtig rigtig god idé. 
 
#00:38:27-4# Moderator: (læser op) Man skal kunne visualisere hvordan festivalen kommer til at 
være og ... (utydelig snak). 
 
#00:38:33-4# Martin: (utydelig snak)  
 
#00:38:33-4# Moderator: (læser op) Gensidig respekt og forståelse over for målgruppen? 
 
#00:38:37-0# Ditte: Der skal ikke være nogen løftet pegefinger, så bliver man bare sur. 
 
#00:38:42-7# (latter)  
 
#00:38:47-7# Ditte: Der skal virkelig være den der – vi kan godt forstå hvordan du har det. Så 
nu hjælper vi dig med det billige alternativ. Nu kan du slippe for den dårlige samvittighed. 
 
#00:39:00-9# Martin: Ja, bare få folk til at tænke over hvorfor det egentlig er en god idé at gøre 
noget ud af det [at leve bæredygtigt] 
 
#00:39:13-4# Moderator: (læser op) Nem at komme i kontakt med. Er det sådan mere med 
spørgsmål? 
 
#00:39:28-1# Ditte: Ja, jeg tænkte sådan ... for eksempel hvis man havde et spørgsmål til 
festivalen skulle det være nemt snakke med dem. Nemt hvis i havde et eller andet i gerne ville 
have brugernes mening om. Man ville aldrig skrive ind, hvis det var besværligt. Så det skal være 
nemt, hvis i vil have en dialog op at køre 
 
#00:39:51-2# Camilla: Det skal ikke være sådan at man skal skrive til en email, for så kan der 
godt gå uger før man får svar.  
 
#00:39:59-1# Alle er enige. 
 
#00:39:59-1# Ditte: Jeg har skrevet, at det gerne skulle være offentligt. Offentlige spørgsmål til 
arrangørerne og offentlige svar. Og så lave en FAQ ud fra det.  
 
#00:40:12-5# Moderator: Ja, ok. Så folk ikke bliver ved med at stille de samme spørgsmål? 
 
#00:40:12-5# Ditte: Ja blandt andet. Men os så andre kan se, at der rent faktisk bliver svaret på 
det her ret hurtigt.  
 
#00:40:22-8# Camilla: Ja. 
 
#00:40:26-4# Moderator: utydeligg snak)  
 
#00:40:35-8# (snak om de forskellige post-its) 
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# -2# Martin: Klar oplysning om hvordan festivalen er bæredygtig, og hvordan det spiller 
sammen som helhed. 
 
#00:41:00-5# Ditte: Ja, man kan jo godt få den der – okay så er det en eller anden – eller det 
var det jeg fik til at starte med i hvert fald. En eller anden virksomhed, som vil sælge mig et eller 
andet produkt, og så er det noget med nogle CO2-kvoter. Og så bliver det sådan lidt – arh. 
 
#00:41:09-5# (latter)  
 
#00:41:14-4# Martin: Bare gør det klart hvad det er for en slags bæredygtighed i gerne vil ha 
eller lave, og hvordan er den tænkt ind i festivalen. Det er nok ret væsentligt. Så man os selv 
når man er der tænker, okay. Det synes jeg er ret vigtigt. Så alle hjælper i flok.  
 
#00:41:34-9# Moderator: Ja, det er os rigtigt godt. Mange af dem her går jo egentlig på kryds. 
Det er godt at der er samspil. (læser op) Gode forslag til hvordan man selv kan være grøn, uden 
den løftede pegefinger.  
 
#00:41:45-1# Ditte: Ja, der tænkte jeg mere, der kunne man lave en lille sjov agtig ting ud af 
det.  
 
#00:41:53-8# Moderator: Mmmh, måske koble den sammen med det Michael tips.  
 
#00:41:56-7# Ditte: Ja. 
 
#00:41:59-0# Ditte: Igen der skal man os være forsigtig ik? Fordi, altså det bliver meget sådan. 
Hvis du hele tiden kommer med sådan en du kan gøre sådan her og sådan her. Det er enorm 
resourcekrævende for de unge. Så vil man jo føle det som en løftet pegefinger. Det ville jeg i 
hvert fald. Hvis det er sådan: du kan cykle til RUC, ik? Ja, hej hej. Det kommer ikke til at ske.  
 
#00:42:17-8# (latter)  
 
#00:42:17-8# Ditte: Man skal ha noget lidt sjovt. Et spil. Ligesom de har EU-spillet – det så godt 
nok for børn og sådan noget, ik? Men det ku bare være vildt sjovt at have sådan en lille spil man 
havde, hvor man sku svare på nogle spørgsmål.  
 
#00:42:42-8# Martin: Som da jeg os skrev om i klar oplysning om hvordan festivalen er 
bæredygtighed, men os bare sådan hvad er bæredygtighed. Man ved jo egentlig godt hvad det 
er, men når man så lige skal sætte ord på det. Bæredygtighed siger ikke så meget i sig selv, så 
det er måske en meget god idé at gøre klart. (latter)  
 
#00:43:06-2# Moderator: Rigtig fint. Det er nogle gode ting. Lad os endelig komme videre.  
 
#00:43:12-1# Moderator: Godt, nu har vi taget nogle ting med. (utydelig snak)...  
 
 
#00:43:30-1# /// Receptionsinterview starter /// 
 
#00:43:40-2# Moderator: Det skal egentlig bare fungere som sådan nogle screendumps af en 
browser, som vi har tænkt lidt på. Menubaren oppe i toppen. Afstemninger. Noget information. 
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(forklaring af mockup). Ideen i det her var egentlig, at det skulle være meget responsive design. 
Det hele er samlet på en side. Drop down menu her. Så, tænker i at i ville bruge en 
hjemmeside, som er bygget op på den her måde? 
 
#00:44:20-9# Camilla: Måske lidt mindre tekst. 
 
#00:44:23-8# Ditte: Ja, jeg tænker når man ser en computerskærm så vil den jo gå her til. Peger 
midt på.  
 
#00:44:37-4# Camilla og Ditte: (snakker om indhold og browserens størrelse).  
 
#00:44:50-3# Camilla: Jeg synes der står for meget heroppe. (utydelig snak)  
 
#00:44:52-7# Moderator: Ja? Også selvom du egentlig har trykket på en historie du gerne ville 
ind på?  
 
#00:44:50-5# Camilla: Nåååååh. Det er sådan det skal fungere.  
 
#00:44:56-7# Moderator: Ja lige præcis. Det os lidt forvirrende at den der er inden foran. 
(utydelig snak)  
 
#00:45:00-4# Camilla: Nåååh. Nej så er det fint nok. Jeg troede det var sådan den startede. 
(tydelig forvirring omkring de mockups der bliver præsenteret).    
 
#00:45:04-4#  Ditte: Umiddelbart synes jeg det stadig det måske er lidt meget. Men det er 
selvfølgelig os lidt svært at vide, hvis det her det ik er der. (antager hun mener ALT indhold i 
mockup og kun hvad browseren viser). 
 
#00:45:26-7# Camilla: JA det er det.  
 
#00:45:29-6# Martin: Det virker sådan både meget overskueligt med de her boxe der, som det 
er delt ind i. Men også at der er nogle gestaltlove der. Men os lidt rodet. Netop, ja på grund af 
teksten og billederne. 
 
#00:45:42-3# Michael: Ja.  
 
#00:45:42-3# Martin: Ja, der er ikke rigtigt nogen sammenhæng i det.  
 
#00:45:46-9# Moderator: Det er vigtigt, at i ikke ligger nogen fingre imellem. I skal endelig bare 
fyre løs. Og bare svine.  
 
#00:45:50-7# Ditte: Altså lige nu, men det er selvfølgelig os fordi der ikke står hvad det rigtigt er. 
Det her er nyheder om hvem der kommer og sådan noget. Det synes jeg fungerer meget godt, 
det er lidt lige som på Roskildes.  
 
#00:46:05-6# Martin: Det er fedt det øverste i hvert fald 
 
#00:46:05-6# Ditte: Jeg kan os meget godt lide at afstemningen fylder så meget. 
 
#00:46:08-4# Camilla: Ja.  
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#00:46:10-4# Moderator: Ja? 
 
#00:46:10-4# Ditte: Men det her og det her er jeg i tvivl om?  
 
#00:46:12-5# Moderator: Ja, det er heller ikke tydeligt. Men en facebook knap og en 
sammenkobling til facebook. Vi har noget twitter.  
 
#00:46:25-4# Michael: Er det folk der har skrevet det? 
 
#00:46:26-1# Moderator: Ideen var at det her kom ind ved hjælp af hashtags. At folk de 
hashtaggede og så kom det ind.  
 
#00:46:31-9# Camilla: Nåååh. Altså jeg kunne savne lidt mere om hvad der kommer til at 
foregå. Stemningen. Sådan nu ved jeg godt, hvis det ikke er en festival der har været der før, så 
er det sevfølgelig svært at tage billeder fra festivalen, men et eller andet der på en eller anden 
måde fortæller mig noget om den her festival. Sådan lidt mer 
 
#00:46:50-8# Michael: Ja. 
 
#00:46:52-7# Moderator: Tænker du at du har set det før? 
 
#00:46:54-0# Camilla: Jeg synes egentlig ikke at Roskilde laver det så meget igen for eksempel. 
De har bandsne. Og så kommer der nyheder. De har os de der billeder fra festivalen som os 
kører, men det synes jeg gir et godt billede af det.  
 
#00:47:14-4# Martin: Det mangler måske heroppe i den her newsfeed 
 
#00:47:17-6# Moderator: Ja, nogle billeder? 
 
#00:47:17-6# Camilla: Ja, også måske især hvis I laver en festival som man måske ikke har hørt 
om, og som måske laver nogle nye events og sådan noget lignende, så tænker jeg netop at det 
måske er meget godt hvis man ligesom sådan bare man går ind på hjemmesiden sådan kan se 
– hvad er det det her går ud på? Altså sådan. Det kan man jo godt, man kan godt se at det er 
en festival osv, men sådan lidt mere om hvad der er specielt ved DEN her festival. Hvad gør 
DEN her festival til sådan ... at det er den man skal ta til. 
 
#00:47:45-9# Ditte: Ja. 
 
#00:47:45-9# Moderator: Synes I alle sammen at det er tydeligt nok, at det er en festivals 
hjemmeside det her? 
 
#00:47:50-6# Ditte: Ja det synes jeg. Især det der med bands og sådan. Hvem vil du gerne 
have på GC.. etc. 
 
#00:48:09-8# Martin: Jeg mangler måske lidt en overskrift på en eller anden måde. Hvor der 
står FESTIVAL eller et eller andet.  
 
#00:48:12-6# Michael: Ja. 
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#00:48:12-6# Martin: ellers kan man jo godt sådan liiiige. Jeg tror bare man sådan lige hurtigt 
skal læse sig til det. Øhm, du kan i hvert fald se at Rihanna spiller som noget af det første. Så 
det giver dig måske en idé men det ku jo være så meget andet end en festival.  
 
#00:48:24-6# Camilla: Kunne man måske ikke bare skrive heroppe GCF? 
 
#00:48:27-0# Michael: Jeg tænker os, at det skal være større. Fordi det er meget småt.  
 
#00:48:30-0# Martin: Ja 
 
#00:48:32-1# Michael: Jeg kunne godt tænke mig et kæmpe logo, så man virkelig kan se hvad 
det er.  
 
#00:48:33-6# Martin: Ja. 
 
#00:48:35-5# Ditte: Men jeg tænkte på før det her med facebook og twitter og alle de her 
forskellige ting. Altså, jeg ville måske tænke hvad skal jeg bruge det til? Eller jeg ved jo ikke 
hvad folk har skrevet kan man sige, og det kan man jo så heller aldrig styre. Så det. Hvad skulle 
det så være det var for nogle citater. Go to facebook hvad er det. Eller skal der måske mere stå 
sådan noget – post hvad du synes om ideen. Eller hvad du synes om festivalen eller et eller 
andet, ik? 
 
#00:49:01-9# Martin: Ja. 
 
#00:49:04-7# Ditte: Jeg ville ikke umiddelbart trykke på det, hvis der bare stod go to.  
 
#00:49:10-5# Martin: Men hvorfor er der to af samme her? (peger på de to facebook posts med 
den samme person) 
 
#00:49:12-5# Moderator: Det skal selvfølgelig være en anden. Sådan at der er flere forskellige.  
 
#00:49:17-8# Martin: Nåh, det var bare, okay 
 
#00:49:19-3# Ditte: Jeg tænker måske at man bør ha mindre vægt på de sociale medier på 
forsiden, og så måske mere vægt på lidt af det praktiske. At der kunne være en boks med det. 
Så man sådan ved okay, hvornår og hvor og hvad tid på dagen og whatever, ik? 
 
#00:49:36-7# Camilla og Martin: Ja. 
 
#00:49:36-7# Ditte: Så man sådan med det samme kan se, hvad det handler om.  
 
#00:49:42-3# Martin: Ja, men det bliver os lidt rodet, at der både at der er sådan gå til facebook 
her og der er twitter her. Det er lidt rodet. At der er flere forskellige bokse med det. Det forvirrer 
mig lidt. På en eller anden måde. (utydelig snak)  
 
#00:50:03-1# Moderator: Det er super godt. Endelig. Hvornår tænker I, at I ville bruge sådan en 
hjemmeside?  
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#00:50:11-2# Camilla: Hvis jeg overvejede at tage på festivalen, så ville jeg bruge den. For at gå 
ind og læse om den. For at se hvilke bands der kom der, og alt sådan nogle ting. 
 
#00:50:23-8# Moderator: Så det ville primært være før festivalen? 
 
#00:50:23-8# Camilla: Ja, måske hvis efter festivalen at de havde lagt nogle billeder op eller 
nogle videoer fra nogle af koncerterne eller hvis man på festivalen havde for eksempel et eller 
andet konkurrence, så kunne man se på hjemmesiden om man havde vundet. Eller et eller 
andet, om der var sket et eller andet på festivalen som man så bagefter gerne ville ind og 
checke ud.   
 
#00:50:48-0# Martin: Ja, lige præcis. Det tror jeg faktisk ville være en rigtig god idé.  
 
#00:50:50-7# Camilla: Så ville jeg bruge den bagefter.  
 
#00:50:50-7# Martin: Læg nogle videoer op af nogle sjove ting der er sket på festivalen. Så man 
kan kigge tilbage på det. På nogle gode minder måske. (utydelig snak)  
 
#00:51:06-7# Ditte: Men altså måden man ville komme i kontakt med det på det ville være for 
eksempel – altså en ting er selvfølgelig de sociale medier ik? Hvis der er nogle af ens venner 
der skriver, hey tag på den her [festival] – men sådan fra start af kunne man måske gøre det 
gennem Metroxpress eller hvis man sidder og læser Politiken på sin telefon. Det er jo det de 
fleste gør nu – unge. Men så skulle der måske os være, altså så skulle den være tilpasset 
internettet på mobilen. Det er ret vigtigt. 
 
#00:51:35-4# Michael: Også hvis man skal bruge den på festivalen. Så er det jo ret vigtigt, at 
den passer til mobilen.  
 
#00:51:39-4# Moderator: Ja, det er også en af fordelene ved at den sku være responsive. 
(forklarer om det). 
 
#00:51:46-9# Martin: Ja, det er super vigtigt.  
 
#00:51:49-5# Moderator: Fedt. Øhm, vi har snakket lidt om hvad i synes om indholdet. Der var 
der primært fokus på tweets, facebook og der blev sagt, at det var lidt åndssvagt at man sku go 
to facebook. Men hvad tænker du i forhold til hvis det var med hashtags? At du kunne få de ting 
du skrev på Facebook direkte ind på den her ved at bruge hashtags?  
 
#00:52:10-4# Ditte: Altså nu er jeg ikke den store fan af hashtags, så jeg måske ikke den rigtige 
at spørge. (latter) Altså jo, jeg ville måske lave et hashtag, hvis nu at det var til nogle af mine 
venner, som så kunne gå direkte ind på den her. Men jeg er ikke sådan særlig hashtag-fan.  
 
#00:52:27-9# Martin: Jeg tror det kan være meget fedt, at hvis man var på festivalen, at man så 
kunne hashtagge og så det blev lagt op på siden. Eller op på en eller anden storskærm på 
festivalen eller et eller andet. Det ku da være super fedt. Så man kunne se sit ansigt der. 
Ligesom, folk går meget op i forhold til Metroexpress. Jeg tænker det var utroligt så meget folk 
elsker at gøre det.  
 
#00:52:49-1# Camilla & Ditte: Ja.  
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#00:52:50-7# Martin: Så hvorfor ikke? Det tænker jeg kunne være en smart idé. Hashtags er ret 
populært. (latter) Så brug det der er populært.  
 
#00:52:56-9# Ditte: Ja, det er måske især hvis man ved, at åh så kommer mit billede op på den 
her (latter) hjemmeside.  
 
#00:53:04-1# Martin: Hvis man har fået lidt for mange øl, kunne jeg da nok godt (latter) lave et 
hashtag i en eller anden sjov situation på festivalen.  
 
#00:53:11-7# Ditte: Man skulle nok lige have nogle til at kontrollere, at det ikke er helt crazy. 
(latter)  
 
#00:53:13-3# Moderator: Ville I vide, hvordan i skulle bruge hjemmesiden, egentlig? Ville i være 
klar på at gå på opdagelse? 
 
#00:53:21-8# Camilla: Ja, det tror jeg. Ja det synes jeg sku sagtens.  
 
#00:53:26-6# Ditte: Men igen så synes jeg det er ret vigtigt, at der står de mest basic 
informationer. Altså hvor og hvordan og hvorledes og... køb billet her og sådan et eller andet ik. 
Så man ikke skal gå op og lede i dem her (menuen). Hvor det faktisk heller ikke er helt tydeligt, 
at det overhovedet er der.  
 
#00:53:40-7# Moderator: Nej, dem her. Det er et filter så man kan sige, jamen jeg vil faktisk 
gerne se alle de ting der har med musik at gøre og så kan man filtrere, så det kun er det der 
bliver vist.  
 
#00:53:51-3# Ditte: Der skal man måske have et eller andet praktisk info.  
 
#00:53:57-5# Martin: Men det er også vigtigt at have nogle billeder på. Altså I har jo. Det der 
interesserer mig, det er det visuelle. Jeg kan godt lide der er nogle videoer og et billede, men 
det er sådan... Der skal være mere af festivalen. Men det er jo svært hvis det er første gang. 
Bare nogle større billeder måske. Et eller andet der tiltrækker der.  
 
#00:54:15-9# Michael: Ja.  
 
#00:54:17-1# Martin: Og så bare den overskrift der. 
 
#00:54:19-1# Ditte: Altså måske også sådan. Ja, altså måske have nogle billeder med publikum 
også. Hvis det nu er Rihanna, så have publikum og sådan så man har stemning i det og ikke 
bare hende – og hendes numse. 
 
#00:54:31-0# Camilla: Ja.  
 
#00:54:33-3# Michael: Ja.  
 
#00:54:34-5# (latter)  
 
#00:54:36-1# Ditte: Det er ikke rigtigt sådan stemningen, vel?  
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#00:54:39-2# Martin: Men jeg tror også, når det er første gang og den ikke har været der endnu, 
så tror jeg det er rigtig vigtigt med bands’ne at fremhæve dem her.  
 
#00:54:48-8# Ditte: Ja, men det er jo os derfor jeg tænker, hvis man nu har et eller andet band. 
Altså jeg går ud fra, at man godt må bruge billeder fra andre koncerter de har lavet. Prøve at 
finde hvor der er en god stemning til en af deres koncerter så man kan se at folk rent faktisk har 
det skide sjovt. Det er jo fedt med sådan nogle billeder, hvor man ser kunstneren bagfra og ser 
ud på publikum.  
 
#00:55:07-3# Martin: Ja. Det har jeg gået ind og checket ud nogle gang på Roskilde Festivalen. 
Checkket de der videoer ud.  
 
#00:55:13-1# Camilla: Men jeg tænkte måske også, hvis man lavede sådan en konkurrence, 
blandet med man lavede reklamer for festivalen, så tænker jeg det var jo sådan en måde hvor 
man kommer ud med festivalen, men samtidig os en måde hvor folk os sådan – altså hvis du 
linkede for eksempel til hjemmesiden så man skulle gå derind og gøre et eller andet. Så tænkte 
jeg bare på, at så kunne det os være her. Jeg tænker bare normalt så ville man kun gå ind på 
hjemmesiden, hvis man overvejede at komme til festivalen.  
 
#00:55:55-8# Martin: Nåh der er noget soundcloud der kan jeg os se. (utydelig snak) (latter)  
 
#00:56:00-6# Ditte: Men igen jeg tror ikke jeg ville huske at gå ind på hjemmesiden hvis nu ikke 
jeg kunne gøre det sådan fra mobilen rimelig nemt.  
 
#00:56:07-0# Camilla: Nej.  
 
#00:56:09-7# Ditte: Hvis jeg får informationen, skal jeg kunne gøre det med det samme. 
 
#00:56:14-0# Camilla: Ja, lige præcis. 
 
#00:56:14-0# Martin: Ja, lige præcis.  
 
#00:56:14-0# Michael: Ja, ellers glemmer folk det. 
 
#00:56:16-8# Moderator: Hvad var det allerførste I lagde mærke til, da I kiggede på det? Var det 
billederne eller? 
 
#00:56:34-6# Martin: Ja, altså for mit vedkommende var det, det første mit øje fangede.  
 
#00:56:36-5# Camilla: Ja, det var det også med mig.  
 
#00:56:38-4# Martin: Jeg tror det var det her James Blake nede i hjørnet.  
 
#00:56:37-8# Ditte: Jeg synes bare mit første blik var sådan lidt over det hele.  Sådan lidt, hvad 
er det egentlig jeg skal kigge på nu. Fordi der ikke er så stor forskel i sådan. Det bliver meget 
sådan, hvad er det egentlig der er vigtigt her.  
 
#00:57:04-5# Moderator: Er det positivt eller negativt?  
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#00:57:08-2# Ditte: Altså jeg synes jo det er lidt negativt, fordi ens blik farer rundt på siden. Men 
så igen da jeg lagde hånden over her, så var det noget andet. For så er der kun fire bokse og så 
er det sådan lidt. Men det er jo også svært ik’? 
 
#00:57:23-6# Camilla: Jeg kom bare til at tænke på, at det er lidt som RUC's hjemmeside, som 
også har de der firkanter. På en måde synes jeg det ser mega fedt ud, men på en måde synes 
jeg også det er en lille smule forvirrende at der er alle de der firkanter. Men nu er RUC's 
hjemmeside det er så også kun dumme firkanter, fordi halvdelen ikke bliver brugt til noget som 
helst og halvdelen står der noget information på.  
 
#00:57:37-8# Camilla: Jeg kan godt se, at når jeg gør sådan her, så er det meget mere 
overskueligt (sætter hånden over bunden af mockup). 
 
#00:57:45-5# Ditte: Ja. 
 
#00:57:48-0# Martin: Ja, men der skal være noget mere plads eller rum imellem de her bokse 
på en eller anden måde. Det tror jeg er ret vigtigt. Der skal være få bokse. Så må det andet 
komme et andet sted ved at man klikker ind på det.  
 
#00:58:01-7# Ditte: Jeg tænker også måske i stedet for at have to bokse her, så have noget 
med noget praktisk info. Fordi det virker sådan lidt, altså så er der, nyhed, og så konkurrence og 
så lige pludselig sådan en anden nyhed eller hvad. Og sådan noget med facebook. Meget 
blandet virvar.  
 
#00:58:31-9# Camilla: Jeg tænker bare så lidt tekst som muligt. Så kan man jo altid folde ud. 
 
#00:58:44-6# Ditte: Men igen, hvis man gør det her større, altså sådan så det vigtige og det er 
green current. Så kan man jo lave hvor de skriver under hvilken dato det er.  
 
#00:59:02-1# Martin: Jeg tror også i forhold til det heroppe, så behøver man ikke mere end 
overskriften – Rihanna åbner GCF. Det er som om det er bare nok. Så kan man måske klikke 
ind på overskriften og så kommer det her bagefter.  
 
#00:59:09-4# Moderator: Ja, men det er også pointen. (latter)  
 
#00:59:17-2# Moderator: Hvornår ville i bruge sådan en hjemmeside? Og hvad ville i bruge den 
til 
 
#00:59:29-8# Camilla: Jeg ville søge information om festivalen. Det var nok det. 
 
#00:59:33-8# Ditte: Hvilke bands der kommer. 
 
#00:59:33-8# Camilla: Hvilke bands kommer der, hvornår er den, prisen.  
 
#00:59:39-8# Martin: Som sagt, jeg går meget op i billeder.  
 
#00:59:41-6# Ditte: Og igen, hvad er det der er specielt ved den her festival. Det er noget der 
skal være rimelig indlysende fra man går ind på festivalen.  
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#00:59:47-7# Michael: Adskiller den sig fra de andre og hvordan gør den det.  
 
#00:59:51-2# Martin: Altså, I min verden må det ikke kun være, at den er bæredygtig.  
 
#00:59:55-1# Ditte: Det tænker jeg os.  
 
#00:59:54-1# Martin: Det er det der er det specielle, men der skal være noget andet der fanger 
os.  
 
#01:00:10-1# Moderator: Mener I, at hjemmesiden kan være en hjælp for jer i den 
informationssøgning? 
 
#01:00:12-5# Camilla: Altså jo, jeg går ud fra, at man kan gå ind på musik og se hvad der 
spiller. Man kan se at Rihanna åbner. Så jo, på den måde er det. Så ved jeg ikke om de her, 
hvad vil du helst se? sådan altså, så kunne man måske os godt vide noget mere om, sådan, er 
der nogen som der er mulighed for at komme til at se? Hvor mange af dem kan man komme til 
at se? Er det kun en af dem som er den der får flest stemmer og den får man så, eller hvordan 
og hvorledes sådan.  
 
#01:00:44-8# Martin: Ellers er der jo den her kan man sige (peger på menuen). Der kan man 
hurtigt se About, info. Men jeg skal bare lige høre, altså popper den her ned via den her.  
 
#01:00:55-4# Ditte: Det ville aldrig falde mig ind at trykke på den.  
 
#01:00:55-4# Martin: Nej. Det ville det heller ikke ved mig. Det tror jeg os skal synliggøres. På 
en eller anden måde. Jeg tror faktisk, den er orange den der alt indhold, den er ledende.  
 
#01:01:17-0# Ditte: Men igen, hvis der stod datoen og måske, ja jeg ved ikke med prisen. Men 
der skal i hvert fald os være noget billetsalg.  
 
#01:01:24-7# Camilla: Ja. 
 
#01:01:26-0# Martin: Ja, det er os det jeg hader mest, det er det der med hvor fanden kan jeg 
se priserne henne (latter).  
 
#01:01:29-6# (latter)  
 
#01:01:29-6# Camilla: Ja, ja. 
 
#01:01:33-3# Ditte: Ja. 
 
#01:01:35-9# Martin: Det er så vigtigt at det bare med det samme kommer frem.  
 
#01:01:34-8# Moderator: Ville i deltage aktivt på sådan en hjemmeside? Det er mit aller sidste 
spørgsmål. 
 
#01:01:43-8# Camilla: Jeg ville nok måske gå ind og stemme.  
 
#01:01:45-6# Martin: Ja, helt sikkert. 
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#01:01:48-0# Michael: Ja. 
 
#01:01:49-3# Ditte: Ja. Men altså, hvordan gør du din hverdag mere grøn. 
 
#01:01:51-6# Moderator: Det var faktisk os den pointe du kom med, Michael, på tavlen?  
 
#01:01:50-6# Michael: Jo, ja.  
 
#01:01:55-3# Moderator: Det var ikke noget du personligt ville gå ind... 
 
#01:02:00-7# Michael: Jeg ville ikke vide hvad jeg skulle skrive. Jeg tror jeg ville have nogle 
forslag istedet.  
 
#01:02:04-9# Martin: Jeg ville ikke gøre det med mindre der stod nedenunder gi en kommentar 
og vind (latter), Som sagt med en konkurrence. Et eller andet.  
 
#01:02:08-8# Ditte: Ja.  
 
#01:02:09-1# Michael: Ja.  
 
#01:02:09-1# Martin: Vind billetter eller et eller andet. 
 
#01:02:11-6# Ditte: Ja.  
 
#01:02:15-9# Martin: Ja, for så kræver det ikke særligt lang tid lige at skrive en kommentar.  
 
#01:02:15-9# Ditte: Men os altså sådan, spørgsmålet er os sådan meget vagt. Fordi altså, 
hvordan gør du din hverdag mere grøn?. Ja, jeg spiser mere salat.  
 
#01:02:23-0# (latter)  
 
#01:02:22-6# Ditte: Hvad betyder det egentlig? 
 
#01:02:28-4# Martin: Det kunne nogen måske finde på at skrive. 
 
#01:02:28-4# Ditte: Det skal måske være lidt mere specifikt. Jeg ved det ikke. Jeg ville bare ikke 
vide hvad jeg skulle svare. Jeg cykler til et eller andet eller altså. 
 
#01:02:41-0# Martin: Mon ik man kunne finde på noget, hvis man kunne vinde et eller andet. 
Det tror jeg godt.  
 
#01:02:40-2# Moderator: I er ikke de store hashtags? 
 
#01:02:47-4# Ditte: Nej, jeg er ikke. Det er der sikkert mange andre der er. Jeg er bare ikke.  
 
#01:02:49-6# Moderator: I ville ikke bruge hashtags? 
 
#01:02:51-8# Camilla: Altså jeg bruger heller ikke hashtags, såå. 
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#01:02:54-5# Martin: Det hører meget sådan ungdommen til, sådan teenagere.   
 
#01:02:59-2# Camilla: Men jeg tror os det er fordi jeg ikke bruger instagram eller alt det der hvor 
det startede, så det vil sige, da det kom over til Facebook var det som om jeg ikke lige var 
kommet med fordi jeg ikke brugte instagram. Så jeg er ikke rigtigt med på den der hashtag-
mode. Men det er der RIGTIG mange der er. 
 
#01:03:08-5# Martin:  Jeg kunne godt finde på at bruge det, hvis det var sådan på festivalen og 
man kunne gøre et eller andet sjovt og få mig og drengene op på storskærmen eller et eller 
andet sjovt. Altså det ku jeg godt. Lidt lige som det der i Metroxpress.  
 
#01:03:24-7# Camilla: Ja, eller måske hvis det var forbundet med en konkurrence. Som for 
eksempel hvis man havde en konkurrence hvor man skulle sende et billede ind. Vind en billet, 
hvis du sender et billede ind om hvordan du gør din hverdag grønnere. Eller et eller andet. Så 
skulle man sende sit billede ind, og så skulle man hashtagge og så kom det her op på. Så tror 
jeg faktisk jeg ville gøre det. Selvom jeg ikke lige bruger hashtags. 
 
#01:03:46-1# Ditte: Ja. 
 
#01:03:50-7# Camilla: Så er der en motivation for at man gør det. Jeg tror ikke... 
 
#01:03:59-9# Moderator: Man ville ikke gøre det af interesse? 
 
#01:04:01-3# Camilla: Jo, men det er os lidt svært, når jeg ikke bruger hashtags. Så er det lidt 
svært at sige om jeg overhovedet ville bruge det, ik? 
 
#01:04:07-4# Martin: Hvis det bliver brugt på en smart måde, der er til fordel for dig på en eller 
anden måde sååå.  
 
#01:04:10-6# Camilla: Ja. Jeg tænker måske os i stedet for hvordan gør du din hverdag mere 
grøn, så måske 10 råd til hvad du kan gøre. Nemt og billigt eller et eller andet, ik?  
 
#01:04:31-1# Martin: Jeg kan nu os meget godt lide den der altså. Så længe det bare bliver 
specificeret lidt.  
 
#01:04:39-7# Camilla: Ja, men jeg tænkte så bare at lave den lidt om, og så sende et billede ind 
i stedet for.  
 
#01:04:39-3# Martin: Ja.  
 
#01:04:42-6# Camilla: og så var det en konkurence der kørte.  
 
#01:04:42-6# Martin: Ja, der er mange muligheder. 
 
#01:04:42-6# Ditte: Ja. 
 
#01:04:42-0# Moderator: Fedt. Men i har jo masser af ideer. Se lige hvor mange meninger. 
(latter)  
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#01:04:50-7# (latter)  
 
#01:04:50-4# Martin: Man skal bare lige igang. (latter)  
 
#01:04:51-9# Moderator: Jeg er sikker på, at vi kunne snakke om det her en time længere. Men 
lad os bare sige at det var det, og tusind tak for hjælpen.  
 
#01:04:58-9# Alle: Det var så lidt.  
 
 
 
 #
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10.5. Redegørelse for formidlingsartikel 
 
 
Valg af medie 
Formidlingsartiklen skal publiceres elektronisk på hjemmesiden for Soundvenue, som er et 
dansk mode- og musikmagasin (Soundvenue, u.å). På Soundvenues hjemmeside udgives der 
blandt andet nyheder, reportager og anmeldelser dagligt. Begrundelsen for valget af dette 
medie er først og fremmest, at Soundvenue har fokus på musik, herunder også festivaler, og 
publicerer artikler herom. I Soundvenues Medieplan 2014 står der, at de er ”Landets hurtigste 
og skarpest vinklede musiksite for alle, der jagter den bedste nye musik og de vigtigste fester 
og koncerter. Vi er ikke defineret af genrer, men af hvad der er nyt, essentielt og medrivende” 
(Soundvenue, 2013). Derfor anses dette som en passende tidsskrift at offentliggøre 
formidlingsartiklen i, da artiklen omhandler udviklingen og lanceringen af en ny festival-
hjemmeside som tilknyttes den nye danske musik- og performancefestival ved navn Green 
Current Festival (GCF). Selvom Soundvenue har meget fokus på musik og mode, er de ikke 
defineret af genre som beskrevet i ovenstående citat. De er derimod interesseret i dét som er 
nyt, essentielt og medrivende. Dette kan siges at være kendetegnende for GCF’s kommende 
hjemmeside, som tilstræber at formidle bæredygtighed på en ny og spændende måde igennem 
en festival-hjemmeside, hvor læring og underholdning kombineres.    
 
Målgruppe 
Målgruppen for formidlingsartiklen overlapper med målgruppen for GCF’s festival-
hjemmeside. Dette er fordi, artiklen har til formål at skabe opmærksomhed omkring 
lanceringen af den nye hjemmeside for GCF, hvis målgruppe er danskere mellem 16-30 år 
med interesse for musik- og performancefestivaler. Artiklen henvender sig derfor til mulige, 
fremtidige brugere af GCF’s hjemmeside som befinder sig indenfor den angivet målgruppe.   
     
Fordelen ved at benytte Soundvenues hjemmeside frem for det trykte blad er, (udover at være 
en miljøvenlig løsning, idet der spares papir) at hjemmesiden er koblet op på adskillige 
sociale medier, som eksempelvis Facebook og Twitter, hvilket øger eksponeringen for online 
magasinet og dermed antallet af potentielle læsere. Det antages, at artiklens målgruppe er at 
finde på disse førnævnte sociale medier samt i blandt læserne af Soundvenues artikler. 
Soundvenue beskriver nemlig deres læsere som værende: storbydanskere, 18-35 år, sociale, 
kulturelle, first-movers og tech-skarpe (Soundvenue, 2013), hvilket i høj grad falder sammen 
med målgruppen for GCF’s kommende hjemmeside, som artiklen omhandler. 
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Hensigt med artiklen 
Formidlingsartiklen har til hensigt at give mulige, fremtidige brugere af GCF’s hjemmeside 
en kort indsigt i, hvilke idéer og koncepter som hjemmesiden bygger på. Desuden tilstræbes 
det at kaste lys over, hvordan hjemmesiden er blevet udviklet igennem et brugerdrevet-design 
perspektiv, og herunder hvilke design-ønsker der er blevet udtrykt undervejs i receptionen af 
prototypen for GCF’s hjemmeside. Det ønskes, efter gennemlæsningen af artiklen, at 
målgruppen får lyst til at: 1) gå ind på den nye hjemmeside for GCF og; 2) deltage interaktivt 
på hjemmesiden og tilmed også i den fysiske festival.   
 
Kontaktsituation, sprog og udformning 
Da formidlingsartiklen publiceres elektronisk vil den være tilgængelig via smartphones, 
tablets, bærebare, etc. i en række forskellige kontaktsituationer, eksempelvis på farten i toget, 
i frokostpausen på arbejdet eller i stuen derhjemme. Da kontaktsituationen varierer i blandt 
målgruppen er det vigtigt, at artiklen er kort og koncis således, at den er hurtig og nem at læse 
i de forskellige kontaktsituationer. Artiklerne på Soundvenue kan siges at bære præg af en 
”frisk” og ikke-akademisk skrivestil, hvorfor formidlingsartiklen forsøger at bibeholde denne 
samme sproglig leje, så den appellerer til dens læsere og er i overensstemmelse med 
magasinets øvrige artikler. Artiklen opbygges efter den såkaldte ”omvendte nyhedstrekant”, 
hvor de vigtigste oplysninger står først, så man kan fange læserens interesse, og derefter 
forsynes artiklen med flere deltaljer og uddybelser (Kabel, u.å,).  
 
Afsender 
Afsenderen af artiklen er en kommunikationsstuderende fra bachelormodulet på RUC, som 
har været involveret i undersøgelsesprocessen i forbindelse med udviklingen af hjemmesiden 
for GCF. Undersøgelsen har taget udgangspunkt i mulige, fremtidige brugers 
meningsdannelse og design-ønsker i forhold til den kommende hjemmeside for GCF.  
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MUSIK OG BÆREDYGTIGHED I 
FOKUS PÅ NY FESTIVAL 
 
Den nye danske musik- og performancefestival, Green Current Festival, løfter snart 
sløret for deres nye hjemmeside, hvor man endelig kan læse mere om festivalen og dens 
bæredygtige-koncept.  
 
Af Camille Z. Bjergvang  
 
En ny festival med fokus på bæredygtighed 
lyder måske lidt som ’gammel vin på nye 
flasker’, men måske har Green Current 
Festival endelig knækket koden og fundet 
opskriften på, hvordan danskernes 
interesse for bæredygtig udvikling og 
adfærd kan     vækkes. ’Legende læring’ er 
et af Green Current Festivals nøgleord, og 
man kan derfor glæde sig til at opleve, 
hvordan underholdning og læring 
kombineres på den kommende festival-
hjemmeside.  
 
Green Current Festivals mission er at 
oplyse danskere om bæredygtighed på en 
ny og spændende måde via deres nye 
festival-hjemmeside. I denne forbindelse 
har fire studerende fra Bachelorfaget 
Kommunikation på Roskilde Universitet 
(RUC) indgået et samarbejde med Green 
Current Festival og undersøgt de 
kommende brugers design-ønsker. De 
studerende havde tidligere udarbejdet en 
prototype for Green Current Festivals 
hjemmeside, som de testede og 
videreudviklede igennem en række 
workshop-aktiviteter.   
 
Projektgruppen fra RUC fortæller, at et 
lille udpluk af hjemmesidens målgruppe 
blev inddraget i selve udviklingsprocessen. 
”På den måde kunne vi lære brugerne 
bedre at kende og vide mere om deres 
præferencer og design-ønsker,” fortæller 
én af de studerende til Soundvenue.  
 
Projektgruppen afslører, at på 
hjemmesiden vil man kunne læse mere om, 
hvordan festivalen er bygget op om blandt 
andet principperne fra ’Cradle to Cradle,’ 
hvilket går ud på, at alt som produceres 
skal udlede og efterlade mindst mulig 
forurening, affald og spild. Desuden ville 
man kunne skrive debatindlæg, hvis man 
interesserer sig for den slags. Ellers kan 
man også læse mere om festivalens fokus 
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på kreativitet og udvikling, og om de 
forskellige aktiviteter som vil være at finde 
på festivalen såsom: foredrag, udstillinger, 
kreative workshops, koncerter, m.m.  
 
Green Current Festival løber af stablen for 
første gang i maj 2014 på Islands Brygge 
og hjemmesidens planlagte lancering sker i 
februar 2014.  
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